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REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que al pasar a situaciémi de retirado en 8 del
entrante mes el Celador de puerto de primera clase Joa
quín Antonio Garzón Gálvez, con destino en la provincia
marítima de Málap-,a, sea relevado por el de igual empleo
Salvador López Maldonado.
28 de abril (le 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y -Ferrol.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
inserta cese de prestar sus servicios en sus actuales desti
nos y pase a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de abril de 1928. o•
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena y Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación d'e referencia.
Marinero Francisco Fresco. del J. ,.ebastián de Elcano
al Ministerio. •
Idem Mariano Padilla -Carreras, del Ministerio al De
partamento de Ferrol.
Idem Jaime Zaragoza Pérez, del Ministerio al Departa
mento de Cartagena.
Idem Eduardo Seguerelles Seguerelles, del Ministerio al
Departamento de Cartagena.
Marinero fogonero Alfredo Menéndez Roca, del Minis
terib al Departamento. de Ferrol.
Marinero José López Alvarez, de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa al Colegio de Huérfanos.
-
=O==
Secdon del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr .c S. M. el Re' (q. D. g.), de conformidad
con la informado por la Sección del Material, se ha servi
do disponer que, teniéndose a la vista lo dispuesto por laReal orden de 26 de marzo de 1926 (D. O. núm. 72, página 560), sean pasaportados para Marín. con la antelación
suficiente y con destino al Polígono de Tiro naval " janer",
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el personal que se detalla en la adjunta relación, al objetode efectuar el curso de telemetría anunciado por Real or
den de 13 de marzo último (D. O. núm. 66), que empiezael día I.° de junio próximo y termina el día 31 de agostosiguiente, en cuv-a. primera fecha indieada deberán hallarse
presentes en aquel Centro docente, donde pasarán la revis
ta administrativa correspondiente.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el per
sonal que en. dicha relación se nombra para revalidar sus
títulos de telemetristas sea igualmente pasaportado paradicho Polígono, con la debida anticipación, para que se en
cuentre en el mismo el día 15 de agosto que va citado.
Lo que de Real orden comunico a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de abril de 19218.
CORNEJO.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
PARA HACER EL CURSO DE TELEMETRI STAS
Departamento de Cádir:.
Marinero artillero Carlos Mora Puchol, Laura.
Cabo de artillería José Guerrero Fernández, Recalde.
Departamento de Fe-rol.
Marinero artillero Manuel Seva Moscat, Príncipe .11-
fonso.
Idem íd. Miguel Calvelo Carrasco, ídem.
Idem íd. Salvador Gutiérrez Mena, ídem.
Departamento de Cartagena.
C'abo de mar Ramón Chico Cánovas, Sánc<hez Barcáiz
tegui.
Marinero especialista Manuel Seoane Lorenzo, Cíclope.
Escuadra.
•
Marinero especialista Andrés Castellá Tomás, Alfon
so XIII.
Cabo de cañón Domingo Camacho López, ídem.
Cabo de marinería Antonio Pérez Rodríguez, Jaime 1.
Cabo de cañón José Molina Cruz. ídem.
Marinero especialista José Garrido Rodríguez, Blas de
Lezo.
Cabo de artillería Eduardo Martín Pardo, ídem.
Marinero especialista Angel López Sáez, Méndez Núñez.
Cabo de cañón Emilio Díaz Díaz, Reina Victoria Eugenio.
•
PARA REVALIDAR SUS TITULOS
Telemetristas de primera clase.
Cabo de marinería Antonio Bastida Pozo, Príncipe'Ar
fonso.
Idern de íd. Francisco Jiménez José, ídem.
Idem de íd. Antonio González Piorno, ídem.
Marinero. especialista Victoriano Montero Vales, Mén
dez Núñez.
Maestre de artillería Ramiro Bedoya González, ídem.
Cabo de marinería Salvador Torres Quiroga, ídeM.
Idem de íd. José Palomino Murcia, Alfonso XIII.
Idem de íd. Antonio González Dopico, ídem.
Telemetristas de segun-da clase.
Maestre de artillería Lucas Bárcena Solano, Príncipe
Alfonso.
Cabo de cañón Agustín' Viquera Barréiro, Polígono
" janer".
• •••
Excmo. Sr. : Vista la comunicación núm. 72, fecha 2 de
marzo último, acompañada de presupuesto de adquisición
de tres fundas de lona impermeable para los telémetros es
tereoscópicos Zeiss de dos metros de base, mandados ins
talar en el Méndez Núñez; para realizar con ellos unas prue
bas, S. 1\4. el Rey (g. D. g.), de con formidad con lo in
formado por la Sección del Material, Intendencia General
e Intervención Central, se ha servido aprobar el presu
puesto v disponer la adquisición de dichas tres fundas, por
getión directa, por el mencionado buque, a cuyo fin, y para
el pago de este servicio, se concede el crédito de su importe
que asciende a quinientas veinticinco pesetas (52,5 pesetas),
que se abonará con cargo al concepto "Material de mven
tario,", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. se
exprese que en los casos de índole análoga, la intervención
crítica del gasto, se ejerza por el Comisario de la Escuadra.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio y Coman
dante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e IntervenCión Central, se ha servido aprobar el
presupuesto presentado por "A. Buser, Sucesor Ernesto)
Degen", de esta Corte, para la reparación por el mismo
de cuatro aparatos de instrucción de apuntadores de cañón
A. Léges", señalados con los números 1, 3. 22 y 23, y or
denar su ejecuci6n, a cuyo fin se concede el crédito de su
importe ascendente a tres mil ochocientas sesenta v cinco
pesetas (3.865 pesetas), que, una vez realizada la obra, se
abonará a dicha entidad social, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario'', del capítulo 7.", artículo 2.", del vi
gente presupuesto ; siendo la inspección y recepción de la
misma efectuada por la Inspección Central del Tiro naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de abril de 1928.
CORN F,1 o
Sres. General jefe de la Sección del Material, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Impresos.
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con lo
informado por la Intendencia 'General y la Intervención
Central y de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto "Impresos para las oficinas del Ministerio", del ca
pítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, un crédito
de doscientas ochenta y seis pesetas para la adquisición de
once libros de hojas sueltas de medio folio, con destino al
Negociado i.° de la Sección del Material, debiendo reali
zarse la adquisición por gestión directa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material e Intenden
te General del Ministerio.
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Seccion de Ingenieros
Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
'con lo informado por la Intendencia General y lo propues
to por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien. disponer
se abone a esta, con cargo al concepto respectivo, del capí
tulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, la suma de
mil trescientas pesetas con cuarenta céntimos (i .300,4ó),
para la adquisición en el ario actual de material de delinea
ción necesario en dicha Sección.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Intel]-
dente General, Interventor Central y Ordenador General de
Pagos del Ministerio.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que los jefes del Cuerpo Administrativo que
se expresan en la relación que a continuación se inserta.
cesen en los destinos que en ella se reseñan v pasen a ocu
par los que en la misma se mencionan.
28 de abril de 1928.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene
al del Departamento de Cartagena e Interventor Central
(lel Ministerio.
Relación de referencia.
NOMBRES
SUBINTENDENTES
D. Francisco Pérez Ilerry
• Alejandro Moro y González
) Manuel González Piheivb
COMISARIOS DE La
D Emilio PeláezRodríguez
• Felipe Vizcarrondo y Villalón
DESTINOS EN QUE CESAN
Comisario del Arsenal de Cartagena
Jefe del ler. Negociado de la Intendencia
General
Segundo Jefe del ler. Negociado de la In
tendencia General
Jefe del 2.° Negocia,lo de la Intendencia
General
Gabinéte de:estudios de la Dirección Ge
neral de Campaña y de los servicios de
Estado Mayor.
DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
Jefe del 2.° Negociado de la Intendencia
General.
Gabinete de estudios de la Dirección Ge
neral de Campaña y de los servicios
de Estado Mayor.
Jefe de.' ler. Negociado de la Intenden -
cia General.
• Excedente forzoso con arreglo al ar
tículo 9.° del R. D. de 15 de diciembre
de 1926.
Concede dos meses de licencia para asuntos particulares
para Murcia y Madrid, al Contador de Navío D. JoséBalboa y Martínez, debiendo percibir sus haberes por laHabilitación General del Departamento de Cartagena, siendo releva-do en su destino de Contador-Habilitado del bu
que planero Giralda., por el Oficial del mismo empleo donEduardo) Sala Martínez.
28 de abril de 1928.
Sres. Intendente Generál del Ministerio, Capitanes .Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena eInterventor Central del Ministerio.
CoRNEJ(i.
• Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de 26 del corrien
te mes la supresión de las Habilitaciones de las provinciasde Alicante y Algeciras, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Intendencia General, ha tenido a bien disponer
que el Contador de Navío D. Hermenegildo Gómez Mar
tínez, que desempeña la primera de dichas Habilitacio
nes, pase destinado al Departamento de Cartagena, y el Oficial de igual empleo que está al frente de la segunda, donEduardo Sala v Martínez, deberá embarcar en el buque
Segundo Jefe del ier. ;Negociado de la
Intendencia General.
llanero Giralda, debiendo el primero hacer entrega de losfondos v documentación de aquel destino al Habilitado de
Valencia, y el segwdo al Habilitado de la provincia de Cá
diz, cuidándose por los Intendentes de dichos Departamen
tos de que las necesidades del orden económico de las provincias suprimidas estén atendidas en la misma forma queaquéllas en las que no reside actualmente Habilitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,28 de abril de 1928.
CORNEJ o.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Cartagena y Ferrol e Interventor Central del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la CapitaníaGeneral del Departamento de Cartagena, del marinero preferente Francisco Tous Nadal, de la dotación de la falúade vigilancia de Mar Menor, en súplica de 'que se le conceda derecho a aumento de sueldo por años de 'servicios,
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S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido abien denegar lo solicitado, toda vez que el recurrente ob
tuvo por concurso la plaza que desempeña, y acceder a losolicitado sería variar las condiciones del mismo, no exis
tiendo, además, crédito para ello en presupuesto y no poderse hacer nuevas declaraciones de derecho, con arreglo alartículo 39 reformado de la vigente lev de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de abril de 1928.
CORN EJ" O .
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos •
e Interventor Central del Ministerio.
. Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de Administración y Gerencia de buques ir.-
cautados por el Estado, por los servicios prestados du
rante el mes de enero último por el vapor España in'ime
ro 3, ascendente su importe íntegro a treinta y cuatro mil
trescientas setenta (y nueve pesetas con -noventa y un cén
timos (34.379i pesetas), S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer se conceda un crédito por dicho importe
con cargo al concepto "Consumo de máquinas", del ca
pítulo 7.", artículo I.°, del presupuesto vigente para liqui
dación v abono de la referida cuenta, debiéndose tener
presente al liquidar la misma, las observaciones expresa
das en el informe del Sr. Inter-ventor Central, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
referentes al impuesto de pagos del Estado y de la con
tribución de utilidades, cavo informe figura unido al res
pectivo expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient,)
v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
Concursos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden de 27
de marzo próximo pasado, y en atención a las razones ex
puestas por la Intendencia General de este Ministerio, de
acuerdo con el parecer del Interventor Delegado del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que las obras de
instalación de la calefacción en el crucero Reina Victoria
Euyeni‘t se lleven a cabo mediante concurso de proposicio
nes libres que deberá celebrarse ante la junta de Subastas
del Departamento de Ferrol, con arreglo a las bases que a
tal efecto se redacten, según lo dispuesto en Real orden
de 22 de agosto de 1916 (D. O. núm. 192), debiendo re
mitirse este expediente en calidad de devolución a su Capi
tán General a los efectos de tomar de él todos los datos
necesarios, en la inteligencia de que todos los incidentes, in
cluso la adjudicación, compete a la citada autoridad y Cen
tros del dicho Departamento, conforme al Reglamento de
Contratación y demás disposiciones vigentes.
De- Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 11928.
CORNEJ o.
Sres. Intendente General del Ministerio, capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, General jefe de la Sec
ción del Material y Comandante General de la Escuadra.
= = =
Dirección General de Navegación
Personal náutico.
Excmo. Sr. : Debiendo dar principio el próximo día 1.°
de junio, en la Dirección local de Navegación, de Cádiz,
los exámenes para Capitanes y PilotQs de la Marina mer
ciite, cerrespondientes al segundo semestre del año actual,
v cuyos actos habrán de celebrarse en las tres Comandan
cias de Marina de Barcelona, Cádiz y Bilbao, y además
en la de Santa Cruz de Tenerife, y con arreglo a lo dis
pueste en el Reglamento para obtener los títulos de Piloto
y Capitán de la Marina Mercante, aprobado por Real or
den de 12 de mayo de 1919 (Gaceta núm. 139, de 19 del
mismo mes y D. O. núm. 119; pág. 764), con las modi
ficaciones introducidas por la Real orden de •3 de abril de
1925 (D. O. núm. 80, pág. 504 y Gaceta núm. 95 de 5
del mismo mes y ario), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con 16 informado por esa Dirección General e
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner que en los tres puertos primeramente citados, o sea
Barcelona, Cádiz y Bilbao, el Tribunal examinador lo cons
tituya el personal siguiente : Presidente, el Capitán de Fra
gata D. Angel Blanco y Serrano, nombrado por Real or
den de 20 de abril de 1927 ; Secretario, el Capitán de
Corbeta D. Luis Felipe Bausá y Ruiz dé •Apodaca, nom
brado por Real orden de 20 de abril dé 1927; Vocales,
por los Navieros, el Capitán de la Marina mercante don
Pedro Goirigolzarri y Arambalza; por los Capitanes, el
Capitán de la Marina mercante D. Ignacio Rebolleda y
Moragas. Este Tribunal actuará en las siguientes fechas :
En Cádiz, el día I." de junio próximo; en Barcelona, el
15 del mismo mes, y el ro de julio en Bilbao. Esta Co
misión del servicio será indemnizable para el Presidente
v Secretario, con derecho a las dietas reglamentarias, con
arreglo a su categoría, y para los Capitanes de la Marina
mercante Vocales del citado Tribunal, con la categoría de
Oficial, por un plazo máximo de tres meses, conforme a lo
determinado en el. vigente Reglamento de dietas y viáticos,
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 145)-y R. O. de 17 de febrero de 1928
(D. 0. núm. 44)., con cargo al Presupuesto del Ramo y
asimismo el derecho a los emolumentos a razón de 20 y
25 pesetas que concede el punto 1 1 de la Real Orden de
12 de mayo de 1919 (D. O. núm. Ik), con cargo a los
fondos que se recauden por derechos de examen.—Con
respecto a los exámenes que han de verificarse en la Coman
dancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife, el Tribunal
que ha de juzgarlos se constituirá por el Comandante de
Marina como Presidente y como Vocales dos Profesores de
la Escuela de Náutica y dos Capitanes Mercantes, uno nom
brado por la Cámara de Comercio y el otro por la Aso
ciación de Capitanes, si la hubiere, y en caso de no haber
la, por los Capitanes con residencia en el Archipiélago Ca
nario, y de ser negativa esta elección, serán nombrados
por el Comandante -de Marina, debiendo tener lugar los
exámenes el 15 de junio.—Los ya aprobados en convo
catorias anteriores en sus exámenes teóricos. para .Pilotos
v Capitanes, presentarán los justificantes de prácticas dia
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nos de navegación y cuadernos de cálculos para ser re
visados por la junta examinadora, conforme a lo preve
nido en el artículo 29 (transitorio) del citado Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 27 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena
Intendente General del 114,inisterio, Cm-nandantes de Ma
rina de Barcelona. ,Cádiz, Bilbao v Santa Cruz de Tene
rife y Presidente de la Junta de exámenes para Capita
nes v Pilotos de la Marina mercante.
==0=
Circulares y dísposídones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JITNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PUBLICOS
PROPUESTA PROVISIONAL DEL MES DE ENERO DE 1928
Relación nomimal de los Suboficiales, Brigadas y Sargentosde activo y licenciados de todas las clases que han sido significados para los destinos Tic se expresan por haber resul
tado con más méritos entre tos ~cursantes, con arreglo al
Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 y Reglamento
para su aplicación.
MINISTERIO DE LA 1GOBERNACION. DIRECCION GENE
R.AL DE COMUNICACIONES,.—SECCION DE CORREOS
Provincia de Alava.
1 Cartero de Aramoyana.—Soldado Rafael. Ferrándiz Tren
zan°, con 5-11-0 de servicio.
2 Cartero de Oyón.—Cabo Félix Ruiz Carrillo Zuazo, e,on
4-9-D1 de servicio y 1-7-0 de empleo.
3 Cartero de Yécora.—Soldado Fortunato Gastón Oliván,
con 4-4-2 de servicio.
Provincia de Albacete.
4 Cartero de Motilleja.—Cabo Florián López Fernández,
con 3-0-24 de servicio y 1-2-22 de emplea
5 Cartero de Abengibre.—Cabo Hilario Coronado Gallego.
con 2-9-0 de servicio y 1-6-21 de empleo.
6 Cartero de Nerpio.—Cabo Eusebio Madrigal Moya, con
3-0-4 de servicio y 1-4-0 de empleo.
7 Peatón de Peñascosa a Zorio.—Cabo Lorenzo Carrera Pu
lido, con 3-0-0 de servicio y 0-1-0 de empleo.
8 Peatón de Albacete a la estación.—Cabo Blas García Ri
vas, can 3-11-23 de servicio_ y 1-9-26 de empleo.
9 Segundo peatón de la estación de Chinchilla.—Cabo Da,-
mián López Centeno, con 4-6-1 de servicio y 0-9-16 de emplea
•
Provincia de Alicante.
10 Cartero de Attet.—Cabo José Moreno Bernal con 3-10-28
de servicio y 0-845 de empleo.
11 Cartero de Calpe.—Sargento licenciado Pedro Sala Ro
drigo, con 1-2-14 de servic,io y 0-2-29 de empleo.
12 Cartero de Benimantel.—Cabo E.niil,io Sirvent Candelas,
con 34-26 de servicio y 0-1-26 de empleo.
13 Peatón de La Sarga a Venta del Empalme.—Soldado
José Sarmiento González, con 3-8-23 de servicio.
Provincia de Almería.
14 Cartero de Campo Altián.—Cabo para la reserva Juan
Alvarez Pardo, con 5-2-29 de servicio.
15 Cartero de Aguadulce.—Soldado Domingo Sánchez Gar
csía, con 41-1-13 de servicio.
16 Cartero de La Palmera (Albánchez).—Soldado Antonio
EE:pinosa. Jiménez, con 3-9-29 de servicio.
17 Cartero de Pocico. Cabo Pablo Díaz Díaz. con 5-10-26
de servicio y 0-8-0 de empleo.
18 Cartero de Alicúa.—Soldado Juan Vizcaíno Aguila, con
2-10-6 de servic,io.
19 Peatón dei extrarradio de Almería.—Cabo apto para
Sargento Salvador Martínez Sánchez. con 4-11-3 de servicio
y 1-6-24 de empleo.
20 Peatón de Almería a Cabo de Gata.—Soldado Antonio Es
paña P(,rez. con 5-1r2, de servicio.
21 Peatón de la estación de Hija,te a El Rama Soldado
L(Irenzo Oliva Miravete. con 1-2-12 de servicio.
Provincia de Avila.
22 Cartero de Villatoro.—Cabo Victorio Muñoz Blánctuez,
c,on 4-11-16 de servicio y 2-0-0 de empleo.
23 Peatón de Velayos a la estación.—Soldado Zacarías Salr
merón Aparicio, con 9-6-17 de servicio.
24 Peatón de Bravos a Solana del llioallnar.-----Soldado José
Rey Rodríguez, con 4-11-3 do servicio.
25 Peatón de La Carrera a Santa Lucía y Tremedal.—Cabo
José Guerra García, con 5-0-13 de servicio y 1-6,29 de empleo.
26 Peatón de Salyadios a San García de Ingelmos. Soldado
santiago Maciá Jambrina. con 5-3-16 de servicio.
Provincia de Badajoz.
27 Cartero d'e Esparragosa de la Serena.—Cabo Juan Sán
chez Rodríguez. con 2-10-0 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Provincia de Baleares.
28 Cartero de San Lorenzo (Jbiza).—Soldado Pedro Carmo
na Lozano. enn 3-0-0 de servicio.
Provincia de Barcelona.
29 Mozo de carga de Correos en Barcelona—Cabo Jesús
Ponce López, con 10-0-6 de servicio y 2-5,5 de empleo.
30 Cartero de San Juan de Medicvna.—Cabo Dionisio Garri
do Alsina, con 2-11-25 de servicio y 1-10,25 de empleo.
31 Cartero de Sardanyola..—Cabo para la reserva Juan
Adell Martí. con 4-5-20 de servicio. (No consta el tiempo de
empleo.)
32 Cartero de Castellvi de. Rosanés.—Cabo José Presea
Ya.sch, con 3-0-0 dé servicio y 1-9-6 de empleo.
33 Cartero de Odenas.—Soldado Eulalio Gordo Velasco, con
5-6-0 de servicio.
3.4 Cartero de San Julián de Palóu.—Soldado Domingo
011er Ubach, con 3-6-25 de servicio.
35 Cartero de San Lorenzo de Savall,—Soldado Juan Bau
cells Tortosa. con 4-0-21 de servicio.
36 Cartero de Castelly1 della Marca.--Soldado Ramón Ruiz
Asensio, con 2-5-22 de servicio.
37 Cartero de la estación de Guardiola. Sold.ado Jaime Ba
día Muntada, con 4-6-11 de servicio.
38 Cartero d'e Torre de Claramunt.—Soldado Manuel Pes
taña ,Silvosa, con 3-10-22 de servicio.
39 Peatón de"Vich a San Bartolomé de Grau.—Cabo Angel
Hernández Cabezas, con 3-6-23 de servicio y 0-1-14 de empleo.
40 Peatón de Calaf a San Pedro de Arr.—Sold'ado Andrés
García Fernández, con 4-11-24 de servicio.
41 Peatón del extrarradio de Hospitalet de Llobregat.—
Suboficial licnciado D. Antonio Pajes Riera, con 1-5-0 de ser
vicio y 0-10-0 de empleo.
,n Peatón del extrarradio de Barcelona.—Cabo Vicente
Cantud Rubio, con 7-6-0 de servicio y 4-1-0 de. empleo.
•
Provincia de Burgos.
43 Cartero de Huerta d'e
Saturnino Regidor Regidor,
de empleo. ‘
44 Cartero de Puras de
Abajo.—Sargento para la reserva
con 3-10-25 de servicio y 0-7-1J4
Villafranca. Soldado Victoriano
López San José, con 4-10-26 de servicio.
45 Cartero de Basconcillos del Tozo.—Soldado Ramón Do
mínguez Pazos, con 9-6-3 de servicio.
46 Cartero de Colina de Losa.—Soldado Carlos Díaz Verde
jo, con 5,5-12 de servicio.
47 Desierto.
48 Cartero de Villafranca _Iontes dr oca. Sapgento
ciado José Cabanillas Fernández, con 3-0-22 de servicio y
0-8-11 de enapleo.
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49 Cartero de Quecede. Cabo Crescencio Yagüe Duque, cpn2-8-11 de servicio y 1-2-23 de empleo.50 Cartero de Hoz de. Arreba..—Cabo Jerónimo AvellanosEsteban. con 2-9-24 de servicio y 1-5-0 de empleo.51 Cartero de Revillarruz.—Anulado por supresión delservicio.
52 Peatón de Los Ausines a Torrelara.—Anulado por supresión del servicio.
53 Segundo peatón de Briviesca a Quintanalaranco.—Cabo
Tomás Solano Aguado. con 2-9-44 de servicio y 040-21 de empleo.54 Peatón de Burgos a casillas del paso a nivel y extrarradio.—Cabo apto para Sargento Rufino Cesso Moratalla. con
5-1-23 de servicio y 0-11-15 de empleo.
55 Peatón de Revilla del. Campo, a Cillamiel de la Sierra,—
Anulado por supresión del servicio.
56 Peatón de Valdemoceda a Condado de Valdivielso.—Sol
dado José Palencia Peña, con 4-0-1 de servicio.
Provincia de Cáceres.
57 Cartero de Arroyomolinos de Montánchez.—Sargento
para la reserva Cristóbal García Barros, con 2-1-1 de servi
cio y 0-1-1 de empleo.
58 Cartero de Aldeanueva de la Vera.—Sargento licenciado
José López Negrillo. con 4,8-8 de servicio y 1-5-7 de empleo.
59 Cartero de Majadas.—Cabo Alejandro Caro Cancho, con
3-8-0 d'e. servicki y 2-9-0 de empleo.
60 Cartero de Pesqueza.—Cabo José Rodríguez Ocaña, con
2-3-29 de servicio y 1-0-29 de empleo.
61 Peatón de Galisteo a la estación de Plasencia.—Cabo
Ubaldo Delgado Marcos, con 2-5-28 de servicio y 1-11-2 de
empleo.
62 Peatón de Casatejada a la estación.—Cabo Fausto Gon
zález Encinas, con 4-0-17 de servicio y 1-8-29 de empleo.
•
Provincia de Cádiz.
63 Cartero de Bel,anúa de. Sidonia.—Cabo Alfonso Corrales
Montero, con 3-9-18 de servicio y 0-0,-116 de empleo.
Provincia de Canarias.
6-1 Cartero de. Los Baldíos.--Sargento lieencliado (Carabi
nero en activo) Angel Sánchez Vidal, con 8-3-26 de servicio y
0-10-0 de empleo.
65 Cartero de Los Campitos.--Soldado Antonio Sánchez Ca
sado, con 4-0-24 de servicio,.
66 Desierto.
67 Desierto.
68 Desierto.
69 Cartero de Genovés.—Soldado Jenaro Fernández Sán
chez, con 5-7-4 de servicio.
70 Cartero de Matanza.—Soldado Jerónimo González Iz
quierdo, con 1-343 de servicio.
71 Cartero de Sobradillo.—Cabo Fernando Hernández Ve
ga, con 3-9-15 de servicio y 1-2-7 de empleo.
72 Cartero de Tanques.—Soldadó Félix Muñoz Gómez, con
3-61-8 de servicio.
73 Cartero de Tefira Alta.—Soldado Francisco Paños Cue
lliga, con 3-0-0 de servicio.
74 Cartero de Tegueste Viejo.—Soldaflo Antonio Ruano Gar
cía, con 2-10-5 de servicio.
75 Cartero de Artenara.—Soldado Leandro Rodríguez Du
ro, con 3-840 de-servkio.
76 Cartero de Tijarafe.—Desierto.
77 Desierto.
78 Peatón del extrarradio de Santa Cruz de Tenerife (zona
Este).—Cabo Salvador Casanueva Albarrán, con 4-7-0 de ser
vicio y 1-11-0 de empleo.
79 Peatón d'el extrarradio de Santa Cruz de Tenerife (zona
Oeste).—Músico de tercera Emilio Salustiano Expósito, cpn
11-1-24 de servicio y 5-0-0 de empleo.
Provincia de Castellón.
80 Cartero de la estación de Benicarló. Cabo apto para
Sargento Ernesto Eixarch Valm.er, con 10-3-1 de servicio y
5-10-10 de empleo.
81 Peatón de Castellón a El Grao dé Castellón.—Cabo apto
para Sargento Vicente Torres Gama, con 4-4-16 de servicio
y 2-3-0 de empleo.
Provincia de Ciudad Real.
n Cartero de e-fiada de Calatrava.—Sargento licenciado -
Cecilio Vicente Muñoz Cano, con 3-7-20 de servicio y 0-1-0de empleo.
83 Cartero de Hervideros de Fuensanta (balneario).--Soldado herido en campaña Paulino Hidalgo Gallardo, cepn 4-9-2de servicio,
84 Cartero de Puerto de San Juan. —Sargento licenciadoFrancisco Crambín Martínez, con 11-10-25 de servicio y 3-8-13de empleo.
85 Cartero de Villanueva de los Infantes.—Cabo Felipe Diéguez Tirado, con 5-9-29 de servicio y 2-1-0 de empleo.
Provincia de Cóxdoba.
8(3 Cartero de El Hoyo.—Cabo Gabriel Ruiz Romero, con3-45-4 de serieio y 1-8-15 de empleo.87 Cartero de Cerro MUrciano.—Sargento para la reserva,herido grave en campaña, Rafael Sol Carmona, con 5-0-7 devicio y 1-0-25 de empleo.
88 Cartero de Granja.—Sargento para la reserva ManuelToledano G:-Ircía, con 4-2-25 de servicio y 2-3-0 de empleo.89 Cartero de Ribera 'Palomar.----Sargento licenciado, heridoen campaña, Jesé Jiménez García,, con 12-11-29 de servicio y9-8-0 de empleo. -
•90 Cartero de Granjuela.--Cabo TomásAgudo Seco, con 4-3-0de servicio y 3-2-10 de empleo.
91 Primer peatón d'e Montoro a la S ierra.—Sargento parala reserva Juan Pont Torres, con 3-0-0 de servicio y 2-1-7 deempleo.
92 Peatón dé ,.4.1hondiguilla a Villaviciosa.--Cabo José Sánchez Madrid, con 37-22 de servicio y 2-24-21 de empleo.93 Peatón del extrarradio de Córdoba.—Sargento licenciadoRafael. Díaz García, con 6-4-3 de servicio y 0-1-15 de empleo.
Provincia de 'Cloruña.
94 Cartero de Borneiro.—Soldado Angel Castro Cardona, con2-3-9 de servicjo.
.95 Cartero de Eme (Capela).—Cabo Servino Lapar Martínez, con 2-5-1 de servicio y 0-0-22 de. empleo.96 Cartero de Finisterre.--Soldado Juan Plaza Fernández,con 4-7-2 de servicio.
97 Cartero de Los Molinos (Mugia),.Soldado Víctor TorresBurillo„ con 4-6-19 de servicio.
98 Cartero de Santa María de San Claudio.—De,sierto.99' 'Cartero de 'Sa.ntiagó de Alad.-12-•SOidadd Maria.ió BernidjoNieto, cori 4-2-4 de servicio. •
100 Cartero de Angeles (Brjón).--Soldado Miguel BenítezGarcía, con 4-10-9 de servicio.
101 Cartero de- Araño.—Cabo Inocencio Barona .Fuente, con10-11-11 de servicio y 1-2-0 de empleo. _-
102 Cartero de Campo de Rapado.-7-Soldado Nicolás GómezSerrano, con 4-7-0 de servicio.
103 ,Cartero de Matzoa.—Soldado Manuel Veira Rico, con.2-0-5 de servicio.
1P4 Cartero de Mera (Oleiros).—Soldado Ramón Couto Torreiro, con 3.41-24 de servicio.
105 Cartero de La Moura.—Cabo José Bernet Rivero, con4-3-25 de servicjo y 1-4-2 de empleo.
106 Cirtero de Santa Irene.—Soldado Torcuato HernándezPadilla, con 4-4-28 de servicio.
107 Cartero de Benza.Sargento licenciado Antonio RíosRodríguez, con 4-1-2.6 de servicio y 0:-4-25 de empleo.
108 *Peatón de Carballo a Rus.—Cabo José Martínez Mora,
con 3-4-10 de servicio y 1-1-5 de empleo.
109 Peatón de Ortigueira a Mañón.—Cabo apto 'para sargento Jesús Moledo Vázquez, con 5-7-29 de servicio y 0-5-6 deempleo.
Provincia, de Cuenca.
110 Cartero de Pozoamargo.—Soldado Dionisio Ponce Oliva
res, con 3-10-25 de seryjcio.
111 Peatón de El Pozuelo a Alcantuz.—Soldado Eleuterio
Monte Muñoz, con 4-0,-8 de servicio.
Provincia de Gerona.
112 Cartero de Anglés.---Sargento licenciado Alejandro Tor
net Fabregó, con 3-0-0 de servicio y 0-8-23 de em,pleo.
113 Cartero de Garrigolas.—Cabo Aquilino Roso Vecino con
2-6-29 de servicio y 0-1-0 de empleo.
114 Cartero de Massanet de la Selva.—Cabo Francisco He
rrera Espinosa, con 5-1-18 de servicjo y 1-2-6 de empleo.
•15 Cartero de Batet.—SolcIrtclg Manuel Pérez Pim, con
4-8-11 de servicio.
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116 Peatón de Figueras a Mazarach. —Soldado Francisco
Santiago Triguero, con 4-4-6 de servicio.
117 Peatón de Beudad a Sous y .\uestra. Señora de Mont.--
Soldado Gabriel Ariza Martín, con 4-0-16 de servicio.
118 Peatón de La Bisbal a Castell d'Ainpurda.—Cabo Vicen
te Tejada León, con 3-5-3 de servicio y 1-9-10 de empleo.
Provincia de Granada,
119 Cartero de La Ma,nola.—Cabo Manuel Bazcón Cuenca,
con 3-0-15 de slrvicio y 2-6-5 de empleo.
120 Carteiude Miguelas.—Ca))o Jo'sé Lorenzo Valdés, con
2-4-0 de servicio y 1-9-5 de -empleo.
121 Cartero de Padul.--Cabo Manuel Díaz 'S'Oías, con 5-9-28
de servicio y '2-7-0 de empleo.
122 Cartero de Venta Quemada.--Cabo Juan Martínez Buen
día, con 2-11-23 de servicio y 2-1-27 de em,pleo.
123 C),r.tero de Zújar (balneario).—Cabo José Francisco Que
sada Martínez, con 2-10-28 de servicio y 1-0-21 de empleo.
124 Peatón de Granada a Veas.--Cabo Antonio Mariscal
Valenzuela, con 2-8-20 de -servicio y 1-2-24 de empleo.
125 Peatón de Motril a Molvízar.—Cabo Alejandro Pérez
Utrabo. con 4-1-22 de seryjcio y 1-4-0 de empleo.
126 Peatón de Dúrcal a Cocha.r.—Sol.dado Manuel Litos Mo
leros, con 4-2-9 de servicio.
Provincia de Guadalajara.
127 C.irtero de Cutamilla.—Soldado Francisco Martínez Por
tero, con 3-0-5 de servicio.
128 Cartero de La Toba.---Sargento para la reserva Antonio
Hernando Cruz, con 3-11-3 de servicio y •2-0,21 de empleo,.
1.29 Cartero de Almoguera.—Cabo Salvador Villalba Villal
ba, con 4-10-24 de servicio y 2-8-0 de empleo.
.130 Peatón de AtienZa a Uja.do.—Cabo Regino Yagüe Ceri
lla; con 3-0-0 de servicio y 0-9-10 de enwleo.
131 Peatón de Alcolea del Pinar a Tortonda.—Soldado Ma
nuel Ramírez Mora, con 5-6-0 de servicio.
«- 132 Peatón de Villanueva de Almorón a Armayones.—Cabo
Marcos García García, con 3-6-27 de servicio y 0-7-25 de em
pleo.
Provincia de Guipúzcoa.
133 Mozo de -carga de Correos en Irún.—Cabo Santos Carlos
de San Miguel, con 6-10-4 de servicio y 3-8-22 de empleo.
134 Cartero de
•
Daragarza.—Soldado herido grave en •cam
paña, Juan Aguirre Campos, con 5-8-8 de servicio.
135 Cartero de Villarreal de Urrechua.—Cabo Modesto Sil
va Lorenzo, con 3-0-13. de servicio y 1-10125 de empleo.
136 Peatón de Escori alza a la estación.—Desierto.
Provincia de Huelva.
137 Cartero de Los Hinojale,s.—Cabo Juan Rodríguez Ran
gel, con 4-5-18 de servicio y \0-11-0 de empleo.
138 Cartero de Los Marines.—Cabo Francisco Jurado Casti
llo, con 4-11-13 de servicio y 140-21 de empleo.
139 Cartero de Punta Humbría.—Soldado Juan Sánchez Sán
chez, con 3-6-29 de servicio.
140 Cartero de la estación férrea al Monáster Cortegana.—
Cabo Juan Morillo Mendoza, con 2-6-14 de servicio y 0-0-29 de
empleo.
141 Peatón de Castaño del Robledo a Galaraza.—Soldado.
Antonio Méndez Cáceres, con 4-5-20 de servicio.
142 Peatón de Huelva a los barrios de la Florida (Balbue
nos).—Cabo Antonio Jiménez Quiñones, con 3-026 de servicio
y 1-8-0 de empleo.
143 Peatón de Nerva a la estación de Río Tinto.—Cabo Ve
lardo °caria Bernet, con 3-0-0 de servicio y 1-9-0 de empleo. ,
144 Peatón de• Galaroza a Valdelarco.—Soldado Andrés Mar:.
tínez Expósito, con 12-11-15 de servicio.
145 Cartero de
con, 2-3-29 de serv
146 Cartero de
147 Cartero de
2-11-124 de servici
148 Cartero de
149 Cartero de
4-3-22 de servicio.
150 Peatón de
Lacort, con 5-3-26
Provincia de Huesca.
Arzo.—Soldado Bernardo Casam.ián Subirón,
lelo.
Los Corrales.—Desierto.
Luzas.,--Soldado Antonio Morancho Llisá, con
o.
Monflorote.—Desierto.
Polenifío.—Soldado José Romero Ibáñez, con
Las Casas a..Pompién.,--,Soldado Pedro Ibor
de servicio,
151 Peatón de Vicien a, Tabernas de Isuela. Labo Benito
García Fernández, con 3-8-15 de servicio y 2-8-20 de em,pleo.
152 Peatón de Camporrells a Tri•g6 de Noguera.—Sargento
licenciado Frailesco de Juan Subirada, con 3-1-25 de servicio y
1-8-0 . de empleo.
Provincia. de Jaén,.
153 Cartero de Garcierz. Cabo Emilio Cruz Martínez, con
12-343 de servicio y 1-1-4 de empleo.
154 Cartero de la estación de Mengíbar.--Cabo Francisco
Bailén Hequena, con 2-2-5 de servicio y 1-0-5 -de empleo.
155 Cartero de Minas de Collado del Lobo.—Soldado, heri
do grave en campaña, Bernardo Fernández García, con 2-4-1
de servicio.
156 Cartero del barrio de la Estición de Vadollanos.---L-Sar
gento licenciado Bartolomé Delgado Lora, con 4-2-16 de servicio
y 1-5-0 de empleo.
157 Peatón de Alcalá la Real a _Carilla.—Cabo Saturnino
Velasco Cano, con 2-11-7 de Servicio y 1-10-11 de empleo.
158 Peatón de Cabra de Santo Cristo a Solera.—Cabo Igna
cio Salcedo Campos, con 3-0-0 de servicio y 1-10-6 de empleo.
15,9 Peatón de Canalejas a Pontones.—Cabo Julián Sola Cas
tillo, con 5-9-24 de servicio y 0-10-0 de empleo.
160 Peatón del extrarradio de la estación de Baeza.—Cabo
Francisco Bergillos Vázquez, con 5-8-26 de servicio y 1-8-20 de
empleo.
Provincia de León.
161 Cartero de Villamoratiel de las Matils.—Cabo Dionisio
Martínez García, con 2-9-20 de servicio y 0-5-19 de ein,pleo.
162 Cartero de Rodiezno.—Soldado Andrés Piñonero Asen
sio, con 3-8-16 de servicio.
103 Cartero de Sota de Valderrueda.
— Soldado Victorino
García Vabuena, con 9-2-7 de servicio.
164 Cartero de Vega de Espinareda.—Soldado Germán
Martínez Rellán, con 341-16 de servicio.
165 Peatón de Domingo Flores a Sala Rivera..—Cabo Ma
gín Herrero Cocho, con 3-8-22 de servicio y 1-7-21 de empleo.
166 Peatón de Encinedo a La Baña. Soldado Jacinto Cortes
López, con 6-0-0 de servicio. .
167 Peatón de Veguellina a la estación.—Cabo Gaspar Gue
rrero Diéguez, con 4-9-i20 de servicio 'y 2-7-19 de empleo.
168 Peatón de Veguellina a La Milla..—Soldado Eduardo
Aparicio Alegre, con 5-3-20 de servicio.
. 169 Peatón de -Peranzanes a Corbón del Sil.,—Cabo Gregorio
Morais Diente, con 3-8-20 de servicio y 0-6-25 de empleo.
170 Peatón de Reyero a. Viego.—Cabo Joaquín González Gon
zález, con 2-2-27 de servicio. y 1-8-29 de empleo.
171 Primer peatón de La Vecilla a Valdelugueros.—Soldado
Fulogio de la Calle Hernández, con 3-7-27 de servicio.
172 Peatón del extrarradio de Saagunt,—Cabo Juan Gutié
rrez Polanco, con 2-10-4 de servicio y 1-8-4 de empleo.
173 Peatón de ‘Bembibre a Arlanza.—Soldado Eugenio Fer
nández Escudero, con 4-10-14 de servicio.-
174 Peatón de Torre a Fonfría.—Desierto.
175 Peatón de Vega de. Espinaredo a Berlanga. —Soldado
Ubaldo Martínez Pérez, con 2-11-20 de servicio.
Provincia de Lérida.
176 Cartero de Fobia de Granadella,—Desierto.
177 Cartero de Post—Desierto.
178 Cartero de Albi.—Soldado Luis Prat Uguet, con 3-5-29
de- servicio..
1'79 Cartero de Salardú.—Cabo Pedro Marín Belmonte, con
4-6-24 de servicio y 1-7-29 de empleo,
180 Cartero de Torrebeses.--Cabo Francisco Farré Florenza,
con 2-2-20 de servicio y 1,1-26 de empleo.
181 Cartero de Rivelles.—Desierta
182 Peatón de Cervera a Montornés.—Cabo Santiago Fouci
llos Laguarta, con 4-10-8 de servicio y 1-8-0 de empleo.
183 Peatón de Isona a Bella de la Conca.—Soldado Ricardo
Ariza Jiménez, con 3-0.7-0 de servicio.
184 Peatón de Rialp a Sur—Desierto.
185 Peatón de 'Tiusent a Adrahent—Soldado José Belmonte
Quinto, con 3-351-26 de servicio.
186 Peatón de Tremp a Arén.---Soldado José Pérez Aicart,
con 3-7-97 de. servicio.
187 Peatón de Seo de Urgel a Bescarán.—Desierto.
188 Peat45n de Guisona a Sanguin de la Plana. Desierto.
Provincia de Logroño.
189 .Cartero de Nalda.----Cabo Valeriann Navarrete Navarro,
con 2-11,21 de servicio y 1-6-28 de empleo.
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Provincia de _Lugo.
190 Cartero de Asma.—Desierto.
191. Cartero de Pifieiro.—Desierto.
192 Cartero de San Julián de las Rubias.—Soldado RamónAdell Orté, eón 2-10-27 de servicio.
-193 Cartero de Vigo (Ayuntamiento de Luviañeo).Soldado José Domínguez Alvarez, con 28-8-26 de servicio.
194 Cartero de Begonte.—Cabo Juan ,k,lc<Intará Magaña, con24)-6 de servicio y 2-0-0 de empleo.195 Cartero de Bóveda (Ayuntamiento de Lugo).—Cabo JoséRoda,Igtiez Vareta, éon 2-4-13 de servicio y 1-11-17 de empleo.196 Cartero de Pacjos de la Sierra.—Soldado José Porto Durán, con 4-5-6 de servicio.
19T Cartero de Penela.--Soldado Jaime Caixas Pujo], con3-5-29 de servicio.
198 Cartero de San Román de Villaestrofe. Soldado Sinfo
roso de rabies García, cou 2-5-23 de servicio..
199 C;rtero de Senra.—Soldado José García Moreno, con3-8-25 de servicio.
200 Cartero de San Antolín (Sarria).—Soldado Julio Hi
dalgo Lozano, con 5-5-28 de servicio,
201 Cartero de Lamas de Moreira.—Sargento para la reser
va Marcelino Sánchez Gómez, con 5-11-4 de servicio y 1-8-0 deempleo.
209 Peatón de Villanueva de Cervantes a Castelo d'e Frades.Desierto.
203 Peatón de Gondrame a Santa Marina, Alday y Hospital.Desierto.
Provincia de Madrid.
204 Cartero de Daganzo de Arriba.—Cabo Juan Gol Caro,
con -1-11-1j de servicio y 2-3-25 de empleo.
205 , Cartero de Campamento de Carabanchel.—Anulado.
2061 Cartero de -Fuencarral.—Sargento para la reserva JuanDí-z de la Iglesia, con 3-6-6 de servicio y 1-5-0 de empleo. •207 Cartero de Moralzarzal.—Cabo Bernardo Sande Rodrí
guez, con 3-2-20 de servicio y 140-19 de empleo.
208 Cartero de Fuenlabrada.—Sargento para la reserva. Vi,
cente García Pérez, con 4-11-19 de servicio. y 0-9-19 de empleo.
209 Peatón de Choza de.la Sierra a Manzanares el Real.
Cabo- Longino Doctor Caballero, con 3-4-11 de servicio y 1-5-0
de empleo.
210 Mozo de Correos en el Correo Central.—Sargento parala reserva Antonio Jiménez Quiles, con 5-11-13 de servicio y
0-1-7 de empleo.
211 Ayudante de caja de los Talleres gráficos de la Direc
ción de Comunicaciones—Sargento para la reserva Cipriano
Lenguas Vicente, con 3-4-23 de servicio y 1-7-24 de empleo.
212 PeatIn ele' extrarradio de Madrid.—Sargenta licenciado
Angel Míguez Gómez, con 5-1-23 de servicio y 0-5-25 de em
pleo.
Otro.—Snrgento licenciado Justo FIernando Barbero, con
5-2-14 de servicio y 0-2-25 de empleo.
213 Otro.--Cabo Ptnto para Sargento Áureo Almodóvar Mo
rales. eral 5-2-1R de cervi&o y :1-9-:99 de emnleo.
214 Peatón del extrarradio de Carabanchel Alto.—Cabo Vi
rente Molina Flores, con 5-8-28 de servicio y 2-4-21 de em
pleo.
Provincia de Málaga.
215 Cartero de la estación de Archidona —Cabo Andrés Ra
banera, (.o1 3-4-1 de servicio y 1-7-5 de empleo.
216 Cartear de C-rtijo de Artola.--Cabo Francisco Gonzá
lez (1a apos. coi a-11-6 de Ferv:cio y 0-8-5 de empleo.
2'7 radar° rie Inialeja.—Mdsico de tercera Juan Benítez
Melgosa, ern 12-1-'8 de servicio y 3-2-20 de empleo.
918 ra• ter d^ Montijaque.—Sargento TY-ra la reserva An
caben( Jiménez,. con 3-11-12 de servicio y 2-0-5 de em
pleo.
rartero de la estación de Montijaq-ue.—Cabo Juan Sie
rra Parrado, con 3-1115 de servicjo y 1-4-0 de empleo.
220 Cartero de Villanueva de Cauclie.—Cabo Manuel Luna
Luque, con 4-4)-0 de .z,ees-ik-ie y 2-9-16 de empleo.
291 Cartero de Vill-nueva del Resario.—Samento licenciado
Jacinto Navas Fojas. con 7-7-24 de servicio y 1-6-0 de empleo.
222 CartPro de Farajan.—Cabo Vicente Martínez Fernández,
con 4-7-27 de servicio y 2-0-9 de empleo.
223 Cartero de Víbora (Marbella).—Sodado Gabriel Rodrí
guez Lc:va, c‘al 4-0-0 de _:ervieio.
924 Peatón de Estepona a Babinilla.—Cabo Juan Escarcena
Vázquez, con 3-9-25 de servjcio y 0-7-22 de ern,pleo.
225 Peatón de Vélez-Málaga a Benamocarra.—Cabo Anto
nia Moreno Ruiz, con 5-0-16 de servicio y 0-9-0 de empleo.226 Peatón del extrarradio de Málaia.—Sargento licenciado Salvador Crrascosa Ballester, con 3-5-6 de servicio y 0-8-8de empleo.
Provincia de Murcia.
227 Peatón de Balsicas a Mirador. Cabo Peciro LoreuteMartínez, con 3-0-15 de servicio y 1-10-0 de empleo.228 Peatón de Venta Clara a Campos.—Cabo Jo. VicenteNavarro, con 4-11-5 dé servicjo y 2-2-20 de- emple
Provinein de Navarra.
229 Cartero de la estación de A1sasua.1---Stiboficia1 licenciadoD. Manuel Bermúdez Soto, con 2-8-18 de servicio y 1-1-8 de
empleo.
230 Cartero de.Artajo.— Cabo Avelino García López,
3-3-23 de servicio y 0-8-11 de empleo.
231 Cartero de Eraul.—Anulado.
232 Peatón de Jausaras a La Tasa.—Cabo Quintil) Martín
Manso, con 2-2-77 de servicio y 1-2-11 de empleo.
233 Peatón de Azagra a Calahorra. Soldado, herido grave
en campaña, Juan Aguirre Cam,pos, con 5-8-8 de servicio.
1--(1,1]
Provincia de Orense,
234 Cartero de Beran (Leiro).—Cabo Roberto Vázquez Dopi
co, con 2-10-19 de servicio y 0-7-20 de empleo.
235 Cartero de Brues (Boboras).—Soldado Valerio Martí
nez Moure, con 4-5-18 de servicio.
236 Cartero de Pereiro de Aguiar.—Soldado Julián García
Macarro, con 5-2-2 de servicio.
237 Cartero de Torguedo.--Soklado José Mosquera Peña, con
5-10-8 de servicio.
238 Cartero de Verea.—Cabo Cándido Fernández Alvarez,
con 2-3-16 de servicio y 1-2-19 de empleo.
239 Cartero de Gundín.—Soldado Jesús Tarela .Villar, con
4-4-0 de servicio,
240 Cartero de San Roque de Crespos.—Desierto.
241 Cartro de Bajste (Avión).—Desierto.
242 Cartero de San Justo.—Soldado Lucas Torre Lara, con
_5-3-9 de servicio.
Provincia de Oviedo.
243. Cartero de Blimea.—Sargento licenciado Miguel Medi
na Verde, con 2-5-22 de servicio y 0-4-11 de empleo.
244 Cartero de La Laguna.—Desierto.
245 ,Cartero de El Pito.—Cabo Pedro Herrero 1\flazariego,
con 5-3-3 de servicio y 0-2-25 de empleo.
246 Cartero de Sandamias.—Soldado Angel Hevia López, con
3-9-6 de seryjcio.
247 Cartero de Ambres (Cangas de Tineo).—Cabo apto para
sargento Joaquín Menéndez García, con 4-5-14 de servicio y
1-10-0 de empleo.
248 Cartero de Corias (Pravia).—Cabo Niceto Calles Martln,
con 4-4-3 de servicio y 2-2,-13 de empleo.
249 Cartero de Cornellana (Salas).—Cabo Eliseo Díaz Fer
nández, con 3-4-21 de servicio y 0-8-21 de empleo.
250 Cartero de Sarnes (Amieva).—Desierto.
251 • Cartero de San Esteban de las Cruces.--Soldado Francis
co Morán Suárez, con 3-8-27 de servicio.
252 Cartero de Trasona.—Soldado Manuel Souto Vila, con
2-3-18 de servicio.
253 Cartero de Posadas (Llanes)—Soldado Martín Santos
Hernández, con 5-4-15 de servicjo.
254 Peatón de Vegadeo a _ la estación de Porto.—Cabo An
tonio Cuenca Moya, con 3-0-0 de servirlo y 0-8-0 de empleo.
255 Peatón de Iregadeo a Seares.—Soldado José Sánchez Mi
ra, con 0-10-0 de servicios.
256 Peatón de .Campo de Caso a Gobezanes.—Desierto.
257 Peatón de Degaña, a Villardecendias.—Cabo, herido en
campaña, Agustín Fernández Fernández. con 5-6-4 de servicio
1-7-95 de empleo.
258 Peatón de Polo, de Allande a Santa Coloma y Benden.—
Anulado por supresión del servicio.
259 Peatón de Sama de La,nereo a La Nueva.—Sargento li
cenciado Juan Martínez Figueroa, con 6-8-15 de servicio y
1-2-0 de empleo.
260 Peatón de Venta Nueva a ,Gédrez.—Desierto.
261 Primer peatón de Grandas de Salime a Fonsagrada.—
Cabo Manuel García Fernández, con 2-9-5 de servicio y 0-7-20
de empleo.
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Provincia de Palencia.
262 Cartero de Cardafio de Abajo.—Soldado Manuel Garrote
Martín, con 4-9-10 de servicio.
21? Cartero de La Lastra.---Cabo Guillermo Cordero Raba
nal, eón 3-0-26 de servicio y 2-5-0 de empleo.
264 Cartero de Santibáfiez de Resoba.—Cabo apto para Sar
gento Nicolás Redondo García, con 4-10-7 de servicio y 1-4-21
de empleo.
265 Cartero- de Ruesga.—Soldado Pedro Lores Cerezo, con
2-11-24 de servic,io.
266 Peatón de Amusco a San Cebrián.—Cabo Victoriano
Monedero Tordable, con 2-5-17 de servicio y 2-0-21 de empleo.
267 Peatón de Capillas a Meneses.—Cabo Faustino Rebolle
do -Martínez, C0,11 2-1-17 de servicio y 0-11-25 de empleo.
268 Peatón de Carrión de los Condes a Bustillo del Pára
tno.—Desierto.
269 Peatón de Castrornocho a Abarca.--Desierta
270 Peatón de Cervera de Pisuerga a Vado-Cervera,.—Cabo
Juan Garzón Serrano, con 4:10-20 de servicio y 1-8-29 de
empleo.
271 Peatón de Cevico. de la. Torre a Valle de Cerrato.--Sol
dado José Mombrive Checa, con 1-8-6 de servicio.
272 Peatón de Fuentes .de Nava a Autina de Campos.—Sol
dado Juan Gutiérrez López, con 3-5-6 de servicio.
273 Peatón de Aguilar de Campos a Barrio de San Pedro
y Vallespinoso.—Cabo Victoriano López Fernández. con 3-0-0
de servicio y 0-3-0 de empleo.
Provincia de Pontevedra.
274 Cartero de Santo Tomé de Pifieiro. Cabo Vícitor Torres
Moreira, con 2-2-24 de servicio y 1-8-28 de emplea
275 Desierto.
276 • Desierto.
277 Desierto.
278 Desierto.
.279 . Cartero ,de La Toja.—Soldado Francisco Campos Pérez,
con 4-10-11 de servicio.
280 Cartero de Barrantes ('romifio).----Soldado Vicente OU
va Giktiérrez, .con 0-8-19 de servicio.
281 _Desierto.
282 Cartero de :San Vicpnte de Nogueira.-.---Soldado inútil
en campaña Ventura Barral Vidal, con 2-1148 de servicio.
283 Cartero de Busto (parroquia de San Facundo; Ayun
tamiento de. Lalán).—Solclado José Brea ~re. con 4-446 de
servicio.
284 Cartero de Amoedo.—.Soldado Perfecto Sánchez Rojo,
con 3-0-0 de servicio.
285 Cartera de Isla de Arosa.—CabO José Escaloni Barca
l-a, con 4-0-0 dé servicio y 0-0-12 de empleo.
286 Desierto.
287 Cartero de La Cafiiza a Parada.—Sargento para la re
serva José Paz Domínguez, con 2-4-19 de servicio y U41-O de
empleo.
288 Desierto.
289 Peatón de Porrifio a Louredo.—Sargento licenciado José
Iglesias Fiuza, con 3-5-9 de servicio y N-0-20 de empleo.
290 Desierto.
Provincia de Salamanca.
291 Cartero de El Payo.—Sargento para la reserva Ferna.n
do Hernández Hernández. con 3-0-7 de servicio y 0-10-21 de
empleo.
292 Cartero de Carnero.—Anulado por supresión del ser
vicio.
293 Cartero de Navacarros.—Soldado Juan Mataix Ferris,
con ,34•5 de servicio.
294 Peatón de Babilafuente a Morifligt.—Cabo Benito Lugo
Gómez, ,con 5-2-27 .de servicio V 0-1122 de emplea
295 Peatón de Aldehuela a ta Bóveda a Sando.--Cabo Arls
tid'es Torres Aparicio, con 5-9-9 de servicio y 1-9-8 de. empleo.
296 Peatón de Salamanca a Las Torres.—Cabo Hilario Isi
dro Barrado, con 3-10-15 de servicio y 1-7-15 de empleo.
297 Peatón de Salamanca a Huerta.—Cabo Martín Carrero
López, con 4-6-0 de servicio y 0-11-16 de empleo.
298 Peatón de Tamames a Arévalos.—Cabo Francisco
Sánchez Sánchez, con 2-10-5 de servicio y 0-11-5 de empleo.
Provincia de Santander.
299 Mozo de carga de Correos en Torrelavega.—Cabo apto
para Sargento Hipólito González Portolés, con 6-9-22 de ser
vicio y 2-6-7 de empleo.
300 Cartero de Bárcena de Cicero.—Snldado Juan Sales Es
pada. con 5-10-20 de servicio.
301 Desierto.
302 Cartero de San Andrés de Luena.—Anulado por estar
servido en propiedad.
303 Cartero de Virgen de la Pefia.—Cabo José Pérez Calde
rón, con 4-8-17 de servicio y O-6-24 de empleo.
304 Cartero de Unquera a Helguera.—Cabo Manuel Martí
nez YébeneG, con 8-4-13 de servicio y 11-9-0 de empleo.
Provinc,ia de Segovia.
305 Cartero de Balisa.—Soldado Juan Morales
10-0-28 de servicio.
306 Cartero de Caserío de Parraces.—Sargento
Enrique Matarred'onda Sanchiz, con 3-10-19 de
1-1-5 de empleo.
307 Cartero de Mari'.gán.- -Sargento licencliado
rido Amodeo, con 3-0-23 de servicio y 0-4-0 de. ern
308 Cartero de Ortigosa de Pestafio.—Soldado
Martín Alvarez, con 5-5-29 de servicio.
309 Cartero de Yangua,s.—Soldado Cándido Casia
3-0-0 de servicio.
Provincia de Sevilla.
Pozo, con
licenciado
servicio y
José Sabo
Antoliano
Casla. con
310 MOTA de carga de Correos de Sevilla.—Sargento para
131, reserva José Estirado Candelario, con 3-0-0 de servicio y
1-9-14 de empleo.
311 Cartero de El Gart-ob0.—Cabo Santiago Benavides Bo
rreg.o, con 3-9-1 de servicio' 0-9-2 de empleo.
312 Cartero de la •Rigüela.—Cabo José Carrillo Bernal. con
1-4-0 de servicio y 0-5-0 de empleo. •
313 Cartero de Fábrica del Pedroso.—Soldado herido leve
en campana Lorenzo Guerrero Vázquez, con 2-5-9 de servicio.
314 Cartero de Ginés.—Cabo Narciso Huelva Moreno, con
2-1-15 de servicio y 1-1-22 de empleo.
315 Cartero de. San Juan de Aznalfarache.—Sargento li
cenciado •Jolé Barriga Muñoz, con 4-114 de servicio y 0-1-6
de empleo.
316 Cartero de Puebla d'el Río.—Cabo Benito Tamajón Mu
fioz, con 3-2-10 de servicio y 1-8-24 de empleo.
317 Peatón de Alcalá de Guadaira a la estación.—Cabo Ra
fael Rodríguez Borrego, con 3-0-0 de servicio v 1,-4-0 de empleo.
318 Peatón de La Luisiana a Casada Ros'at—Soldado Ma
nuel Hidalgo Guirado, con 4-11-4 de servicio,
Provincia de Soria.
Cartero de Mazalvete.—Soldado Pompilio Ferri Carpena, con
2-11-24 de servicio.
320 Desierto.
321 Cartero de La. Cuenca.- -Soldado Alejandro Rubio Ru
bio, con 0-8-12 de servicsio.
322 Desierto.
323 Desierto.
324 Peatón de Fuentecalientes a Zayas.—Soldado Antonio
Arce Gómez, con 5-43 de servicio.
325 Peatón de Radona a Romanillos de Medlinaceli.—Sar
gento licenciado Gerardo Ruiz Capillas Rodríguez. con 7-2-15
de servicio y 1-6-0 de empleo.
326 Peatón de La Rasa a El, Enebral.—Soldado Manuel
Sáez Pérez, con 1-4-10 de servicio.
327 Peatón de San Esteban de Gormaz a Cabezas Rubias.—
Anulado por supresión del servicio.
328 Peatán de Langa de Duero a Zayas de Torres.—Soldado
Elías García Hernández, con 5-3-26 ,de servicio.
329 Peatón de Yanguas a La Vega.—Soldado Manuel Mar
Mi García. con 3-11-28 de servicio.
Provincia de Tarragona.
330 'Cartero de Aguil4.—So`dado José (García Luerga, acon
2-8-28 -de servictio.
331 Cartero de Arrabal de Regues.- Cabo José Fernández
Díaz, con 3-11-0 de servicio y 1-5-15 de empleo.
332 Cartero de Poboleda.---Cabo Julio López Moreno, con
3-1-9 de servicio y 1-8-0 de empleo.
333 Cartero de Constanti.—Cabo Juan Martín Pallarés, con3-0-0 de servicio y 1-10-14 de empleo.
334 Cartero de
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335 Peatón de Manlléu a Montagut y Valldosera.--Soldado
Juan de Dios Plá Prades, con 1-11-26 de servida.
336 Peatón de Mora la Nueva a Ginestar y Rasquera.—CaboEufronio Monje Redondo, con 5-11-8 de servicio y 1-6-15 deempleo.
337 Peatón de Puigtillos a la estac,ión de Salomó.—Soldado
Prudencio Núñez González, con 5-4-2 de servicio.
Provincia de Teruel.
338 Cartero de Alcaine.—Cabo apto para Sargento José
García Berdú. con 5-4-9 de servicio y 0-9-15 de empleo.
339 Cartero de Báguena.—Sargento licenciado Pedro José
I3ernard Sánc,hez, con 3-0-0 de servicio -y 0-1-21 de empleo.
340 Cartero de El Villarejo.—Desierto.
341 Cartero de Godos.—Cabo Daniel López Hurilo. con 3-9-9
de servicio y 1-7-19 de empleo.
342 Peatón de Cutanda a Collados.—Desierto.
343 Peatón de Monteagudo a Aguilar.—Sold'ado Manuel Ga
mero Ardilla, con 3-8-29 de servicio..
34-1 Peatón de Perales a Argente. Cabo Juan Expósito Ex
pósito, con 4-7-7 de servicio y 0-2-3 de empleo.
345 Peatón de Luco de Giloca a La Gueruela. Soldado Sa
lustiano Sanz Labio, con 5-11-27 de servicio.
346 Peatón de Mazaleón a Puente del Río Matarrefia.--
Anulado por supresión del servicio.
347 Peatón de Monteagudo a Allepus.—Cabo José Moya.-Vi
cente. con 2-3-13 d'e servicio y 1-10-17 de empleo.
348 Peatón de Alfambra a Villalba Alta.—Cabo Alejandro
Vicente Soria, con 3-3-23 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Provincia de Toledo.
3149 Cartero de Navaltoril.—Cabo Juan Jiménez Domín
guez con 3-0-0 de servicio y 1-4-16 de empleo.
350 Peatón de Torrecilla de la Jara a La Fresneda.—Solda
do herido en campaña Ciriaco Gutiérrez Calle», con 2-10-3 de
servicio.
351 Peatón de Monasalbas a Las Navilla.n.—Cabo Vicente
García Moreno. con 2-3-21 de servicio y 1-0-16 de emplea.
352 Peatón de Fuensalida a Portillo.--Cabo Victoriano Gon
zález Herranz, con 3-3-8 de servicio y 1-4-23 de•emplea.
Provincia de Valencia.
353 Cartero de Ayacor.—Cabo Julián Rodríguez Trejo, con
4-5-3 de servicio y 0-6-0 de empleo.
354 Cartero de La Eliana.—Sargento licenciado Andrés Bel
trán Ruiz. con 3-5-25 d'e servicio y 1-9-0 d.e empleo.
355 Cartero de Torrealta.—Soldado Isidro Juan Escrivá,
con 5-241 de servicio.
356 Peatón de Chiva a la estación.—Cabo Pedro Torres Mon
teagudo, con 4-6-0 de servicio y .2-0-23 de empleo.
357 Peatón de Gandía a Miramar..—Cabo Victorino Martí
nez Caballero, con 3-11-14 de servicio y 11-6-15 de empleo.
358 Peatón de Alberique a la .esiación.—Cabo Bonifacio
Blasco Borobio, con 2-6-10 de servicio y 1-746 de empleo.
Provincia de Valladolid.
359 Cartero de Ciguíluela.—Soldado Rufo Martínez Cardo,
con 2-10-5 de servicio.
360 Cartero d.¿ El Campillo.—Cabo Florentina Cuesta Agua
do, con 4-6-0 de servicio y 2-811 de empleo.
361 Cartero de Nueva Villa de las Torres.—Soldado
Rafael
Díaz Rodríguez, con 5-10-26 de servicio.
362 Cartero de Pozal de Gallinas.—Soldado Antonio
Tori
ces López, con 3-0-0 de servicio.
363 Cartero de San Pedro de Latarce.—Cabo Francisco
Ber
nal Villalobos, con 5-0-21 de servicio y 2-2-20 de empleo.
Provincia de Vizcaya.
364 Cartero de la estación de Irauregui. Cabo Luís Ojeda
Gallego, con 3-3-26 de servicio y 1-3-22 de empleo.
365 Cartero de Yurreta.—Soldado Ulpiano Baz Martín,
con
2-8-26 de servicio.
366 Cartero de Maruri.—Cabo Manuel Rubio Rubio Ramos,
con 4-3-15 de servicio y 1-0-5 de empleo.
367 Peatón de Bilbao a Begoña y Bilbao (c,ircular).—Sar
gento licenciado Juan Andrés García, con 27-9-10
de servicio
y 4-8-0 de empleo.
368 Peatón de Lequeitio a Mendeja.--Cabo Juan ,Martín
Moreno Canales, con 4=-4-20 de servicio y 1-3-0. de empleo.
369 Peatón de Sesta° a la estación.—Cabo Clemente Argudo
Huerta. .con 3-0-0 de servicio y 2-10-0 de, empleo.
Provincia de Zamora..
370 Cartero de Calabor.—Soldado Luis Herreros \rolamos,
con 4-1.0-19 de servicio.
371 Cartero de Villadepera.—Cabo Antonio Pablo Fernán
dez, con 3-11-15 de servicio y 1-10-21 de empleo.
372 Peatón de Tabara a Escober y San Martín de Tabara.—
Cabo apto para Sargento Ignacio Llamas Fernández, con
5-10-11 de servicio y 0-9-0 de empleo.
Provincia de Zaragoza.
373 Cartero •de Torrelapaja.—Cabo Saturnino Alonso Gea,
con 3-1-10 de servicio y 0-11-26 de empleo.
374 Cartero de Cetina.—Cabo Maximino Sebastián Cobeta,
con 4-11-3 de servicio y 2-2-15 de empleo.
373 Carte,10 de Chiprana.—eabo Francisco Castro Ferran
do, con 2-1-13 de servicio y 0-4-22 de empleo.
. 376 Peatón de Jarque a Calcena.—Soldado Miguel Gamero
García, con .4-5-19 de. servicio.
377 Peatón de la estación de Ateca, a la Estafeta.—Cabo
Dionisio Mínguez Tejedor, con 3-0-23, de servicio y 2-1-0 do
empleo.
378 Peatón de Magallón a El Pozuelo.—Soldado herido gra
ve en campaña Bernardo Moreno Garza, con 4-4-7 de servicio.
379 Peatón de Fayón a Mequinenza.—Caba Miguel Guerre
•o Lázaro, con 3-7-0 de servicio y 1-8-8 de empleo.
380 PeatIn de Belchitc, a (do.—Soldado Juan Antonio Ro
clrízuez Moztacero, con 3-0-0 de servicio.
3'81 Peatón de Magallón a Fuendejalón.—Sargento licen
ciado Jesús Vela Sánchez, con 2-10-1 de servicio y 0-8-0
de
empleo.
"
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382 Repartidor de Telégrafos.--Saldado inútil en campaña,
retirado con haber pasivo, Tomás Maroto Bárcenas, con 14-1-0
de servicio.
Otro.—Sargento licenciad:o Federico Balbastre Enríquez, con
4-0-0 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Francisco Martínez Díaz,
con
17-6-23 de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Santiago Briz Gutiérrez,
con
4-11-4 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Juan López Gracia,
con 4-6-19
de servicio y 0-9-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva, herido
en campafia, Luis
Tinoco SancheZ, con 10-2-2 de servicio y 5-6-6 de empleo.
Otro.—Sargenta para la reserva Emiliano Martín Calvo,
con
4-10-1 de servicio y 3-1-29 de empleo.
Otro.—Sargeinto para la reserva Romualdo Becares
Martí
nez> con 4-3-16 de servicio y 2-2-0
de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Fancjsco San
Pedro Ma
granel-, con 5-4-6 de servicio y
2-0-24 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva 'Ginés Quilionero
Amor, con
5-0-6 de servicio y 2-0-1 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Ramón García
del Carmen,
con 4-3-9 de servicio y 1411-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Emilio Gómez Freire,
con
4-6-7 de servicio y 1-6-0 de empleo.
Otro.—Sa,rgento para la reserva Vicente. Tostado Pavón,
con
7-7-19 de servicio y 1-4-27 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Mariano Atares
Gracia, con
4-9-5 de servicio y 0-11-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Domingo
Maestre, Maestre,
con 4-10-7 de servicio y 0-8-0 de empleo.
Otro.—Sarge.nto para la, reserva Julián
Martín Moreno, con
5-7-2 de servic,io y 0-7,18 de emplea.
Otro.—Sargento para la reserva Mateo Ugidos Carbaja,
con
4-7-16 de ,servicio y 0-6-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Eugenio Medina Ramos,
con
5-4-20 de servicio, y no consta el tiempo de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Camilo Horcajada
Martí
nez, ,con 20-10-17 de servicio y
5-3-29 de nmpleo.
Otro.--Cabo apto para Sargento Lázaro Peña Nadal, con
5-6-18 de servicio y 4-0-0 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento José Muñoz Muñoz, *con
7-3-14 de servicio y 3-8-26 de empleo. .
Otro.--Cabo apto para Sargento liafI. Mifierola Baila, con
4410-28 de servicio, y 2-6-0 de empleo.
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Otro.- -Cabo .apto para Sargento Luis Reina Díaz, con 4-5-25
de servicio y 2-4-25 de empleo.
Otra—Cabo apto para Sargento,. herido grave, en campaña,
Angel _Seijas Cobas, con 4-9-3 de servicio y 1-1127 de emplea
Otro.—Cabo apto para Sargento Fernando'Ramírez Ferrei
ra, con 4-1-17 de servicio y 1-111-0 de empleo.
Otra—Cabo apto para Sargento /Miguel C'elcIrán Sánchez,
con 4-218 de serviefio y 1-10-9 de empleo.
-Otra—Cabo apto para Sargento Juan José Juan Sánchez,
4-11-9 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Donato Almarzan Domingo,
eón 4-0-4 de serVicio y 1-9-0 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Tomás Sanz Esteban, con
4-3-9 de servicio y 1-8-24 de empleo.
Otro.----Cabo apto para Sargento Vida] Vara Peña, con. 5-4-18
de servicio y 1-7-28 de empleo.
Otró...—Cabo apto para Sargento Rosendo Serra Velascp, con
5-0-20 de servicio y 1-6-20 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Francisco Romero Belmar,
con 4-5-15 de. servicio y 1-5-2 de empleo.
Otro.—Cabo apto para -Sargento .Alfredo Fabán Mananta,
con 5-3-6 de servicio y 1-2-18 de emplea
Otro.—Cabo apto para Sargento Manuel Alvarez Gutiérrez,
con 5-6-10 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento, herido en campaña, Juan
Romero Romero, con 4-3-28 de servicio y 1-1.-0 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Damián F3lázquez Romero,
eón 5-10-25 de servicio y 1-0-23 de empleo.
Otra—Cabo apto para Sargento José Martínez Martínez,
con 5-2-21 de servicio y 0-11-20 de empleo.
Otro.—Cabo apto- para Sargento Antonio Mata Domínguez,
con 5-1-23 de servicio y 0-1)0-21 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Francisco Cruz Sánchez
Rojo, con 4-3-27 de serviclio y 0-8-15 de empleo.
Otro.—Cabo *apto para Sargento Fructuoso Hernández Ma
rín, con 5-2-11 de servicio y 0-7-0 de empleo. -
Otro.—Cabo apto para Sargento Saturnino Salguero Ortega,
con 4-2-10 de servicio 0-6-0 de' empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Francisco Bujeque Man
zanares, con 5-1146 de servicio y 0-2-0 de emplea
Otro.-J---Herracior de. segunda ,Pablo Jiménez Caro, con 3-11-10
de servicio y de empleo.
Otro.—Herrador de' segunda Ramón Gu,miel Hernández, con
2-5,23 de servicio y 2-2-23 de emplea -
Otro.—Sargento licenelado Teogenes González Jjménez, con
2-144 de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Fulgencio Jiménez Pina, con
3-3-13 de servicio y 1-3-13 de _empleo.
Otro.—Sargento .licenciado José Martín Alea, con 2-11-22 de
servicio- y •11-1-25 cte empleo.
Otro.—Sargento licenciado Feliciano Sánchez López, con
2-7-14 de servicio y 1-0-0 de empleo-.
Otro.—Sargento Ijcenciacio Fermín Caballero Martínez, con
3-7-14 de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro.—Herrador de segunda Victor Cebrián Gracia, con 3-0-0
de servicio y 0-8-0 de em,pleo.
Otro.—Sargento licenciado Bartolomé _Bernal Benedicto, con
3-11-3 de servicio y 0-6-0 de empleo..
Otro.—Sargento licenciado Pascual Alía. Chico, con 2-8-8 de
servicio y 0-5-15. de empleo. ,
Otro.--Sargento licenciado Pablo Moreno Gil, con 2-11-25 de
servicio y 0-4-18 de empleo.
Otró.—Sar&nto licenciado Luis Martínez Espinosa, con 2-9-0
de. servicio y 0-4-7 de empleo.
Otro.----,Sargento licenciado Florentino Martínez Díaz, con
3-2-19 de servicio y 'O-4-3 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Inocente Morcuencle González, con
3-0-29 de servicio y 0-3-23. de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Gregorjo Iglesias González, con
2-10-6 de servicio y 0-2-i6 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Manuel Caballero Morillo, con
2-1714 de servicio y 0-0-21 de empleo.
Otra—Herrador de segunda Manuel, Rojas Ferrer, con
2-114 de servicio y 0-0-21 de empleo,
Otro.—Sargento licenciado Marcelino Piqueras Julián, con
3-OG27 de servicio y 0-0-11 de 'empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Desiderio Casado Casado,
con 3-7-14 de servicjo y :2-8-5 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Esteban Hombrados Monte
ro, con 3-0-26 de servicio y 2-8-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Francisco Hernández Cela
yo, con 3-441 de servicios y 2-213 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva José Sánchez Osorio Mareí
nez, con 3-9-16 de servicio y 2-2-12 de empleo.
Otro.—Sa,rgento para la reserva Antonio García Pérez, con•
3.-8-9 de servicio y 2-2-10 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Sebastián Montero Ramiro',
con 2-1015 de servicio y 2-0-4 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Elviro Begueris Herrera,
con 3-10-26 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Manuel Hernández Rosa,
con
3-0-1 de servjcios y 1-10-7 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva José Cuéllar Ferrer,
con
3-0-24 de servicio y 1-9-15 de empleo.
Otro.---Sargento para la reserva Eugenio Fraile Fraile,
con
3-5-9 de servicio y 1-9-1 de empleo.
,
DIRECCUON GENERAL DE SAPJDAD
383 Mozo técnico preparador de cultivos del hospital del
Rey (Chamartín de la Rosa, Madrid).—Cabo
Manuel Barreira
Rubio, con 4-0-23 de servicio y 1-7-14 de empleo.
DIIZECOION GENERAL DE ADMINISTRACIOS.—BENEFICEN
CIA GENERAL
384 Mozo enfermero del manicomio de Santa Isabel, en Le
ganés.—Cabo Alejo Fernández Jurado, con 2-10-20 de Servicio
y 2-5-8 de empleo. ,
385 Vigilante nocturno del Instituto Oftálmico Nacional
(Madrid).— Sargento licenciado Alfredo Nevei Ventura,
con
2-7-2 de servicioy 0-0-1 de empleo.
386 Enfermero del Instituto- Oftálmico (Madrid).—Soldado,
herido en campaña, Domingo Llano Fernández, con 18-3-22 de
servicio.
387 Mozo del departamento de enfermos mentales del ma
njcomio de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza). Soldado
Clemente Gracia Gracia, con 5-4-13 de servicio.
Otro.—Soldado Benito González Lourido, con 4-8-0 de ser
vicio.
MINISTERIO DE FOMENTO.—DIRECCION GENERAL
DE AGRICULTURA Y MONTES
388 Escribiente delineante de la sección y región agronó4-
mica de Granada.—Sargento licenciado Francisco Cano Moya,•
con 3-9-6 de servicio y 1-0-22 de empleo.
389 Peón-guarda en el diStrjto forestal de Granada.—Sar
gento licenciado Carlos Jiménez Santiago, con 3-11-6 de ser
vicio y 0-7-15 de empleo.
Otro.—Cabo Juan Díaz Quirós, con 3-3-12 de servicio y 2-242
de empleo.
390 Vigilante de pesca fluvial afectó al distrito forestal de.
Santander.—Desierto.
391 Peón-guarda del distrito forestal de León.—Sargento
licenciado Pedro Ortega Alonso, con 2-10-0 de servjcios y 0-8-0
de emplea
MINISTERIO DE LA GUERRA. INTENDENCIA GENERAL
MILITAR
392 Celador de edificios militares en Córdoba.—Soldado in
útil en campapa. retirado con haber pasivo, José García Nieto,
con 3-1-23 de servicio.
MINISTERIO DE MARINA
393 Vigilante del servicio de abastecim.jento de aguas. de
Neivóo a Marín en las bases navales de las Rías Bajas (Ponte-.
vedra), polígono de Tiro naval «Janer».—Sargento
(carabinero en activo) Agustín Jordán Abellán, con 12-1 -5 de
,ervicio y 3-J2-10 de ~leo.
394 Auxiliar de alinacenes de segunda clase del Arsenal
de la Carraca, San Fernando (Cádiz).—Sargento de Infan
tería de Marina, licenciado, Carlos Muñoz López, con 16-0-11
de servicio y 10-1-11 de empleo.
DIRECCIÓN GENERAL DE N WEGACION
\ 395 Peón caminero de Torres del Ram hasta el edificio
del semáforo de cabo Bajolí.—Cabo Dionisio Reynaldo Sánchez, con 3-0-1 de servicio y 1-10-0 de empleo.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA
396 Escribiente de la. Secretaría de la Esciuela Pericial deComercio, de Cartagena.—Sargento licenciado Angel Espié
rrez Vidosa, con 10-1-5 de servicio y 4-2--O de empleu.
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397 Escribiente. de la Escuela • Profesional de Comercio.
d'e Cádiz.—SubotiOal. licenciado José Ortega Gárate,
3-0-0 de servicio y 1-3-21 de empleo.
Provincia de Albacete
398 Ayuntamiento de .Albacete.--IGuarda del Cementerio.- -
Cabo Pedro Ródena.s Garrido, eón 3-11-21 de servicio y 1-9-2-1
de empleo.
399 Dependiente de consumos de tercera clase. Cabo apto
para Sargento Juan -Garrido Martínez. Con 6-10-3 de se-i\ i
cli.o y 3-3-10 de, empleo.
400 Ayuntamiento de Balazote.—Olicial deSecretariaSargentoreserva, Diófscoro Vicente González, -co 7-5-18 de
servicio y 1-6-0 de emplea.
401 Ayuntamiento de Bienseryida.--Auxiliar segundo de
Secretaría.--Cabo Manuel izquierdo Pajares.. epn -3-10-5 dr
servicio y 1-4-24 de empleo.
402 Alguacil portero.—Soldado Pedro Pérez t;:l I11(
3-7-22 de. servicio
403 Sereno pregonero.---Soldado Manuel Rada Sanwni,
con 17-1-4 de servicio. .
404 Ayuntamiento de. Montealegre del Castillo.--Oticial se
gundo de Secretaría.- -Sargento para -la. reserva. Vigente
rrándiz Galván, con 5-0-22 de servicio y 0-7-24 de empleo,
- 405 Oficial tercero de Secretaría.—Cabo- Juan Miguel To
losa °chanclo, con 2-7-14 de servicio y 1-10-21 de empleo.
406 Encargado .de regir el re101.—Soldado Jesús Madrona
Martínez, clon 3-5-12 de servicio.
407 Guarda encargado de la custodia de los layad~ tí -
blicos.—Soldado Antonio Ibáñez Sánchez, con 2-1-1.4 de ser
vicio. .
408 Conserje del Cementerio municipal.—Cabó para
Mariano Muelas Llamas, .con 4-5-9 de servicio.
409 Guarda municipal encargado de la custodia de la pro
piedad en el término,---Cabo Emilio Bueno Marqués, con
4-0-4 de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro.—Cabo Manuel Fabio López, -con. 2-5-16 de servicio
0-:5-7 de empleo.
Otro.---Soldado natural de la localidad Guillermo lblifiez
Sánchez. con 5-0-0 de servicio.
410 Ayuntameinto de •otilleja.—Alguacil-pregonero y en
cargado del Cementerio.—Soldado Pascual Vereara López, Con
5-0-26 de servicio.
411 Guarda de. campo.—Soldado Gregorio .Manceñido Pé
oon. 4-9-2 de 'servicio.
412 Recaudador de los repartos de. utilidadeS,----Cabo Cla.u
dio Andrés Fernández. con 5-5-2 de servicio y 0-4-0 de em
pleo.
413 Ayuntamiento de Osa dé Montiel.—Guarda de campo.
Anulado, con arreglo a lo prevenido en el artículo 54 del Re-.
glamento.
414 Vigilante nocturno.—Soldado Nazario • Melero Gracia.
con 4-4-7 de servido.
415- Ayuntamiento de Paterna del Madera.—Oficial segun
do de Secretaría.—Soldado Juan Cerdá Fernández, con 3-1-22
de ,servicio.
416 Ayuntamiento de "La Roda.--jAiguacil-portero.---Cabo Fe
lipe Enguidanos Pastor, .con 3-7-11 de servicio y 24-1 de em
pleo.
417 Ayuntamiento de Socobos.—Guardia.----Soldado Angel
Cabeza Guisado, con 4-8-0 de servicio.
418 Ayuntamiento de. Valdegamia.-----Guarda de campo.—Ca
bo Ricardo Luján Sánnhez, con 3-0-26 de servicio y 2-0-0 de
empleo.
419. -Ayuntamiento de Villalgordo del, Júcar.—Primer oficiai
de Secretaría.----Cabo herido grave en empata Elías Perlosia
Alzamora., (..on 6-11-14 de servicio y 2-0-15 de empleo.
ev
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Provincia de Alicante.
420 ;Diputación provincial.—Peón caminero de la' carrete
tera del barranco de la Batalla a Villajoyosa.----Cabo rristóbal
Montoya. Grima. con 2-6-24 de servicio y 0-11-15 de empleo.
421 Peón caminero del camino de Onil a las carreteras de
Cartalla.--Soldado heridk) levo en campaña Rafael Higuera.
con 4-1-22 de servicio.
422 Ayuntamiento de Alicante.—Guardia urbano de In
fantería.---Anulado. :s- Sí' anunciará a concurso con distinto
423 1N-untamiento í1 Aspe.--Guardia. Cabo Fabin 1-Ti
(1algo PiníLk. (1,11 3-7-26, de servicio y. 2-0-5 de empleo.
124 :k tintamic-nto Ben ichembla .----Gu ard a de ca rnpl -
Cato Bartolomé Tudela Miras. con 2-4-15 de servicio y 1-1-0
de empleo..
425 Alguacil .--Sold ado V ra i sco García Calderón, con
3:7-25 de servicio.
426 Ayuntatnien'o de Men()Nar..---Vigilante nocturno.—sar
gento para la reserva Gabriel Hurruteo Martínez, con 4-4-25
de servicio .v 0-9-5 de empleo.
Ayuntamiento de Nove-da.---Guardit-r. municipal.—Cabo.
Demetrio Lozano Descalzo„ eu 5-rri 7 de, servicio y 3-1-0 de
empleo.
428 Ayuntamiento de, Teulada.---Guarda campo.—Cabo
Máximo Tristante Moreno, con 5-10-29 de s,ervicio y 1.-8-0 de
empleo.
129 Ayuntamiento de Alcoy.--- Guardia municipal de segun
da. Cabo apto para Sargento Pedro Carvajal Molits, con
-13-6-19 de servicio N- 2-0-2 de empht.
130 Ayuntamiento- de Gata. de (ergo'-.--Alguacil-pregonero.
(',11.,) a ph) para Sargento Leop41() García Tofiño, con 4-1-31
set-viejo y 1-1-5 de ,empleo.
Porvincia de Almería.
431 Juzgadl) muni‹•ipa! de .Albox.--,\Ignacil, sin sueldo,
(1( .1., ,ch‹ ts de arance.1,. ranciis0-.) Vivas Rodríguez, Con
:e1..v1cio y 0-9-0 de empleo.
.132 Aytintamientto de Vélez-Blanco.—Policsía urbana—Cabo
Pa' a la. t•serva Francisco Catnpos Vaquero, con 4-6-5 de ser
-133 Ayuntamiento de Benizal6n. Recaudador municipal.--
s rgento para la reserva Federico Gil Máñez. con 3-0-13 de
s(.!•N icio y 1-11-24 de empleo.
11 Ayuntamiento
tné 1-lelmo11te García.
,135 Ayuntamiento
Soldado herido grave
2-1-0 de servicio.
de. Mo.jár,ar.- -Guardia.--Cabo Bartolo
con 2-8-4. de servicio y 1-8-5 de empleo.
de Serón.---Guarda del monte comunal.
en campaña José Herrera Sánchez, con
Provincia de Avila.
136 Vuntarnitento de Arévalo. Sereno.--Sargento para la.
i-1.erva Trak) Sáez Díaz. ton 5-11-15 de. servirá° y 0-9-25 de
pmpleo.
437 • NyunItasmiento •de Barco de Avi'a.—Guarda rural.—Ca
ho apto para Sargento José Cuesta Zamora. con 4-3-12 de
sem. y 1-1-0 de -empleo.
4-3( Ayuntamiento de Burgoliondo.- -Guarda rural jurado.--
Cabo Mareos Her'nández Alonso. ron 5-6-13 de servicio y 1-11-0
de empleo.
439 -Ayuntamiento de Madrigal de. las Altas Torres.—Al
guaril primer) y encargado del reloj.—Cabo Fructuoso Casta
%) Baz. com 2-8-23 de servicio y 1-9-15 de empleo.
440 Ayuntamiento de Piedratiita.—Guarda de los montes.
Cabo Tomás Moreno García. con 4-4-20 de servicio y 1-10-0
de empleo.
441 Ay un tamiento de Pied'ralabes.---Guardia municipal- -
soldaao.Nomesio Calvito Cantero,. con 5-2-24 de servicio.
412 Guarda. de montes.—Cabo Juan Moreno Hernández.
con 6-1-17 de servicio, y 3-0-14 de empleo.
Provincia de Badajoz.
443 Avuntamiepto de Badajoz.-----Ayuclante del. mecánico
del servicio de incendios y tra.n,sportes de earnes.—Cabo Ju
lián García de 1,e(in Solera. con 5-5-9. de servicio y 3-3-17 de
empleo.
14-1 .Avuntamiento de Campanario.---Eneargado del depósi
to municipal.--Cabo José Guerrero Huete. 1.'cat 7-S-10 de ser
vi•io y 041-25 de empleo.
445 Ayuntamiento de Don Alyaro.—Gtiarda para la vigi
lancia de la localidad y campo.----Cabo Gregorio Mingo Pardi
llo. con 2-10-6 de servicio y 0-11-5 de empleo.
Otro.-----Soldado José Miranda. Parejo, con 6-10.-20. de .sersTicio.
446 Ayuntamiento de Don Benito.— Guardia. municipal
diurno.---Sargento para. la reserva Ricardo Eugenio Carmona.
epn 5-6-17 de. servicio y 2-11-0 de empleo.
447 Ayuntamiento do Esparragosa de la Serena.—E,seri
biente temporero de Secretaría.-- -Cabo apto para Sargento
Modesto Quintana Oña, con 5-1-9 de servicio y 1-6-1.5 de em
pleo.
148 Guarda rural.--- -Sargento licenciado Tomás Sales Vega,
con 3-4-26 de servicio y.0-6-0 de empleo.
449 Ayuntamiento de Harnachos.— Guardia municipal.---,
Cabo apto para Sargento Patricio 'González Falcón. c:on 5-5-8
de Lzt''ÍTiCi( ) y 2-11-2,1 de empleo.
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Otro.-- -Cabo Luis Ramos Po.rro, con 1-3-7 de servicio y
2-0-0 de empleo.
450 Ayuntamiento (le Al!".rida. -Guardia.-- -Sargento para
la reserva Jttan ( reía \1 a Lo. con 1-5-16 de.! -zerv v
de empleo.
151 Ay untamient( do Valle de la Serena.--Amanuense.----
Aluilado,,s se anunciará de nuevo con distinto sueldo.
452 All.olacil.—Soldado José Pajtielo Calle. con 4-2-7 de
'453 Guardia ,municipal.---Cabo Fra.ncisco Rodríguez Gar
cía, c;m 2-1-11 de servicio y 1-2-18 de empleo.
454 Ayuntamiento de Villar del. Rey.—Auxiliar de Secre
taría.----Sargento para la reserva José Seco Peiro. con ,1-4-19
de servicio y 1-3-6 de emplea.
455 Rec,audador.:de arbitrios.—Cabo Benedicto Pérez San
tiago, don 3-4-6 de servicio y 2-1-21 de empleo.
456- Guarda mUnicipal.—Cabo Diego Plata. Mogollón, con
3-5-3 de servicio y 1-6-7 de. empleo.
Otro.—Cabo Ant,onio Grajera Arroyo. con 2-8-20 de servicio
y 1-4-22 de_ empleo.
Provincia de Baleares.
457 Ayt.intaMiento de Ciudadela.,---Jornalero conductor de
c,amionetas de riegos (percibirá el jornal. durante los meses
de verano).—Soldado Valentín Lérida García. con 4-8-6 de
servicio.
458 Vigilante de consumos.—Cabo Jaime Monjo Cemenías,
con 3-3,26 de servicio y 0-4-29 de empleo.
Otro.--Cabo para 1.a. reserva Narciso Romero Calva con 5-2-0
de servido.
459 Vigilante de consumos. Soldado Antonio l`rdiales Va
lencia, con 4-1-10 de. servic,io.
460 Ayuntamiento de Puigpuriet.—Reeaudador. municipal.
Cabo Gabriel Fent Pahner. con .5-11-26 de servicio y 5-0-0
de empleo.
461 Ayuntamiento de San Lais., Sereno Sargento licen
ciado Juan Pous Buenaventura. con 3-0-0 de. servicio y 1-8-0
de empleo.
462 Ayuntamiento de Santa. María.--Sepulturero.—Soldado
Andrés Vázquez Villarín. con 4-2-19 de servicio.
_Provinchia de Barcelona,.
463 Juzgado de primera instancia e instrucción del, dis
trito de la Barceloneta.—Alguacil.—Suboficial licenCiado don
Juan Ruiz Jiménez, con 14-9-2 de. servicio y 4-9-24 de empleo.
4•64 .Juzgado de primera instanc,ia e instrucción del, dis
trito del Oeste,—Alguacil.—Suboticial licenciado D. Miguel
Carnero Nalda, con 13-10-8 de servicio y 2-1-3 de empleo.
465 Ayuntamiento de Barcelona.-7-!Guardia urbano.—Sar
gento 'activo Antonio Prats Massó, con :1_0-7-23 de servicio y
8-8-12 de. empleo.
Otro.—Sargento lic,enciado Albino Cano Gálvez, con 4-11-2
de servicio .y 1-11-20 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Arciniega Núñez. con
9-6-3 do servici¿ y 1-5-0 de empleo.
Otro.--Sargento licenciado Antonio Raseca Lansaqite, con
4-10-10 de servicio y 1-4-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Luis Compte Planas. con 4-10-24
de servicio y 1.-0-0 de empleo..
Otro.----Sargento licenciado Faustino Agustino y Marcos, con
4-1-6.__de servicio y O-9-14 de empleo.
Otra—Sargento .licenciado Serapio García Palacios, con
5-11-7-de servicio y 0-4-20 de empleo.
Otro.•-Sargento licenciado José ID-u-itero. Gómez,, con- 5-3-11.
de servicio y .0-3-21 de empleo.
Otro.----Sargento para la reserva Juan de Dios Benedicto
Carnicero -Orden. con 1-4-1 de servicio y 11-4-14 de empleo...
•
Otro.--Sargento para. la reserva_ Aurelio Visus Sanc,lemen
te. con 4-0-23 de ser\ icio y 1-4-0 de empleo.
• 466 Agente. de arbitrios.,—Cabo- inútil en campaña, retira:
do con haber pasivo, Vitaliano (aros Gracia, con 11-10-17 de
servicio y 5-0-26 de empleo.
Soklado inútil en ca.mpaña. retirado con haber pasi
vo, Franc,isco Tejedor Aznar. con 5-1-5 de servicio.-
Otro.—Soldado inútil en campaña, retirado con haber pasi
vo, Juan Pellejero Cardopta, con 3-9-27 de servicio.
Otrol.—Soldado inútil en •camp-aria, retirado con haber pa
sivo, Jacinto Rodríguez Morales. con 2-11-15 de. s.ervicia
Otro.—Soldado inútil en c,alnparia. retirado con haber pa
sivo. Eleazar García Pérez, con 1-10-17 de servicio.
Otro:-1---Músico de segunda .de activo Juan Bonet Masco, con
18-5-18 de servicio y 10--2-0 de empleo.
467 Ayuntamiento de Cal.dás' de EStrach (Caldetás).--Re
caudador.- sargento licenciado _Ailialio Pi•ler° Torres, ,con
5-2413 de servicio y :1-11-0 de empleo.
468 Ayuntamiento de Castellgali..--Alguacil.---(.abo New!
:\for•no Solís, con :3-14-24 de -servicio y 2-64) de empleo.
1(39 Ayuntamiento de Manresa.—Vigilante sanitario al ser
vicio de ronda..—Cabo apto para Sargento Juan Navarro
Crespo. (D.n 5-1-9 de servicio y 1-8-20 de empleo.
Otro.----S a rgento 1 ice nci ado Carlos Jord i Morell, con 1-1-0
de servicio v 0-4-0 de empleo.
vigii.ante nitario para todo servicio (guarda eonsu
mos).—Sargento licenciado Vicente Alvarez Soler. con. 2-7-25
de servicio y• 0-8-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado. Pedro José Loznya- Ruiz. con
1-0-0 cle servicio y 0-3-8 de empleo,
171 Vigilante sanitario para e) eryieic en. puesto fijo
(guarda eonsumos).—Cabo Rufo Olivares Ramírez. con 4-5-0
de servicio y 3-0-0 de empleo.
Otro.—Cabo Marino Martínez Sánchez. con 9-4-9 de ser
viejo y 2-7-0 d'e -empleo.
1172 Vigilante sanitario para servicios espc.ciá.les.—Cabo
apto para Sargento Justo Leiva. Díaz. non 5-3-19 de sea-vido
y 3-3-19 de empleo.
Otro.--T-Cabo Antonio Hernández Esteban. con 4-3-16 de ser
\ ici() y 2-5-0 de empleo.
173 Vigilante -sanitario (consumos).- -Cabo. Juan Molina
Baltasar. con 5-11-13 de servicio y 2-3-15 de empleo.
47-1 Guardia. manicipal.—('abo apto pata S argento Eulogio
Peinado .Tbáriez. .c.y)n 9-2-0 de servicio y 2-8-0 de empleo.
475 Ayuntamiento de -Matat-6.—GUarclia.—Sargento licdn
•iado Guillermo Ripoll Peris. con 4-8-28 de servicio • 2-0-0
do empleo.
476 Ayuntamiento. de Oris.,---Alguacil.----Sargento licenciado
(carabinero en activo) Antonio Alvarez Miguel. con 12-3-16
de servic,io y 3-4-11 de- empleo.
•
477 Ayti ntamiento de Puig.reig—Sereno—Sargento licen
ciado Lorenzo Porten Espell. con 2-6-28 de servicio y 1-3-0
de _empleo.
478 Ayuntamiento de San Cugat del Vallés.—Oficial de Se
cretaría.—Cabo apto para Sargento Aurelio Ballenilla y For
tuondo. con 4-4-21 d'e servicio y 0-11-3 de empleo.
479 Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú.—Jefe de -vigi
la ncia.—Anulado por inoclificac,ión de, sueldos.
480 Juzgad'o municipal de Tarrasa,—Alguacil.—Sargento
licenciado Luciano de la Cruz Martín, con- 8-11-.5 de servic,io
y 2-10-25 de empleo.
Provincia de Burgos.
481 Diputación provincial.—Peón caminero,. Cabo aptopa
ra Sargento Félix Sandadiano Expósito. can 11-2-0 de_ servi
cio y 1-5-9 de empleo..
Otro.—Cabo Félix Benito Martín, con 4-8-8 de servicio y
1-10-14 de empleo.
Otro.—Cabo Francieo Bernal Sa.nz, ,con, 3-11-6 de servicio
y 1-.9-24 -de empleo..
Otro—Cabo Pedro Gutiérrez Polanco, con 4-10-15 de servi
cio y 1-6-17 de empleo,.
_Otra—Cabo Antonio Carro Carro, con 4-5-14 de servicio y
1-5-23 de empleo..
182 Ayuntamiento (1,e. Castrojeriz,—Peón municipal. 'fonta
neros! y' sepulturero.---Cabo Julián Ruiz Lucsio. con 3-5-10- de
ervicie- y 0-5-21 de empleo.
483 A.\ untamientk) de Miraveche.--Guarda de campo de
Mirayeehe y su agregado de Sila.nes.—Soldado, herido Juan
López Nlartínez. con 3-5-27 de servicio. •
181 Ayuntamiento de Puentedura.—Guarda de. Campo a
Ramón Hernández Ayelo, con 2-11-2 de ser
V le lo.
185 Ayu ntamiento de. Quintanamanvirga—Alguacil.--•---Solda -
do Juan Guardia Martín, cpn 1-8-11 de .servicio.
48(3 Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda.—Guarda
lurado.--Cabo Vicente Sáiz Cotillas. coa 3-0-8 de servicio y
0--11-27 de empleo.
487 Ayuntamiento de Villanueva de Teba.—Guarda. muni
cipal y particular de propietarias (jurado).—Cabo .Moisés
Uniz Seclano, con .4-5-25 de servicio y 1-11.-15 de empleo.
188 Ayu ntam lento de Vil lazopeque.--Alguacil-sepulturero.—
Pro\ incia de Cáceres.
189 Diputac,ión proyincial.---:--Enferinero de los estableci
mientos de beneficencia de Plasencia.—Sargenta licenciado
Iluminado Vizcal-no Durán, con 4-5-27 de servicio y 0-5-0 de
empleo.
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-490 .Nyunt arnkmti de Cáceres.---Barrendero.----Cabo Juan
Fajardo Sanclv.-. wn 2-10-1 do servicio y 1-8-7 de empleo.
491 Ayuntamiento de Bollón-al, de 11-or.—C4uarcla del térmi
no municipal.--Soldado Alanuel Durán Acevedo, con 5-9-22
de servicio.
492 _Ayuntamiento de Guadalupe.—Maestro encargado de
la cañería, fuentes y distribución de aguas potables.—Cabo
Juan Arévalo Alvarez, c-on 4-4-0 de servicio y 2-7-23 de empleo.
493 Ayuntamiento de Malpartida de Cácpres.—Guarda de
la dehesa boyal Zafrilla.-----Cabo Alvaro Cabezas Cid, con 240-3
de servicio y 1-9-5 de empleo.
494 Ay u ntamienta - de N avez recaudadorde
arbitrio-s.—Cabo Francisco Rebolló Maestre, con 5-7-13 de
servicio y 1-0-24 de empleo.
495 Ayuntamiento de. Peraleda de la Mata...—Alguacil.—
José Ferrera Acero, con 5-11-27 de Servicio y 1-9-6 de. empleo.
496 Enterrador. barrendero municipal.—Soldado Inocencio
García Urrutia, con 6-9-3 de servicio.
497 Ayuntamiento de Villar del Pedroso.—Voz pública o
pregonero.—Soldado Juan Barreno 'García, con 2-11-28 de ser
vicio. .
498 Sereno o vigilante nocturno.—Cabo Segundo Varela
.Ayuso, con 2-10-5 de. servicio; no consta el tiempo de. empleo.
499 Guarda de campo para el anexo de Navatrasierra.—
Cabo Emilio Martín Gómez, con 2-11-27 de servicio y 1-10-23
de empleo. -
-
500' Guarda de campo para el anexo' de Villar -del Pedroso.
Soldado: Andrés Alcón Esteban, con 3-10-22' de servicio,
•• 501 Encargado de regir el reloj de la- torre.—Desierto.
502 Alguacil para la Alcaldía de barrio del anexo de Na
vastrasierra.—Soldado Justo Blanco García, con 4-5-18 de ser
Me Sepulturero, vigilante del Cementerio.—Desierto.
504 Celador para vigilancia y reparación de la línea tele
fónic,a municipaL—Cabo Jacinto González Rodríguez, con
34-18 de servicio y 24-18 de empleo.
505 Recaudador de arbitrios.—Desierto.
Provincia de Cádiz,
506 Diputación provincial.—Hortelatio del hospicio de Je
rez de la Frontera..—Cabo Fernando Silva Lemus, con 2-8-20
de servicio y 0-10-22 de empleo.
507 Juzgado municipal dé San Roque.—Alguacil.—Cabo ap
to para Sargento (carabinero "en activo) Anastasio Luján
Blázquez, con 12-7-22 de servicio y 0-5-4 de empleo.
508 Ayuntamiento de Conil de la Frontera.—Vigilante dé
arbitrios de segunda.—Soldado Gumersindo Gratia Carvajal,
con 5-3-25 de servicio.
Otro.—Soldado José Serrano Alejo, can 4-4-18 de servicio.
Otro.—Soldado José Torralba Márftl, con 3-9-23 de servicio.
509 Vigilante de arbitrios. Soldado Antonio Mancheño
Flores, con 4-10-0 de servicfio.
510 Guarda rural.—Anulado por supresión del cargo.
511 Ayuntamiento de Chiclana de la • Frontera.—Guardia.
Cabo Fernando Pérez Vázquez, con 4-1-0 de servicio y 3-4-1
de empleo.
512 Ayuntamiento de San Fernando.—Vigilante d'e consu
mos.—Cabo apto para Sargento Francisco Sánchez García, cpn
4-6-0 de servicio y 1-11r10 de empleo.
Otro.—Cabo apio para Sargento Atila Enamorado Durán,
con 5-7,6 de servicio y 1-2-0 de empleo.
513 Guardia.—Cabo Juan Granda Martínez, con 6-10-27
de servicio y 3-8-0 de empleo.
514 Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.—Guarda ru
ral de infantería.—Sargento para la reserva Andrés Lajara
Serrano, cpn 5-9-28 de servicio y 1-1-0 de empleo.
515 Ayuntamiento de Tarifa.—Agente de vigilancia para la
exacción de arbitrios en la zona fiscal.--Cabo Eulalio Ruiz
Delgado, con 3-1-15 de servicio y 1-8-11 de empleo.
•
Provincia de Canarias.
516 Cabildo insular de. Tenerife.—Portero de los estableci
mientos insulares de beneficencia de la capital.—Cabo Moisés
Merino Merino, con 2-8-17 de servicio y 0-7-11 de empleo.
517 Auxiliar de enfermero de los establecimientos insula
res de beneficencia de Tenerife.—Anulado por haberse anun
ciado con sueldo distinto al que le corresponde, y se volverá a
anunciar.
518 Enfermero del, Hospital de 'Nuestra Señora -de los De
lores, de la Laguna.--Cabo Melquiades Sáiz Zabala, con • 4-10-5
de servicio y -0-8-6 de empleo.511 Enfermero de los establecimientos de la capital--Cabo
Augusto Escbriza Sánchez, con 3-4-10 de servicio y 1-1-10 de
empleo.
520 Cabildo insular de Lanzarote( Arrecife).—Administra
dor-recaudador.—Sargento para la reserva José Orellana Ji
ménez, cpn 3-8-20 de servicio y 1-3-10 de empleo.
521 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.—Guarda de
paseos de segunda—Anulado por cambio de denominación y
sueldo en el vigente presupuesto.
522 Cobrador de los mercados.—Cabo apto para Sargenta
José Carrasco Díaz, con 5-11-3 de servicio .y 2-2-23 cíe empleo.
523 Guardia municipal de segunda.—Cabo Manuel Puerta
Caballero, con 3-4-8 de servicio y 1-11-25 de empleo.
Otro.—Cabo Vicente Adzuara. Caudest, clon 4-1-11 de servicio
y 14043 de empleo.
524 Vigilante de tercera del resguardo de consumos.—Ca
bo Ramón Vera Ramírez, con 2-7-16 de servicio y 1-5-22 de
empleo.
525 Ayuntamiento de Galdan—Portero del Ayuntamiento.Sargento licenciado Antonio Ramis Baile, con 2-11-7 de servi
cio y 04-0 de empleo.
526 Ayuntamiento de Garachicp.—Guardia
Cabo Martín Muñoz Torres, con 5-0-2 de servicio y 1-9-15 de
empleo.
527 Guarda local de montes.—Cabo Antonio Lozano Martí
nez. con 5-7-26 de servicio y 1-827 de empleo.
528 Barrendero y encargado de jardines.—Cabo aptd para
Sargento Miguel Vicente Llopis. con 5-9-13 de servicio y5-0221 de empleo.
529 Portero del Avuntamiento.—Soldado Espartacp María
Pestano, con 3-8-13 de servicio,.
530 FOSPPO del Cementerio.—Soldado Bautista Tunco Al
calde, con 3-11-28. de servicio.
531 Peón vigilante.—Soldado herido en campaña Luca,o,
Pérez •González,. con 1-6-8 de servicio.
Otro.—Soldado Mauric,io-Conejero Ayuso., con 5-9-25 de ser
vicio.
'
532 Ayuntamiento de Icod.—Alguacil. —Cabo. Crescencio
Rojo Merino, con 3-7-11 d'e-servicio y 0-4-26 de empleo.
533 Ayuntamiento de Moya.—Guardia.—Cabo Btamabé Tro
ya Periáñez, con 3-0-0 de servicio y 2-0-10 de empleo.
534 'Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.—Guardia.—Cabo
apto para Sargento Antonio Muñoz Hermoso, con 4-6-18 de
servic,io y 1-9-2 de empleo.
535 Ayuntamiento d'e' Realejo Bajo.—Guardia municipal.
Cabo Florencio Vicente García, con 3-5-20 de servicio y 1-3-21
de empleo.
Otro.—Cabo Sebastián Hernández Montero con 2-14-0
servicio y 1-3-0 de empleo.-
536 Ayuntamiento de Sauzal..— Guarda de monte.--Cabo
Diego Navarro Rojas, con 4-5-23 de servicio y 0-7-24 de em
pleo.
537 Ayuntamiento de Tacpronte.—Auxiliar de la recauda
c.ión.—Cabo Bernabé Mancheño Arévalo, con 3-0-0 de. servicio
y 0-6-0 de empleo,
538 Ayuntamiento de Vallescco. Sepulturero.---Desierta.
539 Barrendero.—Desierto.
Provincia de Castellón de la Plana..
540 Juzgado municipal, de Vinaroz.—Alguacil.--Cabo Juan
Bernardo López, con 7-1-0 de servicio y 0-6-6 de empleo.
541 Ayuntamiento de Burriana.-L--Algua01 pregonero.--
Sargento licenciado Bautista Badal Rambla, con 12-4-2 de
servicio y 1-1-0 de empleo.
542 Peón albaili1.—Soldado Arturo Momblán ¡Martínez, con
4-0-25 de servicio.
543 Peón callejero.— Cabo José Segura Meseguer, con
5-10-21 de servicio y 2-5-18 de emplea.
.544 Ayuntamiento de Catí.—Auxiliar de Secretaría.—De
sierto.
545 Vigilante nocurno.—Cabo Marcial Serna Avendario, con
4-10-15 de servicio y 1-10-7 de empleo.
M6 Ayuntamiento de San Rafael del Río.--Alguacil pre
gonero y cobrador de arbitrios públicos.—Cabo Remón Baña
da Capse•a; _con 3-5-9 de servicio y 0-11-19 de empleo.
547 Sereno y encargado del Cementerio.—Desierta
548 Aynntamiento de Castellón de la Plana.—Ordenanza de
oficinas.—Sargento licenciado Miguel Porras Soto, con 9-4-26
de servicio :v 3-4-29 d'e empleo.
Provincia de Ciudad Real.
549 Diputación provincial.----Inspector celador del Hospi
cio.—Sargento para la reserva David Gago Viejo, epti 1-11-20
de servicio y 1-8-24 de empleo. •
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'550 Aprendiz de la imprenta.--Cabo Juan Fernández Ma
cia..con 4-7-8 de servicio y 0-10-8 de emplea
551 Ayuntamiento (1,,, Abenojar.—Guarda de campo a pie.
Cabo apto para. Sargento Angel :García Mancha Rodrigo, con
5-6-7 de servic,io y 0-8-20 de empleo.
552 Ayuntamiento de Alcubillas.—Guarda nui ñicipal sere
Anselmo Gómez Alfaro, con 2-11-25 de servicio y
1-9-9 de empleo.
553 Ayuntamiento de Are.nas" de San Juan.—Guarda de
campo a pie.—Soldado Celestino Yllescas Mayorga, con 4-5-0
de servicio.
554 Ayuntamiento de Daimiel.---Guarda mayor de campo
(montado).—Sargento licenOado Fundador García Fünez, eón
4-8-23 de servicio y 0-7-16 ,de empleo.
555 • Ayuntamiento de Piedrabuena..—Inspector de Policía-,
urbana.-77Cabo Miguel Serrano Díaz Mayordomo, con 3-0-0 de
sei.vicio„ y 2-7-0' de ..empleo.
55,6 Sereno .o vigilante -nocturna—Soldado. Antonio Sánchez
Sánchez,. con 5-3-19 de servicio..
557: Ayuntamiento de Puerto de San Junn.—Peón
Cabo Demetrio de la ,Cruz Vaquero, con 2-11-22 de Servicio y
1-9-14 de empleo.
558' Ayuntamiento de Socuéllamos.—Alguacil segu.nda—Ca
bo• Bartolomé García Flores, con 4,-543 de servicio y 1-5-23
de empleo.
559 Inspector de seguridad.—Suboficial licenciado Juan
Antonio Lozano Laguna, con 7-7-6 de servicio y 2-7-25 de em
pleo.
560 - Conserje del, matadero.—Cabo Antonia Jaramillo Pe
láez, con 2-1-14 de servicio y 0-1-22 de empleo.
501' Guarda municipal.—Caló Manuel Córdoba Cafiiiare,s,
con 5-11-21 de servicio y -1-8-24 de empleo.
Otro.—Cabo, Tomás Gallego Pefialver, con 2-3-25- de servicio
y-Q-11-2 de empleo.
562 Conserje enterrador del Cementerio.—Soldado Casiano
Alegre Cordia con 6-0-14 de servicio.
563 Ayuntamiento de Villamanrique.— Guarda.—Soldado
Modesto Santos Ruiz, .'con 4-11-9 de servicio. -•
Otro.—Soldado Jesús Maldonado Rubio,. con 3-6-7 de ser
vicio.•
564 Sereno.—Caho Alvaro Andrés Aroca, con 4-2-29 de seir
vicio y 1-7-0 de empleo. • - .
565 Sepulturero.—Soldado Juan Blanco Salido, con 4-11-0
de servicio.
Provincia de Córdoba.
566 Di putac ión provinc,i al.—Doce capataces carril neros.—
Anulados, con arreglo a lo prevenido en el artículo 54 del- Re
gla:mento.
567 Portero del departamento de dementes varones.—Cabo
Rafael, BujaldÓn Tapia, con 7-11-25 de servicio y 2-1-0 de em
pleo.
568 Ayuntam lento de' Córdoba.--Gu ard ia mu icip al .—Cabo
Arturo Ribera Carmona, con 3-0-17 de servicio y .2-7-0 de em
pleo.
Otre.—Cabo Mariano Francés de la Casa, con 2-10-2 de ser
vicio y 2-0-4 de empleo.
Otro,—Cabo Felipe Valer Heras.
1-11-7 de empleo.
Otro.—Cabo Franeisco Ruiz Tirado,
1-9-28 de empleo.
Otro.—Cabo Antonio Quiralte Losa.
y 1-9-24 de empleo.
569 Sepulturera—Soldado Adolfo Vicente Hernández,
5-5-4 de servicio.
570 Peón manguero.—Cabo Polic,arpo Priego
5-6-0 de servicio y 0-10-27 de emplea
Otra—Cabo José Sayago Ma.queda, con 1-6-0 de servicio
0-6-25 de emplea
571 Jardinero.—Soldado Manuel Fernández López, con
4-149 de servicio.
Otro.—Desierto.•
572 Recaudador de Irbitrios.—Sargento licenciado José
Rodríguez García. con 9-0-19 de servicio y 5-7-0 de- empleo.
573 Guarda de •ardines.—Cabo Antonio Alcaide Carrillo,
con 3-8-20 de servicio y 2-0-7 de empleo.-
574 Ayuntamiento de Bujalance.— Guardia municipal.—
Sargento para. la reserva Canclele Osorio García, con 3-6-29
de .ervicio y 1-1-0 de empleo.
Otro.—Cabo' Francisco Tamal-al Palomo, con 2-11-7 de servi
cio. y 2-6-12 de empleo.
Otrn.—Cahn Juan Martínez Rubiano, coi] 2-0-0 de servirio
y 1-10-22 de empleo.
con 3-8-27 de servicio y
clon 3-5-4 de servicio y
con 5-11-20 de servicio
con
Pala.fox, con
(-)tro.—Cabo Julián Gómez Muñoz, con 3-10-9 de servicie
y 1-3-20 dé, empleo.
575 Cabo guardería rural,.—Anulad'o, con arreglo al
ar
tículo' 54 dei Reglamento.
576 Guarda. rural.—Cabo apto para Sargento Rafael Mu
ñoz Rojas, con 8-10-27 de servicio y 6-3-15 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Isidro Morales Vázquez,
con 2-9-15 de servicio y 04040 de- empleo.
Otra—Cabo Pedro Jiménez León, con 2-11-27 de servicio y
0-10-22 de empleo. -
•
Otro.—Cabo Juan García Rodríguez Rodríguez, con 5-3-7
de servicio y 0-8-15 de empleo.
Otro.—SoldadO herido en ciamp'aña Bartolomé Ortiz Castro,
con 4-9-5 de servicio.
577 Sepulturero.--Cabo Aurelio Baladrón Fernández, con
6-3-27 de servicio y 4-1-3 de empleo.
578 Inspector de arbitrios.—Sargento licenciado Casto Ca
m.azón Dueñas; con 7-6-16 de servicio y 2-1-0 de emplea
'579 Vigilante de arbitrios.—Cabo Francisco Lastres Arro
yo, con 4-4-9 de servicio y 1-4-15 de empleo..
-
Otro.—Cabo Antonio Yzquiano Barca, con 240,-22 de servi
cio y 1-0-0 de empleó.
580 Voz pública..—Cabo ..(osé íNieto Jiménez, can 4-11-9 de
servicio. y. 1-7-21 de empleo.
581 Encargado del reloj.--De,sierto.
582 Ayuntamiento del. Carpio.—/Guardia diurno.—Cabo Jo
sé Siefilia Serrano, con 4-3-5 de servicio y 1-3-21 de empleo.
583 Guardia nocturno. Cabo Antonio Lara Cano,, con
7-10-6 de servicio y 5-2728 _de empleo.
584 Ayuntamiento de Montilla.--Guardia.—Sargento para
la , reserva José Be•rmán Hierro, con 5-4-13 de servicio y
1-8-29 de empleo.
585 Ayuntamiento de Zuheros.—Guarda de
José Camacho Camacho, con 2-8-17 de servicio, y
pie°.
Otro.—Cabo José Raso Zamorano, (nn 3-0-0
0-10-2 de empleo.
•
Provincia de La Coruña.
campo.—Cabo
1-5-24 de em
de servicio y
586 Diputación provincial.—Celador de varones, de la Ca
sa de la Misericordia.—Sargento, retirado con haber. pasiva,
Eugenio Poblador Serrano, con 23-1149 de servicio y 84070
de empleo.
587 Juzgado municipal del distrito de la Audiencia.—Alguaca—Subofic,ial retirado con-haber pasivo D. Vicente Váz:-
(Juez Vázquez, con 20-10,24 de 'servicio y 3-0-0 de empleo:
588 Juzgado municipal de Cedeira.— Alguacil.—Soldado
Jesús Campos Castro; con 2-7-20 de servicio.
• 589 Juzgado municipal de Puebla de. Caramiñal.—Algua
ca—Soldado Santiago Galán García, con 3-11.-0 de servicio.
590 Ayuntamiento de Boimorto.—Recaudador.—Marinero de
primera Francisco Silvela Patiño, con 4-0-0 de servicio.
591 Ayuntamiento de Cee.—Alguacil-portero.--Cabo Anto
nio Seijas Rodríguez, con 2-11-25 de servicio y 1-9-10 de cm
,
pleo.
592 Ayuntamiento de Muros.—Portero.-Cabo para la re
serva Enrique Vilela Garea. con 3-0-20 d'e servicio y 2-11-18
de empleo.
Provincia de Cuenca..
593 Ayuntamiento de Abia de la Obispalia.—Alguacil.
Soldado José Hernández Bleda, con S-3-22 de servicio.
594 Ayuntamienfo Almarcha.—Guarda.—Soldado Julio
Caballero Sánchez, con 2-4-17 de servicio.
595 Desierta
596 Ayuntamiento de Barajas de Me.—Guarda jurado de
eampo.—Soldado Rafael Lunar Collado, con 3-10-25 de servicio.
597 Ayuntamiento de Enguidanos.—Guarda.—Cabo Flo
rerftino García Luján, con 2-10-12 de servicio y 1-5-4 de em
pleo.
Otro.—Soldado natural de la localidad Aurelio Gómez Gar
cía. mil 0-11-27 de servicio.
598 Ayuntamiento de Fuentelespino de Haro.—Guarda.---
Soldado Víctor Mota Torres. con 4-8-1 de servic,io.
599 al 601 Ayuntamiento de Carel n-arro,--Desiertos.
602 Ayuntamiento le Gascueña—Desierto.
603 Ayuntamiento de Huete.—Cabo de vigilantes nocturnos.
Soldado Victoriano Carreta Sánchez, con 3-9-27 de servicio.
604 Vigilante nocturna—Soldado Paseffial Monsalve de la
Torre, ron 3-0-0 de servicio.
605 Ayuntamiento d'e Sisante. —Guarda policía rural.
Soldado Pedro Martínez López, con 2-9-26 de, servicio.
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- 606 Ay untamie ro .
Romeo earpi, con 2-10-22
- 607 Ayu ntamiento de
608 Ayuntamiento d'e
Labombro,.sio •tTrrutia
1-1040 de empleo.
najas.—Alguacil. - Cabo Atito
de servicio y 2-0-0 de emplea
TorralbaJ—Desierto.
Valdeolivas.--.-Guarda de campo a pie.
Moreno, con 5-0-10 de servicio y
Provincia de Gerona.
609 Ayuntamiento de Cornea de Terri.- -Guarda jurado.--
Cabo Francisco García Paredes,, con 3-0-0 de servicio y 0-10-14
de emplea
Otra- -So'dado Manuel Veintemilla Prados, con 3-0-0 de
servicio.
610 Ayuntamiento de Figueras.--Guardia celador de arbi
trios.—Sargento licenciado César Balbis Acha, con 540-24 de
servicio y S-0-0 de empleo.
611 Ayuntamiento de Salt.----Alguacil pregonero.—Sargen
to para la reserva Felipe Oliveras Gabias, con 3-8-29 de servi
cio y 0-31»2 de empleo.
Provinc,ia de Granada.
612 Ayuntamiento de Granada.---.-Segundo Inspector de im
puestos.—Suboficial retirado con haber pasivo D. Jesús Pifia
Cabrito. con 20-7-24 de servicio y 44-0 de empleo.
613 Ordenanza del Instituto de vacunación.—Sargento pa
ra la reserva Ricardo Arenas López, con 2-1-25 de servicio y
1-7-28 de empleo.
: 614 Guardia_ municipal.—Cabo Manuel Mesa Cordón. con
3-7-16 de servicio y 2-9-29 de empleo.
Otro.—Cabo Antonio Navarro Saldaña, con 3-1-24 de ,sen,i
eio- y 1-114 de empleo.
615 Guarda de jardines.---Cabo José Toro Skilia, con 4-4-11
_de servicio y 2-0r20 de empleo.
616 Oficial. de degüello del matadern.---7Cabo Fernando Pa
lacios Alonso, con 4-11-15 d'e servicio y 0-11-0 de empleo.
617 Ayuntamiento de Fronelos.—Guarda *de la Vega del
término.—Soldado Mariano Navarro 'López, con 5-1-17 de ser
vicio.
618 Ayuntamiento de Huéscar.—Sereno.— Soldado Juan
Oliver Teruel, con 3-11-17 de servicio.
.619 Ayuntamiento de Loja.—Guardia.—Cabo Rafael Muñoz
Molina. con 4-9-10 de servicio y 2-0-11 de empleo.
620 -Ayuntamiento de Motril.—Jefe del resguardo de la
Administración de arbitrios.--Suboficial retirado con haber
pasivo D. Fernando García. López. con 20-8-16 de servicio
64-0 de empleo.
621 Fiel del resguardo de la ídem íd.—Cabo Marcelo Blas
co.Fontana, con 3-0-0 de servipió* y 24-0 de empleo.
Otro.—Cabo Antonio José Galindo Fuguera, con 441,15 de
servicio y 1-10-1 de empleo.
Otro.—Cabo Francisco Baeza Ortiz. con 5-0-7 de servicio y
1-9-0 de empleo.
622 Fiel del anejo de Calahonda.- -Cabo Antonio Montalvo
Reyes, ron 13-11-4 de servicio y 1-6-0 de empleo.
623 Visitad'or de fielatas.—Sargento para la reserva Se
bastián Arroyo Martínez, con 1-5-a de servicio y 1-6-8 de em
- pleo.
62-1 Cabo resguarclo.—Sargento licenciado Juan Bautista
Lioret Lloret. con 5-04 de servicio y 0-845 de empleo.
625 Ali xMar resgti ardo.—Cabo Miguel. Caballero Caballero,
con 3-8-25 de servicio y 1-8-21 de empleo.
Otro.—Cho ntonio Pareja Carrillo. con R-11-5 de servicio
y 1-8-0 de empleo.
626 Vigilante.— Soldado Arsenio Merino González, con
4-11-1 de e.rvicio
Otro.—Soldado Faustino Tejero Nufioz, con 4-7-22 de ser
vicio.
Otro.---Soldarlo Miguel Marín elle la Cruz, ron 3-3-14 d€
servicio.
Otro.—Soldado Francisco Palomares López, con 3-1-5 de
servicio
Otro.—Soldado José Fernández RodrígUez, con 3-0-0 de ser
vicio.
Otro.—Soldado Antonio Zafra Molina, con 2-11-22 de ser
vicio.
Otro.- -Solado Miguel Rodríguez Rodríguez, con 2-11-10 de
servicio.
" Otro—Soldado Juan José Carrasco Rodríguez. con 9-4-28 de
servicio.
Otro.-•---Soldado Andrés Jiménekz Morano. ron 2-2-25 d'e. ser
vicio.
Otro.—Soldado Antonio Alonso Capilla, con 2-2-23 de ser
vic4o.
Otro.--Soldado José Barrio_ Que.ipo, con .2-1-23 de servicio.
Otro.---Soldado Casimir° Ortega González, con 2-0-10 de servicio.
Otro.—Soldado Patricio Bejarano Barrios, con 0-10-0 deservicio.
Diez más.—Desiertos,.
627 Vigilante del anejo de Torrenueva.—Cabo Isaac Ríos
Méndez, con 3-0-0 de servicio y 2-4-0 de empleo.
628
• Vigilante del, anejo d:(2, Calahonda.—Soldado Eduardo
1cpsta ,Norato, con 5-3-24 de servicio.
629 Morador.—Cabo Alfonso Lerma Valer°, con 5-0-16 de
ervicio y 1-5-18 de empleo.
630 Cobrador puestos.—Sargento licenciado Manuel. Mone
da Cases, con 10-0-15 de servicio y 0-11-0 de empleo.
631 Ayuntamiento de Nari l.a,.—Desierto.
632 Ayuntamiento de Pitres.—Guardia.—Soldado herido en
campaña Gabriel Rodríguez Salguero, con 6-0-7 de' servicio.
633 Ayuntamiento de Yator.—Guarda de campo.—Soldado
José Jiménez Sánchez, con 4-0-20 de servido.
34 Alguacil.--Sóldado. Moisés ,Guijarro Pérez, con 3-5-28
de .servicio.
Provincia. de Guadalajara.
635 Ayuntamiento de Guadalajara.—Matarife.--Cabo Fidel
Hereanz Gómez, con 3-ó-0 .de servicio y 2-1-7 de empleo.
636. Ayuntamiento de Alcocer.—Guarda• d'e campa—CaboAntonio' Galiana Fernández, con 4-6-0 de servicio 'y 1-1145
de empleo.
637 Ayuntamiento de Anguita.—Guarda de monte a. pie,—
Soldado Doroteo Fernández Suárez, con 3-0-19 de servicio.
638 Ayuntamiento de Azafión. —Guarda a pie.— Soldado
Francisco Martínez* Martínez, con 3-10-9 de servicio.
639 Ayuntamiento de Chillarón del Rey.—Desierto.
640 Ayuntamiento de Gárgoles de Abajo.Guarda, jurado,
pie.—Cabo para la reserva Eugenio González- Martín, con
4-9-21 de servicio.
641 Ayuntamiento. de Humanes.—Alguacil. - Soldado Ma
nuel Botaya Auria, con 1-8-17 .de servicio.
642 Ayuntamiento de :Málaga del Frestió.—Guarda de cam
po, a pie.----Soldado Antonio Bascón García, con 4-10-7 de ser
vicio.
- 643 Ayuntamiento de Marchamalo.—Desierto.
644 Ayuntamiento de Molina de Aragón.—Auxiliar del Pu
cargado de la limpieza pública.—Cabo Alvaro Cuartango Hui
dobro. con 5-10-25 de servicio y 1-11-25 de empleo.
(345 Ayuntamiento de Turmiel.—Guard a a pie.- Sol in do
Pablo Toral Moreno, con 3-9-5 de servicio.
646 Instituto provincial de Higiene, de Guadalajara.-- -
Chófer-desinfectador.—Cabo Antonio Pouso Fojo, con 3-0-0 de
servicio y 0-11-0 de empleo.
Provincia de Guiprizcoa.
647 Ayuntamiento de San Sebastián.-•-Vigilantp5 _de arbi
trios.---,--Suboficial licenciado D. Honorato Cotelo -Garay, con
2-9-28 de servicio y 1,-9-26 de empleo.
Otró—Sargento para la reserva José Aldave Ausín, con
3-0-22 de iervicio y 2-1-8 de empleo.
Otro.2---Caho Anastanio Lasarte Villayercle. con 3-4-16 de
servicio y 3-1-0 de empleo.
Otro.—Cabo R.aimundo Tnunciaga. CPT1 7-11.-0 d:e servicio y
3-0-0 de empleo.
648 Ayuntamiento de Andoain.—Administrador municipal
de arbitrios del matadero. del. mercado y de los servicios de
•luz y energía eléctrica.—Sargento licenciado Tiburcio
Manterola Gómez, con 4-5-0 de servicio y 1-9-3 de empleo.•
649 Ayuntamiento de Beasaín.--Guardia municipal noctur
na—Soldado Anastasio Urarelra Gárate, con 5-8-26 de servirio.
650 Ayuntamiento de Guetaria.—Enterrador.—Soldado Ra
món Robles Cuenca, con 54-3 de servicio.
651 Ayuntamiento de Motrico.—Tnspector Jefe municipal.
Soldado Jacinto Barrenechea Echevarría,. con 3-0-0 de ser
vicio.
652 Ayuntamiento de Villabona.--sDesierto.
Provincia de Huelva.
(53 DiputaeMn provincial,,—Cajista de la imprenta proyin
eiaL-----Sargento para la reserva Luis León del Val, con 4-3-25de servicio y 11-7-23 de empleo.
654 Ayuntamiento de Huelva.—Celador de Policía urbana.
Sargento licenciado Fernando Camargo Real, con 4-0-0 de ser
vicio y 1-94 de enipleo.
655 Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa.—Adminis
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trador d'e arbitrios.—Sargento licenciado Emiliano Montes
Muñoz, con 4-0-16 de servicio y 2-7-0 de. empleo.
656 Ayuntamiento de Trigueros.—Administrador de consii
mos.—Suboficial licenciado D. Heliodoro dé la Nogal Vázquez,
con 1-4-1 de. servicio y 0-4-0 det empleo.
657 Ayuntamiento de Valdelarco.—Desierto.
658 Ayuntamiento de Zufre.—Guardia.—Cabo José Bernal
Gala, con 3-0-23 de servicio y 2-1-0 de empleo.
659 Juzgado de .primera instancia -e instrucciión de Aya
monte.—/Mguacil.—Cabo, inútil en campaña Angel García Ca
no, con 7-5-18 de servicio,y 0-7-0 de empleo.
Provincia de Huesca.
660 Ayuntamiento de Benabarre.—Alguacil. Sargento li
cienciado José Cavero Pueyo, con 5-9-29 de servicio y 0-6-27
de empleo.
661 Ayuntamiento de Fraga.—Sereno.--Soldado natural de
la localidad Angel Dios Román, con 2-10-17 de servicio.
Otra—Soldado Terencio Fúster Piquer, con 5-11-20 de ser
vicio.
Otro.—Soldado José Mendoza Aráiz, con 5-6-13 de servicio,
662 Sepulturero. Soldado Manuel Muñoz Viedma, con
3-11-10 de servicio.
663 Ayuntamiento de Velilla de Cinc,a.—Guarda decampoSepulturero.—Sargentolicenciado Lorenzo Aguilar Merino,
con 3-5-6 de servicio y 2-2-0 de empleo.
Provincia de Jaén.
664 Diputación provincial.--Maestro de pala .de la. .panifi
cadora del Hospicio dé hembres.—Cabo Anatasio, Peña Moli
na, con 2-10-0 de servicio y 2-2-0 de empleo.
665 Peón caminero.—Cabo José Gilabet Viedma, con 3-1.0-20
de servicio y 1-9-0 de empleo.
666 Ayuntamiento de Baeza.--Sereno.--Cabo Pedro Tomás
Catalán. con 4-7-28 de servicio y 3-0-0 de empleo.
667 Ayuntamiento de La Carolina.—Anulado, y se anuncia
rá de nuevo a concurso con distinto sueldo.
668 Guardia.—Masim de tercera Manuel Castillo Márquez,
con 19-6-0 de servicio y 14-6-0 de emplea
Otro.—Cabo •ernabeu Andreu Simón, con 3,-6-23 de servido
y 2-9-3- de emplea
669 Barrendero.—Sargento para la reserva Herminio Mar
tín García, con 4-9-19 de servicio y 1-0-5 de, empleo:
670 Guarda de arbolado.—Soldado Canstancio Marín Sola,
con 3-0-18 de servicio.
671 Ayuntamiento de Higuera de Arjona.—Guarda de cam
pa—Sargento de activo José Antonio Nevot Robles, con
11-11-10 de servicio. y 5,5-0 de empleo.
672 Ayuntamiento de Linares.—Vigilante sanitario de se
gunda.—Cabo Antonia ,Muñoz Delgado, con 4-1-18 de servictio
y 1-8-29 de empleo.
Otro.—Cabo Juan Dueñas Gil,. con 240-19 de servicio y
1-8-18 de empleo.
Otro.—Cabo Segundo Mesa Reyes, con 3.-0-0 de servicio y
0-9-4 de empleo.
673 Encargado limpieza plaza.—Cabo Juan Céspedes Her
nández, con 3-1-28 de servicio y 1-11-15 le emplea.
674 Ayuntamiento de Marmolejo.—Sereno municipal.—Cabo
para la reserva Antonio García Romero, cpn 3-0-7 de servicio.
675 Guarda de-campo.—Cabo herido- en campaña Ramón
Rubio Castro, con 2-8-17 .de servicio y 2-3-19 de empleo.
Otro.—Cabo Martín ..Llambrias Pons, con .6-8-26 de servicio
y 1-2-28. de 'emplea
Otro.—Cabo Alfonso Mercado Fernández,' con 3-2-0 de servi
cio y 0-3-10 de empleo.
676 Ayuntamiento de Martos,—Alguae4il-portero.--Sargento
licenciado Antonio Pérez del Villar Revuelta., con 6-5-0 de ser
vicio y 2-2-0 de empleo.
677 Subinspector de Policia.—Sargento de activo Juan Gar
dillo Molina, con 15-4-12 de Servicio y 5-9-16 de empleo.
678 Guardia municipal.—Cabo Francisco Jiménez Giumán,
con 4.70-0 de servicio y 3-2-19 de empleo. •
Otro.—Cabo Pedro Capitán Higuera. con 6-6-23 de servicio
y 3-2-0. de empleo.
Otro.—Cabo Juan Nieto Martas, con 5-2-10 de servicio y
2-4-22 de empleo.
•679 Fiel de abastos.—Sargento de activo Alejandro Martí
nez Espinosa, con 11-11-0 de servicio y 6-7-0. de empleo.
680 Ayuntamiento de Segura de la Sierra.—Desierto.
68 Enterrador.—Soldado Manuel Corral, Fernández, epn
•-11-1 de servicio.
682 Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar.—Inspector
de Policía.—Cabo Felpe Gámez Moreno, con 2-11-27 de servi
eio y 2-4-0 de empleo.
683 Ayuntamiento de Ubeda.—Ordenanza.—Cabo Máximo
•.y uso Abad, con 44-8 de servicio y 1-9-0 de empleo.
684 Ayuntamiento d'e Villacarrillo.—Sereno.—Cabo para la
i-e...erva Antonio Ruiz Gutiérrez, con 2-9-29 de servicio.
6.=5 Desierto.
686 Guarda de c,ampo.—Soldado Adolfo Romero Alcudia,
con 8-4-28 de.servicio.
687 Ayuntamiento de Sabiote.—A'guacil.. — Cabo Ramón
Baenas Ruescas, con 44-6 d'e servicio y 0-8-0 de empleo. _
688 Ayuntamiento de Huelma.—Inspector de vigilancia.
Sargento para la reserva Tomás López Gómez, con 5-2-7 de
c:ervicio y 3-0-4 de empleo.
Provincsia de León.
689 Juzgado municipal de Bur(m.—Alguacil. Soldado Au
relia Lobato Quevedo, con 5-1-6 de servicio.
690 Juzgado municipal de Castrillo de la 'Valduerna.—
Desierto.
691 Juzgado municipal de • Cebrones del Río.—Desierto.
692 Juzgado municipal de Destriana.—Desierto.
693 Juzgado municipal de Posada de Valdeón.—Desiérto.
694 Juzgado municipal de Quintana y Congosto.—Alguacil.
Cabo Carl.cs de León Martínez, epn 7-5-21 de servicio y 0-7-0
de emplea
695 Juzgado municipal de San Pedro Berciano.—Desierto.
696 Juzgado municipal de Urdiales Páramo.—Desierto.
697 Juzgado municipal de Villazala.—Alguacil.----Cabo José
Márquz Carreño, con 3-9-22 de servicio y 1-0-0 de empleo.
698 Ayuntamiento de Ponferrada.—Guardia.—Cabo apto
para Sargento Marcelino Manzano López; con 5-3-25 de servi
.cio y 0-10-21 de empleo..
Otro.—Cabo Arturo Aller Martín, con 114-16 de servicio y
5-6-11 de 'empleo.
699 Cobrador de arbitrios.—Sargento para la reserva Luis
Alvarez Ferrera, con 3-7-5 de servicio y 0-10-0 de empleo.
700 Sereno.—Cabo Antonio Ramón Nieto An.aya, con 4-0-0
de servicio y 0-8-0 de empleo.
Otra—Cabo Bernardo Parra Alvarez, con 4-2-3 dé servicio
0-5-0 de empleo.
Otro.—Soldado Faustino Ferrero Felipe, con 540-2 de ser
vicio.
701 Jefe de fielato.—Cabo Manuel Guerra Rodera, con
2-2-1 de servicio y 1,29-4 de empleo.
Otro.--Cabo Gonzalo Gorgojo Valencia, con 2-8-16 de ser
vicio y 1-6-0 de empleo.
702 Otr•.—Cabo José Garrido Vallejo, con 2-7-14 de servi
cio y 0-7-23 de empleo.
Otro.—Cabo para la reserva Romualdo Martín Rubio, son
5-10-24 de servicio.
703 Barrendero.—Soldada Mateo Iglesias Hernández. con
2-1-1 de servicio.
704 Vigilante de arbitrios.—Cabo Miguel Casado López. con
2-849 de servicio y 0-3-0 de empleo.
Otro.—Soldado Bienvenido Rodríguez Suárez, con 5-7-9 de
servicio.
Otro.—Soldado
Otra—Soldado
de servicio.
Otro.—Soldadb
Otro.—Soldado
vicio.
Otro.—Soldado Dionisio Martínez Prieto, con 3-10-3 de ser
vicio.
705 Ayuntamiento de Salomón.—Pertero-alguacá.l.—Sold'ado
Alfonso Arellano-López Romero. con 5-6-17 de servicio.
706 Juzeado municipal de Zotesdel Páramo.—Desierta
Santiago Sánchez Gago, con 5-0-5 de
Evangelista Fagúndez Benítez, con
se'rvicio.
4-11-10
José Arias Fernández. con 4-8-12 de s
Francisco Tartón Abadía, con 4-0-21
ervicia,
de ser
Provincia de Lérida.
707 Ayuntamiento de Lérida—Individuo de la ronda de
inspección y salubridad.--Cabo Evaristo Lumbreras Hoyos.
non 1-4-9 de servicio y 2-1-8 de empleo.
708 Ayuntamiento de Cerviá.--Desierta
709 Ayuntamiento de Mollerusa.—Sereno.—Cabo Víctor Va
rela Rodríguez, cen 3-9-3 de servic,io y 0-9-0 de emplea
Provincia de Logroño.
710 Ayuntamiento de Briones.—Guarda rural—Cabo José
GrImez del Valle, con 3-0-0 de servicio y 0-11-22 de empleo.
Otro.—Soldado Agustín González González, con 5-2-20 de
servicio.
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711 Ayuntamiento de Villalba de Rioja.--Guarda rural.—
Cabo Joaquín Beazcoechea Santamaría, con 2-7-18 de servi
cio y 0-4-26 de empleo.
Provinc\ia de Lugo.
712 Juzgado de primera instancia e instrucción de Chan
tada.—Alguacil.---Sargento licenciado Constantino López Gon
zález, con 4-7-22 de servicio y 1-6-27 de empleo.
713 Ayuntamiento de Luga—Agente de segunda para la
inspección y vigilancia de exacciones.—Cabo Avelino Neira
Ascariz. con 2-5-17 dé servicio y 1-11-7 de emplea
Otro.—Soldado Vicente Diz Soliño, con 5-11-1h de servicio.
Otro.—Soldado Alejandro Perales Andrés, con 5-3-26 de "ser
vicio.
714 Anulado por supresión del servicio.
715 Guardia municipaL—Sargento para la reserva Manuel
Abuín González, con 3-11-16 de servicio y 1-10-25 de empleo.
716 Enfermero del Hospital municipal.—Cabo Juan Sán
chez Troyano, con 6-11-16 de servicio y 0-8-7 de empleo.
717 Ayuntamiento de Rivadeo.—Vigilante d arbitrios.—Ca
bo Pedro Pérez Marañón, con 2-5-27 dé servicio y 1-3-0 de
empleo.
Provincia de Madrid.
718 Ayuntamiento de Madrid. Guarda para • el servieio de
policía (oementerios).—Sargento licenciado Cesáreo Prieto
Fernández, con 4-6-1 de servicio y 0-5-0 de 'empleo.
719 Guarda de puertas (cementerios).—Sargento licencia
do José- Llst-A Truañes, con 13-5-26 de servicio -y 3-6-0 dé em
pleo.
Otro.—Sargento retirado con haber pasivo Pablo Rebollo, con
27-0-0 de servicio y 2-3-0 de empleo...
Otra—Sargento para la reserva Bartolomé López Pascual.
con 5-10-12 de servicio y 2-2-0 de empleo.
Otro.—Cabo • apto para Sargento Pedro Abad Alcalde, con
1tO-i1-15de servicio .y 9-4-10 de empleo,.
Otro.—Cabo apto para Sargento Benito Ferro -Aparicio, con
4-0-0 de --servicio y 3-2-0 de empleo.
720 Guarda jurado (Colegio de la Paloma) .—Soldado inútil
. en campaña Manuel Zarco Pérez, con. 9-0-2 de servicio.
-
Otro.—Soldado inútil 'en campaña Mariano- Arnesto Insaur
naga,con 24-0 de servicio.
721 Ordenanza (laboratorio).---Subofi-cial retirado con ha
ber pasivo D. Felipe Varela Alonso,. cpn 29-5-0 dé servicio y
3-10-27 de empleo.
722 Ordenanza camillero (Casas de socorro),—Soldado in
útil en campaña Aquilino Bataille Silega, con 5-9-18 de ser
vicio.
Otro.—Soldado inútil en _campaña, retirado con haber pasi
vo, Mariano Zamora Vázquez, con 2-5-27 de. servicio.
Otro.—Músico de primera retirado con haber pasivo Ansel
mo Vázquez Méndez, con 21-0-13 de servicioy 1-3-5 de empleo.
Otro.—Suboficial retirado con haber pasivo -Sebastián Aren
zana_ Aratas, con 26-2-7 de servicio y 1-2-0 de empleo.
Otro.—Sargento de activo Luis Ramírez Díaz, con 13-9-20
de servicid y 9-548 de empleo.
Otro—Músico de • primera licenciado- Ignacio Peche Gonzá
lez, con 18-0-9 de servicio y '18-0-9 de empleo.
Otro.—Músico de segunda licenciado Ovidio Cortina Calvo,
con 14-8-0 de -servicio y 9-2-0 de 'empleo. .
Otro.—Sargento licenciado José Carrión Martínez, con 1.2-2-13
de servicio y 5-7-0 de empleo.
Otro.— Sargento licenciado Emilio Molinero Pérez, con
13-8-20 de- .servic,io y 5-0-0 de empleo.
Otro.—Músico de .segunda retirado con haber pasivo Manuel
Merino Fernández, con 25-9-4 de servicio y 11-8-15 de empleo.
Otro.—Sargento de activo Antonio ;Belmonte Alarcón, con
8-0-20 de servicio y 5-6-19 des empleo,'
Otro.—Músico de segunda de activo Gregorio Hernández
Pez, con 10-3-27 de servicio y 4-9-0 de empleo.
Otro.—Mflsico de segunda. Juan Gómara Gárcés, con 11-1-7
de senicio y 6-4-5 de empleo:
Otro.— Sargento licenciado - Florencio Casas Guisado,- con
7-8-19 de servicio y 6-1-0 d'e empleo.
Otro.—Sargento licenciado Feliciano Martín Castillo, r con
11-7-8 de servicio y 6-0-0 de empleo.
723 Portero (Ensanche).—Soldado inútil en c,amparia Emi
lio Fernández Corredoira, con 5-10-23 d'e servicio.
724 Ordenanza (Instrucción pública).—Cabo initilr en cam
pana José Vázquez Fernández, con ,42-6 de servicio 'y 1-8-9
de empleo.
Otro.—Cabo inútil en campaña., retirado con haber. pasivo,
Arturo :1rratia .1\s'lendo, con 6-6-28 de- servicio y 5-7-0 de em,
pleo.
725 Orden-anza (oficinas centrales).—Sargento inútil en
campaña Huperto Belinchón Figueras, con 6-3-1.5 de servicio
y 2-8-29 de empleo.
726 Guardia de Policía' urbana de caballería.—Sargento
•Calderón Ruiz, con 6-5-3 de servicio y 16-0
de empleo.
727 Guardia de Policía urbana de. infantería.—Sargento
licenciado, herido en campaña, Antonio Maceas González, con
-0-0 de servido y 1-2-23 de empleo. .
Otro.—Sargento licenciado Elipio Alvarez sGonzález, con
4-1-11 de servicio. y 1-1-25 de empleo.
728 Guardia de Policía urbana de circulación.—Sargento li
cenc,iado Jesús Sánchez Barco, con 5-11-2 de servicio y 3-8-4
de empleo.
729 Guarda- de jardines.—Sargento licenciado Angel Pa
lencia Gallardo, con 5-4-23 de servicio y 3-4-23 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Vicente García Pardo, con 6-0-11
de servicio y 0-649 de empleo.
730 Guarda jurado (Matadero).,--Soldado inútil en campa
ña., retirado con haber pasivo, Paulino Jiménez Redonio, con
6-9-2 de servicio.
731 Vigilante de arbitrios (Inspecc,ión Sanitaria).—Sar
gente de. activo, herido .grave en campaña, Higihio Valladolid
Mínguez, con 12-8-27 de servicio y 5-6-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Miguel Gómez ¿Navas, con 15-5-25
de servicio y 5-5-17 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Valentín Amez Iglesias, con
11-11-3 de servicio y 7-7-0 de .emplea.
Otro.—Sargente licenciado Baldomero José Nogueiro Alva
con 111-10-4 de: servicio x. 5-2-0 de. empleo: •
Otro.—Sargento licenciado Francisco Pavón Magán„ con
9-2-5 de Servicio y 4-8-0 de empleo.
Otro.--:-Sargento licenciado Félix Ramos de. Luelmo, con
7-7-23 de servicio y 3-8-29 de .empleo.
Otro.—Músico de segunda,. retirado 'con .haber pasivo, Leode
gario Angel Rey; con 22-9-26 de servicio y 2-9-19 de, empleo.
Otra—Sargento licenciado Miguel. Arnáiz "de Diego, con
7-0-5 de servieio .y 2-7-0 de empleo.
732 *Operario de.' limpieza.—Sargento para. la reser.va-Mar
celo Gómez de San Miguel, con 8-11-12 de servicio y 4-0-19 de
empleo. .•
Otro.—Cabo apto para Sargentos-Julián „Pascual. López, con
6.-0-0 de' servicio y- 2-0-20 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento; herido en campaña, Tomás
San Nicolás Expósito, con 8,2-2 de servicio y 2-0-12 de empleo.
Otra.—Cabo apto para Sargento Gregorio Panadero Gonzá
lez, cen--5-3-5 de' servicio y 1-149 de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento Jerónimo Colina Garrido, con
4-5-3 de servicio y 0-6-19 de emtdeO,
Otre.—Cabo apto. para Sargento Alfonso Castafieira López,
con 4-6,1t Lde servicio y 0-2-0 de "empleo.
Otro.--Sargento para la reserva Eugenio García Merino, con
3-0-7 de servicio y 1-3-21 de einpleo.
Otro—Sargento para la reserva .Juan Blanco Gallardo, con
3-9-7 de' servicio 'y 0-7,0 de empleo.
- Otro.—Csabo Carle Vicente Porteros, con 11-11-28 de servi
cio y 5-1-7 de -empleo.
Otro.--Músico de tercera Mariano Jimeno Fernández, con
41-0-0 de servicio y 4-0-0 de 'empleo. • •
Otro.—Músico de tercera' Gregorio Lara Pavo, con 7-144 de
servicio y3-11-0 de empleo.
733 Oficial cantero .(Cementerios)'.—Cabo Julio Gallego Gon
zález. con 10-8-29 de servicio y• 2-01-8 de emPleo. .
734 Mozo de Depósitos • (Cementerios).—Sargentó licenciado
Guillermo Lombrafia- Gómez, con 11-344 de servicio y 141-0
-de empleo.
735 Peón .de• parques 5T jardinee,—Cabo 'apto para Sargen
to Bernardo Aroca Pérez, con 5-1-22 de servicio y 2-3-0 de
empleo.
736
•
Peón de jardines.--Cabo apto para Sargento Lucilo Co
rres Esquide, con 4-8-4 de servicio y 1-8-22 de 'empleo..
Otro.—Cabo apto' 'para Sargento Jacinto Rcdrigo Cárabia.s,
con 7-1-18 de servicio y 1-3-18 de eifilpleo.
737 PeÓn de vías públicas del Ensanche..--Cabo apto para.
Sargento Antonio Díaz Filgueira, con 4,10-23 de se•rvicio
0-6-0 de, empleo.
Otva.--Sargento .para la reserva Fausto Herrero Calonge, con
3-3-15 de,' servicio y 2-1-25 de emplea,
738 Peón dr. jardines (Interior).—Sargenta pava. la reser
va José Ponz,:ín-Pueyo, con' 3-2-12 'de servicio y 1-11p-22 de
empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Antonio Pizarro Corrales,
con 2-2-26 'de servicio y 1-3-0 de empleo.
•
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Otro.--Sargento para la reserva Teodoro Martínez Pablo, Con
3-8-24 d'e servicio y 0-9-0 de empleo.
Otro.—Cabo Apolinar González Martínez, con 8-9-7 de ser
vicio y 5-9-•5 de empleo.
Otro.—Cabo José Tamargo Conde, con 8-0-0 de servicio y
3-6-22 de empleo.
Otro.—Cabo Macario Cea Calleja, con 4-0-21 de servicio y
3-3-25 de empleo.
739 Peón del alcantarillado (suplente).—Sargento licencia
do Silvestre Tomás Fernández, con 4-9-25 de servicio y 0-8-25
-de empleo.
740 Peón suelto (aguas potables y residuarias; interior).—
Cabo Pedro Rodríguez Bajo, con 4-0-8 de servieio y 2-9-15 de
eim,pleo.
741 Peón suelto (aguas potables y residuarias; Ensanche).
Sargento para la reserva Antonio García Parejo, con 8-0-28 de
servicio y 2-1-0 de empleo.
742 Peón albafill. (Interior).—Cabo Juan Rafael Sánchez
Gómez, con 3-5-18 de servicio y 2-1-7 de empleo.
743 Peón de fragua (Jardines).—Sargento para la reserva
Rabio Bermejo Herrero, con 3-5-0 de servicio y 1-4-21 de
cm pleo.
744 Ayuntamiento de Alcialá de Henares.—Chófer mecánico.
Sargento licenciado Eusebio Sanz Anguita, con 4-11-20 de ser
vicio y 0-5-0 de empleo.
745 Conserje del Matadero.—Sargento licenciado Juan Ger
mán Mateos Chaves, con 6-2-21, de servicio y 0-5-14 cl.e empleo.
746 Ayuntamiento de Aranjuez.—Sereno.—Cabo José Del
gado Mazariegos, con 4-9-0 de servicio y 2-8-20 de empleo.
747, Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas.—Guarda de
c,a.mpo.—Cabo Julio Pérez Suárez, con 4-5-26 de servicio y
1-6-16 de empleo.
748 - Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.L---Sereno.—Cabo
Plácido Motos Blázquez; con 4-0-5 de servicio y 1-6-0 de empleo.
Otro.—Cabo Nicasio Manzano Blanco, con 5-11-11 de ser
vicio y 1-1-15 de empleo.
Otro.—Cabo Juan Alberola Máiquez, con 6-8-13 de servicio
y 0-10-22 de empleo.
749 Peón callejero.—Herrador de segunda licenciado Celes
tino Cornejo Blázquez, con 3-0-0 de servicio y 0-11-0 de empleo.
750 Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa.—Jefe del ser
vicio de limpieza.—Sargento licenciado Joaquín Company Be
renguer, con 8-9-0 de servicio y 4-3-0 de empleo.
751Obrero del servicio de limpieza..—Sargento para la re
serva Pedro iGonzález Serrano, con 3-5-6 de servic4o y 1-7-15
de empleo.
Otro.—Sargento para. la reserva Alfonso Gómez Cáceres, con
3-0-7 de servicio y 1-3-21 de empleo.
Otro.—Uabo Antonio Spínola Romero, con 9-0-16 de servicio
y 3-6-11 de empleo.
Otro.—Cabo Miguel Soriano Abellán, con 3-11-1 de servicio
y 2-6-0 de empleo.
Otro—Cabo Benito Hernández Gómez, con 4-0-U de servicio
y 2-5-0 de empleo.
otro.—Cabo Nemcsio Acero Pérez, con :3-0-0 de servicio y
2-4-6 "dé empleo.
••
Otro.—Cabo Ji e1 11 Garrido Martínez, con 5-3-17 de servicio
y 2-0-21 de empleo.
Otro.—Cabo Nicolás González García, con 3-2-6 de servicio
y 1e11-28 de empleo.
btro.--LCabo Melchor Valenzuela Martínez, con 5-11-5 de ser. 1
vicio y 1-11-20 de empleo.
752 Empedrador.—Cabo Francisco Bravo Morales, con 3-5-7
de. servicio y 1-4-6 de empleo.
753 Empedrador.—Cabo Antonia
•
Nevado nodríguez con
:3-5-18 de servicio y 1y3-21 de empleo.
754 Guardia municipal.—Sargento licenciado Manuel Fer
nández López, con 5-G-191de servicio y 1-10-0' de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Valeriano Tabernero García, coi
, •
4-1717 de servicio y 1/1-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Pablo Sanz Diéguez, con 4-10-19
de servicio y 0-10-0 de, empleo.
Otro.—Sargento *licenciado Gregorio Ricote Amador, con
5-2-18 de servictio y 0-6-22 de empleo.
Otra—Sargento licenciado Gabriel Marín González, con
5-0-19 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Juan Parrado Baliño, con 4-11-21
de servicio y 0-4-28 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Antonio Valdeón Rodríguez,
con 5-9-28 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Eusebio Garefía González,
con 4-10-9 de servicio y 24-20 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Bernardo Crespo Bellido,
con 5-5-25 de servicio y 2-0-0 de empleo.
Otro,—Sargento para la reserva Angel Abril Crespo, con
5-9-20 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Francisco Megías Rodríguez,
con 5-4-27 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Félix Hipólito Serrano, con
4-2-20 de servicio y 1-10-26 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Cristóbal Canchal Mateos,
con 4/-5-28 de servicio y 1-4-26 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Aureliano Suárez Meilhon,
con .6-0-0 de servicio y 1-2-0 de empleo.
75.5 Guardia del cementerio.—Cabo apto para Sargento Mar
cos Palacios Pérez, er.,n 4-0-4 de servicio y 1-10,0 de empleo.
756 Obrero electricista.---Cabo apto para Sargento Santia
go) Bahamonde Pita, con 6-11-12 de servicio y 3-6-27 de empleo.
757 Camillero de la Casa de Socorro.—Sargento para la
reserva -Angel Vidal Berrocal, con 5,111-0 de servicio y 0-8-0
de empleo. -
Oto.—Cabo apto para Sargenta, herido grave en cia.mpaña,'
Eutiquio Conde Gallego, con 5-3-14 de •ervicio y 2-2-16 de
empleo.
758. Guarda del vertedero.—Sargento licenciado Blas Sáiz
Sáiz, con 3-10-23 de servicio y 0-10-15 de empleo.
Otro.--Cabo Antonio Cifuentes de Dios, con 3e2-17 de ser
vido y 2-3-3 de empleó.
759. Guarda del Mhtadero.- Soldado inútil en campaña,
retirado con haber pasivo, Gregorio Avendafio Fernández, con
2-0-7 de servicio.
760 Interventor (Matadero).—Sargento en activo José Ló
pez d'e los Mozos 1Zubio, con 17-3!-13 de servicio Y 7-9-0
de
empleo.
761 Jefe de naves (Matadero).—Sargento licenciado Bono
rio Gómez ;González, con 16-3-24 de servicio y 5-11-11 de
empleo.
762- Matarife.—Cabo apto para Sargento Santiago Sánchez
Palaeics, con 444)-15 de •servicio y 1-0-6 'dé empleo.
• Otro.—Sargento para la reserva Teódulo Prime Villán, con
2-10-20 de. servicio y 1-0-25 de empleo.
Otra—Cabo Fermín Bernal García, con 4-10-0 .de servicio
y 1-9-20 de empleo.
Otro.—Cábo Marcos Santos González, con 3,0-20 de servicio
y 1-5-10'de empleo.
Otro.—Cabo Félix Moreno Rey, con 2-4-1 de servicio y 1,-4-6
de empleo.
763 Desiertos.
764 Ayuntamiento de 11{6stoles,—Guarda de 'ea.mpo.—Cabo
Manuel Benayas Fernández, con 2-10-5 de servicio y 1,9-4 de
empleo.
765 Sereno.—Cabo Pablo Arribas Yágilez. con 4-9-13 de
seryido.y 0-11-27 de empleo..
•
Otro.—Cabo Ricardo López Montoro, con 5-1049 de servicio
.y 0,9-0 de. empleo.
Otra—Soldado Gonzalo Sandín Jiménez. con 4-8-6 de
766 Ayuntamiento de Ribas y Vaciamadrid.—Algtiacil.
Cabo Eloy García Blanco, con 9-8-13 de servie,io y
2-9-19 de
_
r
empleo.
,
767 Ayuntamiento de Tielmes.—Alguacil.—Cabo Antonio Sa
las López, con 4-0-0 de servicio y 0-51-0 de empleo.
768 Ayuntamiento. de Torrelodones.—Alguacil del Ayunta
miento y del Juzgado municipal---Sargento licenciado NiCfr
lás Osete 11-Ggica; con 5-7-2n de. servicio y 3-4-0 'de emoleo.
769 A\iintamiento de Villaviciosa de Odón.—Auxiliar
de
Secretaría.—Soldado Baldomero Espinosa Balongo. con 3-8-9
de servicio.
Provinc,i a de Málaga.
770 Ayu ntamiento de Málaga.—Guardi a municip al. Suh
oficial. licenciado D. Manuel Sánchez Benito, con 2-4-20 de ser
vicio y 1-5-20 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Carlos Jiménez Cioñi, con 3-0-0 de
serviclio y 0-111-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Dalmiro Díez Cisneros, con 3-0-26
de servicio y 0-5-23 de empleo.
Otro.—Cabo José Luis Arande de la Fuente, con 5-2-19 de
servicio y 3-10-8 de empleo.
OtrO.—Cabo Leoncio Miguel Hernández Paricio, con 3-0-0
de servicio yi 2-1-7 de empleo.
Otro.—Cabo Manuel Torres Martínez, mil 3-7-1 de. servicio
v 1-11-23 de empleo.
Otro,.—Cabo. Juan José Piqueras Felguera, con 2-3-20 de ser
viejo y 1-10,27 de empleo.
Otro.—Cabo Gregorio Alonso Cebrián, ron 1-0-0 de servicio
y 1-10,0 d'e empleo.
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771 Matarife de terc,c_lra.—Cabo Alonso Narvz--tez Ortega, con2-2-1_ de servicio y 0-9-22 de empleo.772 Guardia vigPante de quinta clase.--Suboticial licencsiado D. Paulino Laballe Salvador. coi 11-9-3 d ervicio y 3-1-19de emplea
Otro.—Sargento para la reserva RubAn Lozano Caravaca,con 5.-4-4 de servicio y 2-0,0 de empleo.773 Desierto.
774 Pe611 de limpieza de jardines del parque.--Cabo Jos('Almenara López. con 2-5-1 de servicáo y 0-10-1 de -empleo.775 Desierto.
776 Ayuntamiento de Cuevas de. San .Marcos.-4lgua9i1-portero.--Sargento paa la reserva. José Enrique VillatnandosPozuelo. con 6-2-21 de servicio y 1-11.-26 de empleo.777 Sepulturero-voz pública.--Cabo Telesforo Martínez (.'„)uir6s, con 2-6-3 de seTvicio y 0-6.-5 de empleo.778 Desierto.
779 Ayuntamiento de Ronda.---Anulado, .y se volverá a.anunciar a concurso con nuevas condiciones.
.• 780 Guardia municipal.—Caho Antonio Marín Naranja,con 2-11-7 de servicio y 1-9-6 de empleo:781 Guardia. municipal distinguida—Cabo herido grave encampafia Francisco Alarcón -Ruiz, cpn 4-11.-13 de servicio y2-1-15 de empleo.
782 Cobrador de arbitrios.—Cabo Juan Fernández Fernández, con 3-0-1.-2 de sevviejo y 2-2-20.de empleo.783 Ayuntamiento •de Vélez-Málaga..—Guardia.--Cabo Francisco Calleja Ramírez, con 6-3-20 de servicio y 2-10-13 deempleo. •
784 Ayuntamie•nto de Villanueva del Rosario.—Algunilporter0.--Cabo Antonio Fernández1Telasco, con 3-0-5 de servicio y 0.--10-7 de emp.leo.
785 Ayuntamiento de Villanueva de Tapia.—Guardia,municipal.—Cabo Angel Prieto Rodríguez, con 4-6-27 de servicio y1-6-0 de e-mpleo.
Provincia de Murcia.
786 Diputación provincial.--Enfennero de la Casa de laMisericordia y Huérfanos.r----Sargento par¿l la reseyva José María Aráez Alarqón, con 4-1-29 de servido y 1-2-11 de empleo.787 Juzgado municipal de !..lazarrón..--Alguacil.--,Cabo JoséValcárcel Piñero. con 5-2-20 de servicio y 3-5-0 de empleo.788 Ayuntamiento de Abanilla..—Desierto.789 GuarJa de campo y lmerio.i.—Soldado Antonio Rodríguezclemente, con 5-3-24 de servicio. •
Otro.--Fogonero de la Arinada !\ngel Gonzáiez ntilZ, con4-11-28 de servicio.
Otro.--Soldado Francisco Pascual Sánchez, con 4-7-28 de servicio.
790 Vigilante noeturna.--Soldado Vallejo Alonso, con2-8-11 de servipio.
791 Voz pública.--Cabo p¿-ra la reserva Jusé Espinosa Zapata. con 4-9-28 de servicio. •
792 Ayuntamiento de Aguilas_,--lnulado por estar provistocon arreglo a la Real orden de 26 de novie.nb•e de 1924.793 (iduodia vigilante.----Cabo Antonio López Román, con7,--2-17 de servicio -y 4-0-10 de empleo.Otro.--Cabo Angel Duarte Con 4-11-00 de servicio y2-8-0 de empleo.
794 Se eno de comercio.----Caiy) Juan Pérez Pi•fiero, con 5-0-6de servicio y de emipleo. --
795 Barrendero-,pregonero de la plaza de abastos.—Soldado- José López González, con 2-1-10 de servicio.
796 .Desierto.
-797 Vigilante de arbitrios.-- Cabo José Rodríguez García.
con 7-1-10 de servicio y 44-19 de empleo.Otro.—CaboF rancisco Quirionero Morales, con 5-0-22 de servicio y 4-3-29 de empled.
(.kri Gine]. Salinas. con 5-10-26 de servicio
y
2-4-0 de empleo.
798 Celador de Consumos de primera.—Cabo Benito _QuilosNavarro, con 3-5-0 de servicio y 2-3-7 de empleo.
Otrd.—Cabo Miguel Hern-Indez García. con -5-11-15 de servi
cio y 1-10-29 de empleo. -
Otro.-- Cabo José García Martínez. c run 1-10-9 de sevicio y
1-19-23 (le empleo.
799 Clador de Constorios (le segunda.--ab° Francisco Cal
yo Sánchez. con. 3-0-0 de servicio y 1-10-7 de empleo.
Otro.---Cabo Benito Faraldo Vidal. con 5-3-23 de servicio y1-9-15 de emfpleo.
Otro.--Cabo Bernardino Toral Cutilla,s, con 4-1-3. de servicio
1-3-0 de empleo,
Otro—Cabo C3nés 011er Losillas. con 3-0-O de servicio y 0-10-8
d? empleo.
a.-- Cabo Pedro S;') nchez Gá [vez, eon 2-2=3 de servicio y0-7-3 de empleo.
Mannel .Pérez 1 tse1 L on :3-6-4 de servicio y0-:;--20 de empleo.
üt'o.—Soldado Marcos 1-lubio (.4ormaz
ado Antonio Si I va N cifiez.
800 Maestro i.ilarife.—Cabo Manuel
dp servicio y 0-2-20 de em.pleo.801 Guardaaltuncén.---Oabo An ton i6-0-11 de servicio y 1-1-0 de emil)!eo.802 Desierto•
. con 5-10-5 de servicio.
(-on 5-7-15 de servicio.
Salvador Torres, con
.Niontesino con
803 Peón fontanero.—Cabo -Gregorio Pedrero Alvarez, con4-1-27 de. servicio y 1-10-25 de empleo.804 'Conserje del cemente•io.•—Caho Sal‘Tdor Rabal JimCnoz, con 2-2-96 de servicio y 1-10-2 de empleo.805 Enterrador.--Caho Alfonso L,5pez \alero. con 1---G-0 (les:Tvicio y 0-9-16- de empleo.
8j6 Ayuntamiento de Cart geila. -Peón c:Iininero.—Caiyo Antonio Sánchez Fueffes, con 2-8-21 de servicio y 2-0-11 de em7ideo.
897 Ayuntamiento de Mazarffin.-1---Agente de arbitrios.--.Sargento licenciado Migitel Hernández Rib(s. ¿.on 5-0-0 de servicioy 1-6-18 de emplea
Provincia de oteir;e.
Juzgad; municipal (le Verín.- Alguacil.. -s.oldado In(1aleCid AlVarez Diz. con 3-4-0 de servicio.
1cnj809 Ayuntamiento de Canedo.—Algilacil-portero.—Sargento-do Tot.nás ferpán&z •illamarín. con 5-9-91 de Servicio
y 1-11 -1) de empleo.
810 Ayuntamiento de Carballeda de. Valdearras.--Alguacil.Cabo 'Inocencio Villar Forcán, con 3-10-18 de servicio y 1-9-15de empleo.
811 Ayu ntamiento de ColeS.—Alguacil-portero.---So1dadoJoFerrem Llamas, con 7-515 de servicio.
812Ayuntamiento de Ginzo de Lim bóia.—Ca de municipales.-----Sarge.ito Eloy Gonzá.l.ez islontes. con 5LO-5 de
s vicio y 0-8-26 dé empleo. -
813 Guardia niunici,pal.—Soldado
sido, col 1-0-9_.de servicio. -
Otro --Desierto.
814 Sereno.—Cabo Calixto Nqat-,o Casado, con 7,
vicio y 1-11-22 de- empleo.
815 y 81C. Desiertos.
817 Guarda frutos de Gudes y GTontimil, Cabo Benito Asen-•Gonzalo. con 2-1-15 de servicio y .1-2-22 de empleo.R18 y 819. Desiertos,
820 C-luardafrutos de Pena y Trandeiras,Cabo Gerardo He
ras Pascual, con 6-0-0 de servicio y 0-9-28 de empleo.821. .Guardafrutos de Lanas.—Cabo Cenón Manuel Luis Mó
reno, con 4-4-18 de servicio 'y 0-9-0 de enripie°.
822 Portero.—Cabo Mariano Martíne-z Verdugo,
sgrvicio y 2-8-11 de empleo.
823 Barrendero.—Cabo Angel Blázouez
de servicio' y 1-5-13 de empleo.
O!ro.--Desierto.
S24 Ayuntamiento de Quintela Leirado.—Portero.--Solda
do Mrnuel Sánchoz Martín. con .4-645 _de servicio.
Provincia de Oviedo.
825 Ayuntamiento de Avilés.- Alguacil-portero.--L-Sargentolicenciado Amador Peón Someso. con 10-5-6 de servicio y 2-8-0.de empleo.
82.6 Recaudador de la décima munícipal.—Sans:mnto licen
ciado Celestino Fernández GlIrcía, con• 8-0-29 de servicio y 0-4-0de empleo..
827 Cabo' del_ Re-guardo de arbitrios. ---Sargento licenciado
José Gracia Alfonso, con 5-3-29 de. servicio y 0-4-20 de empleo.
828 Vigilante de arbitrios.—Mnsico de Julián. 06-
mez Alonso, con- 8-0-0 che servicio) y 5-7-19 de empleo.
Otro.—Cabo Te-.cloro Aznar Fábregas. con 3-0-0 de servicio y
2-1-23 de empleo.
Otro.—Cabo Modesto Aznar Fábregas, cpn 3-6-21.de servicio
y 2-4-21 de empleo._
Otro.---Cabo Bartolomé Jiménez Pella, con 4-0710 de servicio
Y 2-2-29 de empleo.-
otro —Cabo Domingo Royo Vallespín, con 3-4-8 de servicio
v 2-1-3 de empleo..
829 Guardia de Policía urbana.----Cabo tiipto para. sargento
Clementino Toledano Salgado, con 4-7-14 de servicio y_1-9-0 de
empleo.
bo Miguel. Vela. Gómez. con 2-11-21. de -el.vic•io y
1-19-15 de empleo.
Hermenegildo Rubio Po
-10 de ser
con 4-5-5 de.
Sánchez, con 4-5-96
•■••
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830 Al nfa ri l'y para. el macelo 11111 11 iCipal.—Soldado Pable
Pint Z. col 5-9-0 de servi,nio.
Otro.---H1Mado Aíanuel' Heredia F.erm"indez. con 5-0-h fk.
servicio.
831 Ayudante de matarife.---Marinero Pedro Gutiérrez
ga, con 4-0-0 de servicio.
.832 Chófer para la bomba. de incrndios, riegos y camione
tas del mace.10.---Sargento licenciado Miguel Saavedra de 11
Encina, con 1.-b-0-24 de servicio y 6-10-o de empleo.
8:33 Ayuntamiento de Laviana.---Vigilante de arbitrio,:.nc
Villoria.---Cabo Felipe Díez Pérez. con:, 5-6-0 de 'servicio y1-2.-O de empleo.
834 Ayuntamiento de Llanera. --Conserje del mercado.
Desierto.
•35 Ayuntillniento de Quirós.—Alguaciil-agente dr, la -Guar
dia municipal.—Cabo Evaristo Gómez López. ron • 3710-18-de
:..ervicio y 1-7-15 de empleo. - •-
.Otro.--•Cabo Salvador Delgado ()tal, enn 8-37 s'rvinio y
0-10-1i1 de empleo.
Provincia de 'Palencia,.
836 Ayuntamiento de Dueñas. Guarda de campo y sereno
en los meses de noviembre a fehrero.—Soldado Julián Teje
dor Hidalgo. con 57Q-27 de servicio.
837 Ayuntamiento de Valle de Cerrato.—Guarda.- Soldado
Pedro Muñoz Herrero, .con 3-4-10 de servido.
838 Ayuntamiento de Villatnuriel de Cerrato.—Guardá ju
rado a caballo.—Cabo Asterio Ardid Gil, con 2-10-6 de servi
cio y 0-11-5 de empleo.
J
Provincia de Pontevedra.
<1;
839 Ay itntamiento de Curtis.—Alguacil-portero-agehte mu
nicipa.1.---Sargento licenciado •o$ Arca, Cariro, -con-5-0-0 de
servictio y 4-6-10 de empleo. • ••
840 Ayuntamientb de Lavadores.--Jefe de la Guardia mu
nicipal.—Sargento -licenciado Ambrosio Muñoz Amaro, con
12-7-8 de servicio-y 873724 de empleo.
841 Guardia municipal.—Cabo apto para Sargento Domin
go. Fernández López,. con •7,--27-4 de servicio y 2-11-0, .de empleo.
Otro.—Cabo apto para Sargento- •Avelino Alonso. Rivas, con
4-9-6 de servicio y 1-‘1.0-23 de' empleo. .
-Otro.—Sargento licenciado Néstor Campos Gcitizález, con'
3-0-0 de .servicio y 0-8-7 de. empleo.
842 -Cobrador del mercada—Sargento licenciado •Hilario.
Sanz Trapero, con 8,5-15 de servicio y 1-9-0 de empleo.
843 Sereno del mercada—Cabo Benito Marthirez Apellániz.'
con 2-10-25 dé servicio-y.2-3-25 de empleo.
844 Alguac,i1 del Ayuntamiento.—Sargento para la reseíb7va
Salvador Borge Robles, con 5-11-4- de servicio y1,77-0 de empleo.
845 Encargado del cementerio de Candeán:-:-Cabo Milán
Martín Hernández, con 541-17 de servicio- y 0-10-0 de empleo.
846, Ayuntamiento de Marín,:—Barrendero.—Desierto.
847 Ayuntamiento de Villanueva de Arosa.: --Recaudador
depositario- del Ayuntamiento.—Anulado, y se ..,;,i,nunciará._ de
nuevo a concurso con distintas condiciones.
Provincia de Salamanca.
848 . Diputación provincial.—Celador subalterii`o de !os esta
blecimientos subalternos provinciales de Beneffeencia,--Sar
gento para la reserva Alfredo López Vaquero2eon 4-9-8 _de
servicio y 2-8-15 de empleo.
849 Juzgado municipal de Alba de Tormes.—Alguacil,,—Cabo
Licinio Marcos Montes. con 4-11,3 de servicio. 'No consta el
tiempo de empleo.
850 Ayuntamiento de Alba de Torm.es.—Seren6 y Vigilante.
Soldado Clemente Alsina Canadell, cpn 7-11-24 de servicio.
.851 Ayuntamiento de Candelaria.—Guarda de', campo.--C:a
ho Florencio Hernández Peña, con 3-7-12 de servicio y .0-10-0 de
té,rminos.--Soldado Félix Cano Cano, con 1-5-24 de servicio.
852 Ayuntamiento -de Ledesnia.:-.--Vigilante dé' arbitrios.—
Herrador de segunda licenciado Andrés Cornejo,Blázquez, con
4-5-0 de sierViCi0 y 3-5-0 de empleo.
-
853 Encargado de limpieza e higiene.—Desierto.
854 Ayuntamiento de Navamórales.—Guarda de campo.---
Cabo Francisco Arroyo Hidalgo, con 3-0-0 de servicio y 1-7-23
de empleo.
855 AyuntaMiento de Santiz.—Guarda de eampo.-,---Desierto,
856- Ayuntamiento de Villasbuenas.—Alguacil del Ayunta
miento y del Juzgado. municipal.—Cabo Eutipio Cardo_ Cam
pano. con 2-8-17 de servicio y 1-11-24 de empleo.
Provincia de Santander.•
857 Ay untamiento de Santa tider.—Pouteru-ordenanza.--Sar
• ■■■•■••
-(q1t-0 licenciado -Mariano Martín Martín, con 10-7-28 de ser
' Cl()i y de empleo.
858 Ay untaMiento de Castro [ti id nspec;tor de
aphit rio.---Sargento licenciado .Ailionlo rin Moya, con 4-0-9
íie s•rvicioly 1-3-7 de empleo..
859 Guardia municipal—Cabo aptopara Sargento Cándide
!3aza de-la Comba, con 5443 de.servicio y 2-7t-6 de empleo:
Otro.--Cabo apto para Sargento ',Fe,lipe Martínez Díez, con
5-4-0 de, servicio y 1-8-13 de empleo.
860, Ayuntamiento de Santiurde de; Toranzo.-- --Guardia mu
nicipal, portero y. alclaide de. la cárcel—Cabo herido en carri
path. Miguel Mulet. Mulet. CM) S-7-16 de servicio y 2211-0 -de
emplep.
Próvincia de Segovia.
861 Ayuntanuiento de Segovia.—Sereno.---Sargento para _la
reserva 1<tifino López Palafón. con 1-6-25 de servicio y 0-10-25
de empleo.
862 Ayuntamiento de. Aguilafuente.—Alguacil-portero del
Ayuntamiento.—Sargento para la reserva Manuel Sanz Gar
Lí-, con 4-4-0 de servicio y 14-0:de, empleo.
863 Ay untamiento . de "Ca rho nero el Mayor.--- Sereno enriar
gado de vigilancia nocturna.--Desierto.
Otro.—Desierto..
Otro.—Desierto.
Otro.-L--Desietto.
861 Ayuntamiento de Cas1a.-7----tuarda de propios.—Desierto.
865 Ayuntamiento de San • Ildefonso.—Vigilante de arbi
trios..--Cabo Calixto G6mez Escorial, con 2-4-11 de servicio y
I -10-24 de empleo.
Provincia de Sevilla.
866 Ayuntamiento de Constantina. Encargado del arbola
do y lardines.—Desierto.
J--867 ,Guardia municipal nocturno.—Sargento para la reserva
Eustaquio Martín Ramírez. con 2-2-14 de servictio y 1-8-22 de
empleo.
- 868 Ayuntamiento -de Guadalcanal.—Guardia - municipal.—
Cabo para la reserva Ildefonso 'Torrescusa Ratsrojo, con 1-8-17
(Te.'..servicio.
..869 Ayuntamiento de Palacios y • Villafranca.—Alguacil-por
tem—Cabo apto para Sargento.Antoni4 Yamuza -Martín, con
4-9-25 de 'servic,io y 1-8-24 de empleo.
870- 'Obrero sepulturero y encargado del servicio de limpieza
püVica.—Soldado Benito Izquierdo • Antona, con 4-7-2• • de
-Otro.---Soldadó Manuel %mero Marín, con 4-2-15 de servicio.
Guarda de la dehesa boyal.—Cabo Ramón Vicario Do
mínguez, con 3-0-0 de servicio y 2-3-14 de emplea.
872 Serena—Cabo Francisco Rebollo Carretero, con 3-0-0
de servicio y 1-2-27 de empleo.
873 ,Guardia municipal.—Desierto.
874 :Jefe municipal. de- Policía,—Sargento para la reserva
Beneclieto Morales Naranjo, con 4-3-24 de servicio y 0-3-0 de
mpie°. -
Provincia de ,Soria.
-Juzgado municipal de Arcos de Jalón.—Alguae,il.—Cabo
Bonifacio Alvarez Gutiérrez, con 5-0-24 de servicio y 1-10-27
(re empeo.
876 Ayuntamiento de Cobaleda.—Guarda local de montes y
rminos« Soldado F.élix Cano Canta, con 4-6-24 de servicio.
877 Ayuntamiento de Matamala de Almazán.—Guarda de
(-.,ampo.—Soldado Francisco Martín Prieto, con 440-19 de ser
vicio.
878 Ayuntamiento de Medinaceli. Recaudador. -- Soldado
Vrancisc.o de la'Nogal García, con 2-2-23 de servicio.
879
•
Ayuntamiento de San Pedro Manrique,—Guarda de
mpo.--Desierto.
Provincia de Tarragona.
880 Juzgado municipal de ,simposta.—Alguacil.---Sargentopara la reserva Rafael Alvat;ez Pérez, con 4-0-0 de servicio3-5-6 de empleo.
881 Ayuntamiento de Aldover.—Alguacil.- --Cabo José 1.uce
10 Franquet, con 3-0-1 de servicio y 1-11-6 de empleo.882 Sereno sepu1turer0.--SoldadoQnintíii Franquet Om‘nseon 5-10-7 de servicio.
883 Guarda. -Soldado José Artigas Venturri, COn 3-10-6 deservicio..
884 Encatgado de la acequia. -Soldado Juan Lapeim Lapeira, c.on 4-6-24 de servicio.
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885 Ayuntamiento de Alfara de Caries.—Guarda cuidi.dor
de caminos, con práctica. en el afirmado y recomposicián de
los mismos.!---Soldado, natural dé la. localidad, José 'Sansano
Adell, con 2.-2-23 de servicio.
886 Ayuntamiente de Amtpostn.—Sereno.eCabo Ra,mún
Aicart, con 34-18 de ser-vicio y 1-4-22 de empleo.
Otro.—Cabo José Sabater Artolá; con.- 3-6-9 de Servicio y
0-6-8 de empleo. -
Otra—Soldado Luciano Ruiz Riatoe con 5-1-0 de servicio.
887 Carrero municipal.—Soldado Jcsé Ceret.6 Bernal, con
5-0-24 de' gervicio.
888 Guardia urbano.—Cabo, herido en campaña, -Jorge Cue
llo Arasanz, con e51-29 de. servicio y 3-1-7 de. empleo.
889 En`cargada de regir el reloj."pablica—Desierto.
890 Encargado de limpieza de edificios públieos.—Soldado
Pablo Torréns Espasal con 5,3-18 •de•-serVicio.
891 Alguacil pregonero.--Sargento para la reserva José Cae
tilla• Vives, con 5-4-17 desservicio- y 141-0 de empleo.
892 Peón caminero 'municipl.—Cabó Juan Tzquieráo 'Ten el..
con 3-0-0 de servic,io y 2-842 de .empleo.
893 Ayuntamiento de La Cenia..—llecaticlador Munilápal de
arbitrios. — Suboficial D. Marcelino González Fernández, con
1-516 de sr-Tvicio y 0-4-1.3 de. empleo.
•
894 Ayuntamiento de Barberari no.—De s ierÉo.
895 Ayuntamiento de ,Pauls.—Sereno sepulturero.
Manuel Belmonte Belmonte, con 6,-8-12 de servicio.
896 Ayuntamiento de Roquetase-Cabo de pebnes cate.inerw:
municipa,les.e--Ce.bo Luis ASterón Ortiz, con 211-3 de servicio,
v 0-1-22 dé ernplm
897
- Ayuntamiento de Valls.----Portero' de día del Ayunta
miento. -Sargento para la reserva Manuel Marcos Espinosa.
con 5-4-18 de servicio y 0-9-17 de empleo.
898 Portero de las Escuelas del Carmen.---Cabo Julio Ar
danaz Alizeurren, con 3-346 de servicio y 1-8-4 de empleo,.
Provincia de 'Teruel.
899 Ayuntamient6 de Caude.—Gtl'ardia municipal.—Cabo
Andrés Coscertales Gastón, con 3-9-7 de servicio y 0-6-2 de
empleo.
900 Ayuntamiento de Muniesa.—Guardia
dado José Martín Garzarán, con 2-9-8 de servicio.
901 Ayuntamiento de El Poyo.—Sepulturero encargado .del
cementerio.—Desierta.
902 Ayuntarnicinto de Pozuelo del Campo.—Guarcla.—Selda
do Oestaviano Tornero Felipe, con 3-0-0 de servicio.
903 Ayuntamiento .de Robielos de Mora.—Auxiliar de Se
cretaría.--Cabo Pablo López Orcajo, con 4-10-14 de servicio y
4-2-13 de empleo.
904 Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz.- Auxiliar del
cruarda.—Desierto.
Provincia de Toledo.
905 Ayuntamiento de Toledo.—Vigilante de sustitutivos de
consumos (servie,io nocturno).—Sargento para la reserva Ni
comedes Sánchez-Cruz Díaz, con 3-3-15 de servkio y 2-3-20 de
empleo.
Otro.—Cabo Ramón Bonilla Sánchez, con 8-0-0 de servicio y
3-3-5 de empleo.
906 Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolatné.—Guar
da.—Soldado Zacarías Gómez Fernández, con 570-13 de ser
vieio.
907 Ayuntamiento de. Almonacid de Tole:Ie.—Alguacil
Soldado Emilio Alameda Jara, can 5-3-16 de servicio.
908 Ayuntamiento de Arges —Alguacil.—Sargento licencia
do. Gu-mersindo Alonso Abad, con 6-5-29 de servicio y 1-3-0 de
empleo.
909 Ayuntamiento de Carmena.—Sereno.—Desierto.
Otro.:—Desierto.
910 Ayuntamiento de Lucillas.— Alguacil portero.—Cabo
Hermenegildo Martín Alonso, con 3-2-15 de servicio y 0-3-21
de empleo.
911 Ayuntamiento de Montearagón.— Alguacil.— Soldado
Francisco Pérez Miras, con 2-7-20 de servicio.
912 Ayuntamiento de Mora.—Guardia para servicio de no
che.—Cabo Isidro Jiménez López, con 4,-6-1,3 de servicio y
1-4-0 de empleo.
913 Vigilante fijo en el Ayuntamiento, para servicio' de
noche.—Soldado Emiliano Gama Blanco, con 4-9-26 de ser
914 Ayuntamiento de Navahermosa.—Peón de policía ur
bana y rural—Soldado Valentín Mérida Manrique, con 6-6-0
de servicio.
915 Sepulturero municipal.—Soldádo Martín Lancha Fer
nández, can 4-5,27 de servicio.
916 Ayuntamiento de SenseCa.—Guarda Municipal.—Cabo
Jacinto Gutiérrez Martín, con 4-1-29 (Te servicio y 0-8,-0 de• .
emplea
,
917 _Ayuntamiento de Talavera de la Reina,.--Vigilante de
arbitrios.—Cabo Julián de la Llana Rivero, con 3-10-6 de ser
vicio y 0-11-14 de empleo.
Otro.---Cabo Modesto 'Blanco Piña, con 2-10-0 de servicio y
0-9.-25 de empleo.
Otra—Cabo 'Mercedes' 'Lores Mekhor, con 9-7-11 de servicio
y 0-8-4 de empleo.
Otro.—Cabo para la reserva.' Julián Pino Pino, con •1-9-1.3
de servielio.
918 Matarife.-- Soldado Serviliano Ibáñez 'Marina, con
54-1-18 de servicio.
919 -Guardia municip'al..—Cato Pedro. Mercader Fructuoso,
con 2-9-12 de servicio .y 1-8-12 de empleo.
Otro.—Cabo Lorenzo Ballesteros Ramos, • con 340-20 dé: ser
vicio y 11:8-0 de empleó.
Otro.—Cabo Enrique Fernández López, con 3--o-& de servicio
y 1-4-11 de empleo.
920 Sereno.—Cabo para. la reserva Vicente Villa Pérez, con
3-5-0 de. servicio.
921 Guarda de paseos.-----Cabo Abel Inhiesta Tevar, con
4-2-7 de servicio y 0-9-4 de empleo.
Otro.—Cabo Angel González .Ibáñez, con 4-5-28 de servicio
y 0--8-22 de'empleo.
Otro.—Cabo para la reserva Rufino _Eduardo Luengo Luen
go, -con 5-10-20 de servicio.
I "
Provincia dé Valencia.
922 Diputación pravinciale—Oricial palero del horno de la
Casa. de Benelicencia.—Cabo Fidel 'García Retamal, con 2-8-0
de servieio y 1-111-15 de emplea .
923 Juzgado de' primera instancia e'; instrucción de Sa
gunto.-7-Alguacil.e--Soldado inútil, en .campaña. ,Matías de la
Paz Duque, con 2-4d-27.'.de servicio. .
9214 Juzgado municipal de Enguera.—Alguacil.—Soldado
José Fernández Pellicer, con 9-9-0 de servicio. .
925 'Ayuntamiento de Adetnuz.—Sereno.—Cabó Andrés Ave
linoVralencia, con 34-0' de. servidio y 1-10148 de. empleo.
OtrcL—Cabo .Emilio Arias
L Villa,verde, con 5-5-.13 nde serVicie
0-1022 de' empleó.
926' Guarda de campo. _Soldado Vicente Sebastián Carrión
con :-))1-1j.-17 de servicio.
927 Portero de Secretaria.—Soldado Juan Marnenda Qui.-
'es, con 1-3-5' de servicio.
928 Ayuntamiento de Albalac de. la
Cabo' José 'María SaMpere Torrent, con 3-9-15 de servicio y
2-1-25 de. empleo.
292 Ayuntamiento d AIge.mesí. — Guarda Municipal de
campa—Cabo Francisco Beltrá,n Llacer, con 31-9-1.0 de servi
cio y 172-5 de empleo.
930 -Ayuntamiento. de AlmuSa*fes.-0ficial de Secretaría.—
Sargento licenciado 'Vicente Segura Pérez, con 11-3-20 de ser7
víCio y 34-0-de empleó. .•
931 Guarda de camtio'C—Cabó Lucas Valer° Jiménez, con
5r4-7 de servicio-Y' 1-045 de empleo.
Otra.-eCabo Enrique Martínez Peiró, eón 2-1-28 de servicio
, y 0-11-4 (le empleo.
Otró.—Cabo Mónico Ocaña Cañas, con 3-0-20 de servicio y
0-5-10 de emplea
932 'Vigilante nOCAirno.--Xnulád), yse. anunciará de nue
vó a concurso con distinto sueldo.
933 AytintamientO'de• •Antella.LLVigilante 4nocturno.—Cabo
Luis Montes Calabuig, con 4-0-8 .de servicio y 2-2-0 de empleo.
Otro.--Soldado Joaquín Millo' Ramírez, con 12-6p49 de ser
vicio.' •
934 Ayuntamiento de Ayora.—Vigilante.—Sargento licen
ciado Manuel Martín Gil, con .9-1-28 de •servicio y .041-12 de
emplee.
"Otro.--eCabo José Las Nicolás,'con á-9-26 dé servicio 'y 0.-641
de. empleo.
935 Ayuntamiento de Berietucer.—Vigilante- rioéturria—Ca
bo para
• la reserva Germán Orts Herrero, con 5-10-21 de ser
vicio.
Otro.—Soldado Antonio Vargas Sánchez, con 3-0-0 de Ser
936 .Ayuntamiento de Denimodo.—Alguacil.--Sargento para
la reserva Luis Hernández Mengíbar, con 4N-0-4 de servicio y
1-2-11 de emplea.
937 Ayuntamiento de Carcagente.—Inspector Jefe de-la
guardia municipal.—Sargento licenciado Manuel Hernández
Munet, con 9-7-12 de servicio y 6-0-29 de empleos
938 Ayuntamiento de Losa del Obispo.—Recaudador de
consumos.—Cabo apto para Sargento Vicente Martín Gil, con
4-10-9 de servicio y 0-6-0 de empleo. •
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939 Ayuntamiento de Pedralba,.--Eneargado del reloj pa
1)1ico.—Desierto.
940. Peón a.bafiil, encargado de la limpieza. pública,—Sol.-
.dado José Molina García, con 3-8-8 cle
941 Ayuntamiento de Puig.—Auxiliar de Secretaría.—Sar
.gento licenciado Julián Pérez Cabrera, con 16-5/-1\8
de servi
cio y 9-11-0 de empleo.
942 Auxiliar temporero.----Anulado per supresión de! cargo.
913 Alguacil.—Cabo José Castellar Sánchez, con. 2-4-0 de
servicio y 1-3-0 de empleo. .
944 Guarda de campo.---Soldado Miguel Muria Martínez,
Jon 14r8-13 de servicio,
945 Administrador de, carnes.—Anulado.
946 Ayuntamiento de Rafelbuña—Auxillar de Secretaría.
Desierto.
947 Ayuntamiento de Riola.—Guarda de campo.—Soldado
herido en campaña Pasc,ual Rodrigo Moreno, con 4-4-26 de
948 'Ayuntamiento de Villa,nueva de Castellón.—Sereno,,-
Anulado.
Provincia de Valladolid.
949 DipAación prt incial,—Peón caminero.--Cabo Fruc
tuoso Cantarero Mariinez, con 3-0-0 de servicio y 1-1-1D de
empleo.
Otro.—Soldado Anastasio Merino García, con 5-11-5 de ser
vicio.
Otro.—Soldado Juan Rodríguez Díaz, con 5-1-1 de servicio,.
Otro.—Soldado Gregario Sánchez Puertas, con 4-11-0 de ser
vicio.
950 Mozo de tablas de la panadería del hospicio.—Cabo
Ezequiel Martín Baquero, con 3-145 de servicio y 1-11-0 de
ompleo.
951 Demandadero del Manicomio provincial.—Cabo Nicolás
San José Domingo, con 4-0-0 de servicio y 1-5-0 de emplea
952 Ayuntamiento de Valladolid.— Guardia municipal.—
Sargento para la reserva Deoaracias Matías González, con
2-9-0 de servicio y L-8-0 de empleo.
953 Manguero.—Soldado Bonifacio García Pérez, con 2-2-26
,cle servicio.
•
954 Ayuntamiento de Carpio.—Reciaudador.—Cabo (Guar
dia civil en activo).—Gregario López Contreras con 12-9-11
de servicio y 1,-7-0 de empleo.
955 Alguacil pregoneio.—Soidado Tomás Ortega Serrano,
con' 4-2-18 de servicio.
956 Ayuntamiento de Medina de Ríoseeo.—Guarda,.—Cabo
Ciriaco Rodrigo Vega, con 2-2-12 de servicio y 0-5-6 de em
pleo.
957 Ayuntamiento de la Pedraja, del Portillo.—Alguacil.—
Soldado Teodoro Rico Calle, con 31-11-6 de servicio.
958 Ayuntamiento de Peñafiel.—Alguacil.— Cabo Angel
Alonso Alonso de la Monja, con 4-4-19 de servicio y 2-6-4 de
empleo.
959 Barrepdero.--Desierta,
Dos más.—Desiertos.
960 Ayuntamiento de Trigueros del Valle.—Guarda de tér
mino.--Soldado Manuel Poncia Rafael, con 2-4-15 de servicio,
%
_Provincia de Vizcaya.
961 Ayuntamiento de Arbacegui y Guerricaiz. Cartero
municipal.—Desierta
962 Ayu ntamie.nto de Bera ngo.—Guardia municipal.—De
sierto.
•
-
963 Ayuntamiento de Bermeo.—Guardia, municipal—Cabo
Juan, liarruscsain Zubillagz.-t, con 4-2-2 de servicio y 1-7-0 de
empleo.
964 Sepulturero del barrio de Matua.—Cabo Carmelo Gar
cía Martín, con 3-0-24 de servicio y li-6-15 de empleo.
965 Ordenanza municipal.—Cabo Roque Yñiguez Loriz, con
2-11-26 de servicio y 0-5-28 de empleo.
966 Ayuntamiento de Guecho.—Guardia ,municipal noe4tur
no.—Sargento licenciado Victoriano Ruiz Pérez, con 5r5-27
de servicio y 1-1-29 de empleo.
967 Ayuntamiento de Santurce Antiguo.—Guardia munici
pal nocturno.—Sargenta para la reserva Amás Ordóñez Ses
ma, con 3-10-10 de servicio y 14-115 de empleo.
Provincia .de Zamora.
968 Ayuntamiento de Zamora.—Guardia municip ar
gento para la reserva Venancio Miguel Pascual, con 4-4-24
de servicio y 1-9,-7 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Celso Váleriano Pérez, con
5-6-22 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro.----Sargento para la reserva Miguel Rebollo Rebollo, con
4-5-26 de serviclio y 1-4-26 de empleo.
Otro.—Sargento para, -la reserva. Antonio
Bk habi(b ; Juan,
eld-i 6-7,-8 de servicio V 1-0-0 de empleo.
969 Sup!ente de Guardia municipa,l).—Cabo Isaías
Fernán
(1( / Tempraro, con :3-0-20 de servicio y
1-8-11 de empleo.
970 Suplente de sereno.—Músico de
tercera Anastasio Ro
dríguez Lozano, cpn 3-4-20 de servicio y
1-6-0 de empleo..
Otra.--eabo Sebastián Rubio Rubio, con 5-2-18 de
senicio
y 1-01,22 de einp!eo.
971 Ordenanza del mercado de abastes.—Sargento retirado
con haber pasivo Agustín Fresnadillo Badillo, con
284-18 de
servicio y 8-2-17 de empleo.
972 Ayuntamiento de Benavente.—Vigilante de consumos.
Desierto,
973 Sereno municipal.—Cato José Escobar Lombarda,
con
3-0-0 de servicio y 040-5 de empleo.
Otro.—Soldado .Francisco García Lorenzo, con 5-3-25
de ser
vicio.
974 Ayuntamiento de Bermillo de Sallago.—Alguacil.—Ca
lo para la reserva Pedro
del Prado Soriano, con 4-5-26 de
czervicio.
975 Guarda de campo.—Soldado Rufino Martín Herranz,
con 3-5-1 de servicio.
976 -Enterrador..—Desierto.
Dos más.—Desiertos.
97-7 Ayuntamiento de •Fermoselle.—Guardia municipal
Cabo apto para _Sargento José Pérez Cebrián, con
5-6-26 de
servicio y 0-8-0 de empleo.
Otro.—Cabo Francisco Santos Cruz, con 44-10-0 de servicio
y 0,-7-24 de empleo.
978 Guarda de campo.—Soldado Pío Cordero Timón, con
5-3-16 de servicio.
Otro.—Soldado Angel Manjón García, con 4-4-26
de servicio.
979 Encargado de la conservación de carreteras.—Cabo
ap
to para Sargento -Manuel de Mena Alvarez,
con 41-2-28 de ser
vicio y 2-0-0 de empleo.
980 Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.—Pregonero.—
Desierto.
981 Ayuntamiento de Saneitero.—Alguac,11.—Desierta.
982 Ayuntamiento de Toro.—Sereno.—Cabo Esteban Domín
guez Martínez, can 5-7-2
de servicio y 0-10-4 de empleo.
983 Conserje del matadero.—Soldado Aquilino Domínguez
Masias, con 5.-5-20 de servicio.
984 Jardinero subalterno.— Sargento licenciado Gabriel
Martín Conejo, con 2-3-26 de servicio y 0-5-0. de empleo.
985 Mazo de arbitrios.—Cabo Aniceto García Pérez, con
5-3-18 de servicio y 0-11-15 de empleo.
986 Vigilante de arbitrios.—Cabo Eusebio de Santos
Cabo,
con 4-4-14 de _servicio y 0-4r0 de empleo.
987 Ayuntamiento de Vega del Val de Villalobos.—Alguacil.
Desierto.
Provincia de Zaragoza.
988 Ayuntamiento de Zaragoza.—Celador de policía de
abastos.--Sargento licenciado José Saseña Llorente. con 5-8-1
de servicio y 1-6-01de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Pascual Pérez Gracia, con 4-2-8
de servicio y 0-2-5 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Angel Aclín Arnal, con 41-9-22 de
servicio (no consta el tiemple) de empleo).
Otro.—Sargento para la reserva Santiago Laneis Tomás,
con 5-0-26 de servicio y 2-4-0 d'e empleo.
989 Guardia municipal de Infantería.—Sargento licencia
do Juan Brumos Ortín, cpn 5-0-0 de servicio y 2i-3-16 de
em
pleo.
Otro.—Sargento licenciado José León Torres, con 4-1-6 de
servicio y 1-7-24 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Francisco Vidal Anlolz,
con 5-3-26 de servicio y 3-8-0 de empleo.
Otro.—Cabo de activo, apto para Sargento, Máximo Sánchez
Díaz, con 5-8-6 de servicio y 1-2-0 de empleo.
990 Ayuntamiento de Cariñana.—Vigilante nocturno.—Ca
bo Pedro del Val Algárate, con 4-34-2 de servicio y 1-9-7 de em
pleo.
991 Guarda de campo—Cabo Francisco Gallinat Estradera,
con 3-10-20 de servicio y 0-8-0 de empleo.
992 Guarda de arbolado.—Soldado herido grave en campa
ña Antonio Pérez Zuara, con 4-4-16 de servicio.
993 Encargado de limpieza de fuentes.—Soldado Atanasio
Juárez Astorga, eón 5-0-9 de servicio.
994 Ayuntamiento de Castilliscar.—Guarda de campo.—
Soldado natural de la localidad Justo Baztán Conde, con
2-11-22 de servicio.
995 Ayuntamiento de Chiprana.—Guarda de campa.—Sol
dado Manuel Antúnez Sousa, con 5-1147 de servicio.
Otro.—Soldado Santiago Cosie Asensio, con 5-7-22 de ser
vicio.
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996 Ayuntamiento de Da.roca.—Sereno.---Saldado Franciso•Gresa Sánchez, con 4-6-9 de servicio.
997 Ayuntamiento de Fabara.—Vigilante, sereno y sepulturera—Cabo Isaías de Pablo Marrón, con 6r5-10- de servicioy 2-4-0 de empleo.
9.98 Ayunta.miento de Moros,.—Guard'a de campo.—Cabo Julian Casado Casado, eón 3-11-5 de servicio y 1-9-0 de empleo.999 Ayuntamiento de Tabuenca.—Alguacil y voz pública.Soldado Fermín Maza Bolea., cpn 3-0-0 de servicio.1 .0ao Ay-un tamiento d'e Ta.uste.—Sereno municip .—Sold ado herido en campaña José Polo ,Gragera, con 4-9-27 de servicio.
Otro.—Soldado Manuel Pallarés Cardona, con 7-0-17 de. servicio,
1.001 Ayuntamiento de Tobed.—Guarda.—Desierto.1.002 Ayuntamiento - de Torres de Berrellén.—Guarda decampo, a pie.—Cato apto para Sargento Mariano Franco Puzol, con 5-7-14 de servicio y 1-5-25 de empleo.1.003 Ayuntamiento de Villarreal del Huerva.—Alguaelil.Soldado Manuel Sánchez Cameras, con 2-2-25 d'e servicio.1.004 Ayuntamiento de Cetina.—Alguacil .segundo.---CaboMariano Sancho Fontova, con 2-0:-3 de servicio y 1-9-1,9 deempleo.
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS
1.005 Junta municipal deherido en campaña, retirado
quierdo Talayero., e,on 20-8-8
Otro.--Cabo Jos¿ Martínez
cío y 3-2-0 de empleo.Otro.--Cabo Moisés Marín
2-0-21 de empleo:
Otro.—Cabo ,Francisco Díaz
1-10-28 de empleo
Melilla.—Guardia urbano.—Cabo
con haber pasivo, Ezequiel Iz
de servicio y 0-5-0 de empleo.Escoriaza, con 4-9(-22 de servi
Robles, con 5-4-13 de servicio y
Cobo, con 4r7-24 de servicio y
1.006 Mozo clesinfectador del. Centro higiénico.—Cabo LeónDonado Antonaya, con 3-8-23 de servicio y 2-1-0 de empleo.
NOTAS La Las reclamaciones por error en la clasificaciónde la documentación personal de bos interesados deberán tenerentrada en esta Junta antes del día 7 del próximo mes de mayo, teniendo entendido que, las que entren después de la mencionaah Eecha, no surtirán erecto alguno.2.a Los Centros y DepenCencias a que queden afectos los designados para ocupar las vacantes cuya reliación anteceiie, podráfi, dentro del mismo plago, »hacer ,a a Junta las'cfores y observaciones que estimen convenientes a fin de noPerjudicar a los Interesados cuando quede firme la propuestay se presenten a tornar posesión de sus destinos; teniendo entendido que las expresadas reclamaciones y observaciones queentren después de la mencionada fecha, no surtirán efecto alguno.
3.a Los indisiduos qué figuran propuestos en esta provisio.na.1, no podrfin_tomar posesiósi de sus destinos hasta que transcurrido el señalado en las notas La y 2.ay publique la Gacetalas alteraciones a que deq lugar los casos que se presenten conarreglo a 1,;s notas yn citadas.
Publicadas en la Gaceta estas &Iteraciones y declarada firmela propuesta, los comprendidos en ella deberán presentar elcertifica00 evntecer'lentes penales al posesionarse del destino,que podrán efectuar transcurridos ocho días a partir de la fe.cha en (pus 4s4-41, se ?eclare firme.
41a Ni figuran en ecta relación ni eri la de fuera de concur_
so, aqueqlos (lite .neslr de haber solicitado destino, no lo han
alcanza 3o por haberse adjudicado lios que pretendían a otros
que reil,e-) nukyores méritos.
DVERTy'velrA.—La demora en la publicación de la pro
pues+a ebfeleel-'0 a las dificultades consiguientes propias del
co"curso, por haberse presentado once mil doscientos veinte
aspirantes.
Relación de las clases que no han sido admitidas a concurso
por los motivos que se expresan,.
Porque no se han recibido o tuvieron entrada en esta Jun
ta después del plazo señalado para su admisión el estado re
sumen de servicios prevenido en las instrucciones del con
curto para poder clasificarlos:
Manuel Abadía Fernández, Santiago Abarquero Temiflo, Ce
lestino Abascal González, José Acedo del Olmo Danino, Ramón
Acuña Iglesias, Dionisio Adam Jiménez, Aureliano Adolfo
Granado, Pedro Aguado Marín, Máximo Agudo García, Julio
_Agüero Ramírez, Mariano Aguiriano Arana, Guillermo Alba
Romero, Antonio Albajara Ballesteros, Pío Albalate Mayor,
José Albertos Domingo, José Albertos Rives, Félix- Alcafilz
ArlYn. Vieente Alcón María, Ramón Aldbma Riba, José Al
fambra Campos, Luciano Alfar° Blázqbez, Antonio Alfar°Jiménez, José Aliaga Flor, Daniel Alonso Fernández, Vicente Alonso Fernández, Honorio Alonso Gago, Lorenzo Alonso,Rodríguez, Celedonio Alsina Gabriel, Antonio Alvarez ('abrera, Enrique Alvarez Díez, Francisco Alvarez Escudero, Antonio Alvarez Fernández, Benedieto Alvarez Fernández, Ma-,nuel Alvarez Fernández, Isidro Alvaro Game•o, Nicolás _Alva,rez García, 'Francisco Alyarer exió.mtez, MaxUnirlo Alvarez Lorenzo, José Alvarez .Rodríguez, Manuel Alvarez Sierra, erescencio Amo Romero, Bartolomé Andrés Cánovas, Juan Anglada Moll, .Salvador Aficln Anido, E-meterlo Ara San Clemonte,Antonio Aragón Guerrero, Mariano Arana Torrijos, CeferinoAraque López, Pascual Arcas Orive, Ramón Arce. T3cumúdez,Miguel Arellano Martínez, Cesáreo Arévalo Av•i!és, Gonzalo _Arévalo Sánchez, Manuel Arias Alex, Paulino Víctor AriasGómez Carabantes, Venancio Arrrientia Ocid, juan ArteroGarcía, Tomás Arranz López, Luis Arriba Tzquierdo, FidelJuan Arriba, Moreno, Segisinundo .,--krribas Olmos, GregorioArrizabalaga Olafieta,. Justo -Asenjo Huerta, Manuel _Asunciún ,t4••RILmos, Julio Atienza Bresmes, Luis Auda García, Pablo Ausín 14.Velez„Tulián Ramón Avila Martínez, Juan ,Iviro González.Daniel Ayuso Martínez, Antonio Azpiazu Hupet•to AznarRuberte., José _•klba Cabello, Virgilio Arenas Sevana, Antoniode la Azada Martínez.. •
Francisco S-ornen Basilio Bailas Solana, Ma,nueiBalboa López, Bonifacio Ballesl‘ros Matey, Valentín Ballesteros Onrubia, José Ban Urios, kr feto'. Baquedtino Ih)1-na, PedroBaatero Polo, Nadal Barceló Bareeló. Germán 13aTtolomé 'Yeguas, Faustino parrado Hernández, José Barreda Pérez, 'JuliánBarrero Cecilia,' Agustín :Barrios Corredera, Angel Barrios Exp6sito, Civil° 'Barroso García, José Barroso Martínez, AntonioBaso Ortiz, Jaime Batalla, Patán, Gerardo Bauti.sL Armesto,Gregorio Bautista Sacristán„Tuan Becerra Durán. J ua.n Bedoya • Picos, Gregorio Béltrán Bretón, Francisco Bello Molinero,Serafín Bellas Soto, José Bellerín Domínguez, Bruno BellidoPinto, José Benavente Barquín, Lorenzo Benedicto Asensio,JOSé Benedicto .Campins José Benítez Granero, Teófilo BenitoCruz, Enrique Benot Crespo, Antonio Bermejo Rivero,. JuanBernarbé .Bernad6, Aurelio Bernal .A.guilar„ Antonio BernalNavas, Santos Bernardo López, Diego Berruezo Alareón, Bautista Bienvenido Urriza, Manuel Blanco Cano, Domingo Blanco Huerta, Eloy Blanco Nieto., Isidro Blanco Rodríguez, 'Juan -Blanco Rojo, Celestino Blanco Soto., Jesús • Blanco Vizoso, JuanBlanque. Herrero, Eugenio Bra-s Albero, Vicente. Blas .Alosete,Manuel --Blas García, Eusebió dei' Blas Gómez, Casitniro Blá.zquez García, Isidro Blesa, Balanza, Arturo Bonet 'Postor, Manuel- Borrallo Bujalance, Nemesio Borrallo -Nieto, Antonio Botia Melgarejo, José Boto González, Manuel- Bouza García, Domingo Breincano Serván, Francisco Bueno ()caña, Liborio Bu- -rulo Lu'rosa, Manuel Burillo Loscos, Vicente Busquier García,Antonio Barba Marín.
Antonio Ca.banas Prat, Francisco Cabanillas Navarro, Gregorio Caberas Millarojos, Manuel Cabrera Morcilla Pablo Cabre
ra Paños, Manuel. Cabrera Armellones, Miguel -Calderón Cuenca, Teodoro Calderón -Herrera, Gregorio Calvo Alejo, Gregorio_Calvo Alonso, Angel Calvo Gallardo, Isaeio Calvo García, Leo
. nardo Calvo García, Gregorio Calvo Lozano, Higinio CalvoRuiz, José Calvo Varela., Eladio 'Wenceslao Callao Trext, Manuel Camacho Beneytez, -Fernando Camacho Cuadrado, Juan Ca
macho Lozano; .Pedro Cam.acho. Salas, Nadal Campins Ramos,Agripino Campo Marcos, Vderiano Campo Pampliega, BasilioCampo Pérez, Valentín Campos Bravo, Emeterio Camps Parato, •
'Domingo Cancela, Porfirio Cancelo Copete. Ezequiel Cándel Peris, Antonio Candela Mira, Francisco Candelas Espina, José
net (Talio, Angel Canseco Aúrelio Canteli Torga, Juan
Cañada. Díaz Victoriano' Cañaveras Orozco, Luis Calliznres Ote
ro,- Antonio Cárdenas Urbano„ Diego Carmona Gallardo, Ma
nuel. Carmona Ramos, Moisés Carneros Cutiérrez. Luis Carran
zh, García, Julián Carrasco Hernández, Rafael Carrasco' Men
doza. Juan Carrasco Moriffigo, Angel Carrascosa Miguel, Ma
nuel Carrata]A. Gil, José Carretero Jara millo, Eugenio' Carre
tero Santero. Santiago Carrillo Cfsal, Gregorio Carrión Tejo,
Ramón Casademunt Martínez, Paulino Casado Casado, Juan
Castrege Pazos, Severiano Casanova Hedraide, José Castañeda,
Balbino CPstaño Ballesteros, Antonio Castario Fernández, San
tiago Castailón Rodríguez, Mauricsio Castell Balada, Gumersin
do Castellanos Egpada, Juan Castillo Hidah2», Buenaventura
Castillo
• Serrano, Francisco Castillo Solaz. V icente Ca sl ro Mo
reno, Heraclio CastrO Santamarta, Jesé Castro Vázquez. Pedro)
Cebrián García, Jesús Cerezo Ci nido, Fruel noso Cerezo Sán
chez, Franciseo Cerro Vicino. Felipe Cervantes Romero. S'ira
dor Cervera, rGarriga, José Cervián Tarifa, Serafín Corvina Ri
vas, fiu is Cerrada Do mjugo, Man riel. (I vida nes 1neógni tú, Joa
uín Cirilo Iglesia, Francisco Cirujeda Gómez. Santiago Citiebd
Alonso. Antonio Clotet Sola. Nicolás Cobo Pnlido„fuan Codez
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del Río, Julián Collado lierrera, Fiafl( l co Collado Mingucs,
A.ntonio María Concha. Vidal. Juan Conde inc6gnito„1(:se Con
treras Gil, Claudio 'Contreras ',arriba, Juan Cotitl (liba. Do
mingo Cordero heredero, Manuel Córdoba Díaz, Catalin()
•hón D(iiníngtiez, Joso7. Coromina Coronado Abar
•a, .Santiag0 Corro Gómez, Brattlio Corroto •Pérez, Dionisio
Cosua, •Roble, BoniLcio ( ) Jiménez, ..Jesé t'osia 1Zodríguez.
José Cotarelo Fernández, Emiliano Cotillos Salido, Heribertl:
Crespo Puertas, Cledomiro Criad() Mcinbribe. Antonio cruz de
la Torre, Antonio Cuadra Gómez, Juan etiadrat Pive-,
114) t-tiello. -Hernández, Gabriel: Cureses Posada:
Manuel Chamorro Consuegra. 13asilic) sollano, José
Chas, Masagner, 'José Chic() Alonso„Juan chinch(i)) Ruiz.
Juan Damas Garrido, Evaristo Davila \;uisande. Carlos Del
•os Alvarez, Joaquín Deliort Armados, • i-Antonio relgado ;-;e
yr; no, Eduardo Díaz Alba, Andr(H Díaz ( 'abrera. _Angel 1.)tz
Calwerra, Felipe Díaz Delgado, .1(sé Díaz GaPC111., Pa 1-110 :Díaz.
-Gómez, Salvador Díaz Sanz de Vicuña :\ntonio Díaz Martínez,
Silvino Díaz Menéndez, 'Félix Díaz Rodríguez, .tk.ntonio
sá.n(liez, Fernando 1)--í 2 Torrecillas, Alfonso Díaz Torie. iro
(lisio Díez Aragón. .11)raharn. Díez Arribas Jim!), Díez G:Ircía,
_hinco Díez Marlínez. Daniel l'4ez l'eral, Manuel Díez Puente.
Joaquín Díez Ro(1ríguez. Julián 1)íez Rodríguez,
Díez Sánchez. Alejandro Cirilo Dios Buendía. Rafael I)ios Ru
bio, Francisco Diz Fernández. _Rafael Doblas Letra, Jun.n Do
menech Guillén, Agustín immingo Torres, Alfonso Domínguez
García, Die,g0 Domínguez Martín lpiano Domínguez Rodrí
guez, Gonzalo Domínguez Serván. Alejandro, Durán Cuenca.--Joré
iftez Taboada. Manuel Delgado Sáenz.
Rafael Echevarría 13 1de, nastasio Eg,aña, Agustín Egea
Ogambidez. José Ep-ca Méndez. Cristóbal .f.:ge.•-). Vilchez, Manuel
-Egido Gómez. (Joaquín Elvira García, Angel Emparanza ....1r
celus, Santiago Ervitut Peña, Ju-n Escario Sera]. Antonio Es
cobar Lr),pez, .José Escobar ,Sánchez. Nicolás ,Escorial. Serrano,
Joaquín Escubedo Arana, Dámaso•Escuin 1:ovo. Antonio Expó
sito .1.0y, José_Es4rernera'. Caballero,- Jfian Estébez Cao, Santiago
Esteban Comendador. Jcwquín Esteban Guillén, Cándido Este
ban Lla,nos, Clodoaldo Esteban Pérez, Laureano Esteban Pela
r)°, Delfín Eugebio Martín, ..José Expósito Dejuán.
:Ricardo Fernández, Ántonio Fernández Alonsi), 'Ignacio Fer
nández Alonso, Francisco Fernández Breña. Francio Ferwin
dez Calvo, Feliciano Fernández Chac6n, Ramón Fernández de
Córdobj. Gómez, •Antonio Fernández Cornejo,- Joaquín Fernán
dez Fernández, Fernández.: Fernández„jua.n Fernández
-García.- Pedro Fernández Gómez. Antonio Fernández Guillén,
Alberto Fernández Lorente, .Antonio Fernández Martínez, Nico
lás Fernández Martínez, 'Francisco Fernández Mateo, José, Fer
nández Mateos. José Fernández Navio, jesé Fernández Prieto.
Emeterio- Fernández Raboso, .José Fernández .Reg,tieiro, Juan
Fernández Reutero, Manuel Fernández 'Ruiz, Rosendo. Fernán
dez Veiga, Ramón Fernando Expósito, José Ferrer .\lbert, Al
fredo Ferreras Formera, Esteban Figueroa, Anastasio Figueroa
iVIárquez. Lino Filgueiras Guisando„José. Flores Serrano, 1)ie-.
go Florido Rubio, -Francisco Font del Valle. Andrés Forné-13a
tet, José Forner Aracil, .Antonio Fornieles Vázquez, -Miguel Foz
Pellieer,-Claudio Fraile -Alvarez, Cristóbal Franco Merino, Ci
rilo Franco Pérez, Manuel Franco Ruiz, Manuel Freire García,
Antonio :Fresneda Firagalo, Fra.neisco Fret-mo Bartoloiné, Maria
no Fría.s Pozo, Dionisio de Frutos Gutiérrez, Andrés Fusté
Miró.
Secundino Galán Benito„Juan Manuel Galán Ruiz Olivares,
Lorenzo Galilea Couzano„Ahtonio Gallardo Sánchez, Manuel
Gallego Acuña., Jacinto Gallego Galán, Segundo Galán Morales,
Enrique Gálvez Moreno, Vicente Galiana Alapont, Estel)an Gar
cía de Andoaín Alaña. Antonio' Garcés Cebrián. Aurdiano Gar
cía Bayón, Clemente García Bibillo, Félix García. Cabeza, Flo
rentino García dachero, José García Carrasco, Sebastián García
Casado, Santiago García Corran, José García Defe, Juan José
García Delgado, Antonio ¡García Domínguez, José García Exp6-
sito, JoSé María García G-abardino, Basilio García Gabriel.
Constantino 'García García, Bruno García García, Manuel Gar-'
Cía García. justo García. García, Alborio (-in:reía García, Mole:-
rio (-1,1(reía Garrido, Vicente García González. Angel G-arcía
González, Antonio García González. Rodrigo García Guerra-, Ge
ranio 'García Hernández, Lorenzo García Justicia. easiiniuo
Gatcía Libran, Arcadio García Lolpez„junn García Lorite, Frisn
cisco !García Manrique, 'k.drián García Martín. Julián •G zurcía
Martínez, Jesús García ;1a:teos. Francisco García Mi'vuel, !sitio
-ro García Molina, Francisco García -,\Iorales, José García Moro.
Ramón García IVItrñoz, Pablo García Noguefruela. Aquilino
cía Noblejas, Zoilo Gairío Novillo. Manuel 'Jarcia Olmos. (Juan
josé García Pavón. Ventura García Polo. Par: el García Pra
dos, Joaquín García Pecober. Enrique García Rodríguez. Eu
genio G-aruía de la Losa. José García 1-?ozas, Antonio García
Ruiz. Antonio G-rcía Sánchez. Antonio García Sánchez, José
Ga:.(.ía Sánchez, 14:ufo:lulo García Santiago, Luis treía Toriblo,
Podio García Tribaldos;, (i;olizal) Gar‘..ía Tudela, Enriquo.... Gar
cía Valle, Edu:trdo García Za.balia, Gabitio Garcón López, Pe
dro juan Garrido Ai a los, Antonio '(_in 'tido Ga 'Tido, Antonio
Garrido Puerto, Valer() Gascón Giineno. Ildefonso Generoso Ve
guas, José Gi.j.")ii Ricardo Gil (1(s Diego, Fortuna,t() Gil
Gómez, Pedro Gil Ruiz, Emilio Jiménez Felguera. Ildefonso (ii
mono Padilla. Vicente' C,astell, Manuel Gómez DTV(1-ii.
ii11111.(1 G.611),C1 Eduardo Gómez 1).íez, Emilio Gómez
1)oinínguez, León Gómez García.- Felipe Gómez álartínez, :Viejo
Gómez Sánchez, Leocadio Gómez Sánchez, Modesto (::;-6inez
uox-a, Luis María de jesús González, Pa ulijio Conzá1ez
.i( .-'t1 González J'Uva:Tez, Raf:.el González Barrero), Julián Gon
zález 1-3enit4.). iiicardo González Blanco. Manuel María González
Cañas, Ciro González Díaz, Enrique González Díaz, Isidoro
Dlitz, Ramón. 'Gonz'ileiz 11:xpósi1o, Vícr González Fa
re1.(). ..,\lartílt González -Gazapo. 14-„ustaquio González Gegunde,
José González 4Gí(m.ez, Piustino González González, Alejandro
González Guíjar, Anselmo -González López, Joaquín González
Marcilla, J-e-é C-onzález Gonz.ález.•Fig.diano Ginizález Martínez,
Anastasio González :Nlesonero, -Fernando Gonzále-z Murillo, Ri
cardo González Penalva, ..IZafael González Pifitiela„Juati Gonzá
l(z Pomárez, Zoilo ',.ionzález Pozuelo. I)omingo González .Rive
ro, Gabriel González Nooli:íguez, Juan González E011.(511, Ci`t-vgo
rio González Romero, Nicolá_s González S-rro, ...\itia.dor Gonzá
lez Valverde. Salvador Gorce,ra Hernández. Antonio José Gordo
Muñoz. 13e.nigno Grande Herrero, LesIn Gua riño Cafiizares, Al ar
ceiino Guieta García., Antonio Guerreo Ca.mpaña, José (aierrero
García, José Guerrero Guerrero,. José. Guerrero López. Juan
Guileri, AngeJ„Tuan Guitart Bragos, Victoriano Gutiérrez l'os.
Antonio Gutiérrez González, Eusebio Gutiérrez San z. Francisco
Gómez Sierra_
Bartoloiné Hero Co-vantes, Juan Iteras Magro, Me.medes He
ras IVIanuel Luis I-Ternández Benito..DioniSio Hernández
Calero, Lucas .1-Iern{"Enclez Calle, Joaquín ffernández Cañabate,
Julio Hernández Hernández. 'ileodosio Hernández Hernández,
Agustín Hernández. Jiménez .,kucirés Hernández Martínez, -Ma
nue] Herná.ndez Martínez, Pablo Hernández Menor, Pedro Her
nández Mora, Jesús Hernández Orobengua. Antonio 'Hernández
Ramos, Tomás Hernández Rodríg,tiez, Blas Hernández Alvarez,
-Blas He•nando Alvarez, Justo Hernando Castaño, Gabriel Ile
ruhez Rodríguez, Felipe Ilerranz García. Martín. ¡Terrero Agui
lar„.k.lejandro Herrero Gf:reía., Florentino Herrero Muñoz, 1.4'rati---
ci.,4() Hidalgo Río-.)s, Rafael Hidalgo Ruiz, Esteban Higuera -Var
gas, .Cipriano del Hoyo Gil; José de la Hoz Balbuena. Fidel
1-l11elm4) Blanco, Antonio 1-Tuerta Zafrilla. .Antonid Huertas Cas
tillo, Bibiano_ Hellín Martínez, Angel Higueras Higueras.
Vicente Ibállez Belles, José Ibállez Palomar, José Ibáñez Pé
iez. Patricio Ibáñez Sánchez. José lbarz Sanjuán, Juan Iglesias
Fernkr,dez, Manuel 1:,s1esias González. 111i<ruel ¡fiesta Díaz, Ra
món -Franz() 1:órez, Mateo -Isaac Calderón. Victormo lsierte
Salas.
Eusebio jaro Fornández, Fermín Jiménez 13enito, An:rel Ji
ménez Carranza„Tuan Antonio Jiménez Hidalgo, José Jiménez
Moreno, Eusebio jimo",nez Peña. ,,itirberto .Jiménez Peñn. (Juan
Jiménez Real, Francisco .Jiménez Sánchez. Francisco Jordán
Hernández, Leonardo .José Lorenzo. Podro Jou Xfafíosa. Angel
jovellar B•tialla. Mariano -Juan de Dios, Manuel. Juanola
t.. Vicente Jurado ;Gómez.
ii0111A11 La Cruz Moreno, Francisco Labarta Sicilia, Cayetano
kalmi-dit Ferrer, Victoriano) Laderas García, Víctor Lafuente
Martínez, José 1.4afuente Sol;:no. Alanuel Lage Amil. _Manuel
Lago Barciela., Labilla Teótilo Lara .:1.scarza,
Anastasio Largo Sánchez, Gregorio La 'roca Mano, Baltasar La:
sayas Carrasco, Pedro Lázaro Peral, Vicente Avelino Leal 1'1a
reno„ Plácido Lema. Montero, Julio León Pineda, Juan López
Ala.ino, Joaquín -López Bbsco. Alanuel López Cabrera, Francisco
lApez Castillejos. Antonio Manuel 1 Iópez Colón, Deinetrio Ló
pez Domínguez. 1VIanuel López Fuentes, Cristóbal López Gar
cía,.Angei 1,6-pez Laguía, Vicente López 1/Tez, (1-(xsé. tflpez Me
,ifas. Gerino López l‘lonto\s. Cirilo Sanz. Fernando López
Florentino lípez Teresano, Fraticisyo Lora bírez, Juan
1,nienzo sco. -Tusé Lorenzo 1-;.t1er11l.o; Rafael Lorenzo Sán
(•hez. Jorge 1:orrios Mateos, Antonio Losada Pigueiral. Mariano
Losada Rodríguez, Miguel Lozano 11 aro, Teótilo 1 oz:1 no Iglesias.
Timoteo Lozano 'Martínez. Pedro Lozano -Moreno, .\ntonio Lo
zano los-Iríguez. Carlos Luis Alonso. cándido de Luelino Elvira,Greg,orio laiengo Luengo. .k.-1.3ist in 1 t1en2.0 -Medi(día,
I)ionisio Ll:,nos González. Arturo 1 le(-16 Oelloa. José Llinás
Pastor. Ceáreo Llorente Gara-v.
Tomás' Madrigal Espina, Juiiñ.ti Maduefio Gómez, Jesús Ma
gán 'Gni.(4a. Manuel Ala,zal.ifio Alvarez. Francisco Frei
re, Miguel -Nialliques So1ei. Fri:ncisco Mal Vidal. Félix „Iallen
Nlartínez, Tomás Mancha .111fioz. '\lanelión Guillén, Juan
Manyin González, Isabel° Alanzan() Parral. Juan ManzanO Per
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nández. Alejandro Maqueda Soria, Vr;incisco Mareo Fanjul, Plorindo illarco.Q..; Hernández, Julián Marcos Hernández, Marc'elinolarcos Molina, Felipe Mar,.es Moreno, Jaime. _Mardi SolanzHertneneildo iNlarclial Caballero, Leoncio Marchena Rueda'Bernabé María Cabo, Leoncio Marín Alarín, Camilo Marinf.;1 iois, Francisco Marqués -Marqués, Parael :Nlarqués Pons, CaloMárquez -Amaya. José 'Márquez Hernández, MárquezHormigo, Antonio Marrón Buelta, Pablo Marta Martínez, JoséAntonio Martín Alcázar, Bsi1 loAlartín :N. legre., Aurelia no, "Martín Alonsd, ITernienegildo M-i.tín .10.,,ú Martín 'BuzónIsidro _Mti-tín Cuesta, Francisco Martín Fi!2;tteroa, 'Félix .MartínGarcía. Maree-lino Martín Garrido. Rafael Ala.rtín Garrido, Benigno Martín Gonzál(n. Antonio Martín ),:nliérrez, FlorentinoMartín 1.óvez, 1 eoncio M-rtín López. Vicente ,Tenaro MartínLázaro, Ualinzteio Martín Lorenzo, José María Martín LlerenaJacinto Martín Merino,- Segundo Martítr.Muilez, Julián iMartínRodrigo. Antonio Martín'Rodríguez, Manuel Martín Romo Sou_
s:i. nical.do Martín Sanz, Eugenio M:‘rtín Velase°, FernandoMal.tín Velasen, Aureliano Martinez Avilés, Antonio Martínez
Martínez Campoy, Andrés Martípez -Díez, flufinoMartínez •Espinosa, Victoriano Martínez Fernández. Antonio-Martínez Ferrer, Francisco Martínez Frías. Félix A,'Tartínez Crai_tevn. Tylis Martínez García, Matías Martínez Gómez, Tomás;1.“),07 t;opzaln. Sfwvnein Martínez T-Tnrtellnela,MigwlMnr_tínez Tbállez, Antonio Martínez L6pez, Isidro Martínez Martín,\ntonio Martínez W'rtínez. Martín Martínez Monje, -Antoniomartínez Navarro, Tp-naejo Martínez Ortiz. Santiago A.rartínezAleiandro Martíne-z Rodríguez. .Tusto 'Martínez di, 7.tiazoRuiz de Areaute, Emoterio Martínez Piris,- Francisco Martínez
VicentP Martínez Tortesa, Martín -:N.1-1tns: enlinenero, Bahta-:,ap Martos 1-6flez, nernardo Martos Muñoz. rasso'r, MartosSantino.o. PI-nnciseo Mas Nsensio. Fernando Mala \lparaz. Ro
„no m•tn pniil() ynta Echevarría. Alwel Mata Valen
cia. Plinn() A'Tatec PriPfo. vfn.ten .\tanas,jo Ma_
tos Tiervero. •Tosé Mato Casns. Andrés Maiiretn V,snarrn.Q-iiet-.3
m.)vor9,-a Seren-. Juan medina Díaz_ Jos4. 7.4edina nnruía.
Manuel "Medina. Marco Santialro Medina' Pe-13;111,er. Juan 1etli
1-h1 Villa-loro. Antonio Meclrano Bravo, Fausto Mellado Lozano.
Fmix mona Martín. Julián Men- Sáinz, Domingo 'Vendaría L1
1)(7, Mondo Calvo. Servando Menéndez García. Manuelfe.•a. _Alvarez. Emilio Merino Fepnández. Lorenzo Merino T,n
lybIno. T.oren7.n Merinr, LubiAn'. mnnnel Merino Podrío-uez. Fulbo•o n.esa rlerneneio Micrue.1 Pu 1 z, micrnelMi iiel
vi.r.pnte Mhyliel .Tn ipr. °TIME?, •TI] n 11;1 z.
•Aryo-ei Turr-rentr-s.-TTerinene'frilflo•Mntrie.,Botella. \ ntnnin Pñnlopo. -David
rlez. 114-pists."Jklo1ina Flnrcwc.in Mni i n Fe•Pri e7. Jii
Mol ¡DI] Paszeiin 1 Mnli n n Silvectre. vi:-entp. molinos po1,L
kin-r;'--T0-s6 •Alla Afoneclorn de In Vnente. \n
tonin mon,z,live rwympi. .,kntnivio Tklontero MaitInez T11ir \Ton
toro -vrolyrifío. Anflréq Monte Apto-1ln, Tiii Montec,
Aurelin Montova Affitallana. .fitan nonz6n J.,-Yruento.
Moral pei.11;')ndez Petniszin Morales eastells. rrnipsfnp,
Guerrero, Tsiclro Morales Martínez. Frnileisco Itcyrnic,s
Juan Morales Peláez. Urbano A:Torfin Fern(Indez_ Félix All)e: lo
MorA.n- Maisanaba. Daniel A.101.;',11 .Sierra. .Tosé A•ut-flo Peralvo.
Víctor Morata. Mora. Román MI.orato Cn,stillo. Jnsé Moreno coa_
rt--ascosa, :Alejandro Moreno Clemente. Baltasar Moreno Con (.re
r:-•s. CPUZ Moreno Dorado, :Alfredo Moreno Escobar, Juan de
Dios Moreno Lara. Facundo Moreno•Macluefío, José María, Mo
reno .•1--?ttiz. Gabriel Moreno Sevilla, 'Gregorio Moreno Valero,
Francisco Morillos Sánchez. Luis Moro Fseobar, .José Moya Va
lle. Mariano Mozo el-Illejn. Jcsé Mulero Aliras. Cr--isantó Mufíiz
Corral, Joaquín. Muñoz Chamorro, Ciprlano Muñoz González,
Marcelino, Muñoz González. Tsidoro Muñoz Malwr6n. Ci.nriano
Muñoz Afatheu. Juan José Muñoz Soloiclo,- Miguel Muñoz SIn
ebe7. Hint)lito Mnñoz Santos, Jaime Muri Bailach, ciástor 11,ru
seo Expósito.
Sotero N'aya Pro Alvarez. .José -Navarro Artes. Luciano Nava.-
rro Ascon,I. Antonin Navarrn.Gil. Juan Navarro Mendoza. .Tose
Navarro Navarro, José NavarroVergara, Antonio Nieto Bravo,
Juan Nieto Carrizo. Justo Nieto Díaz, Daniel Nieto LÓDeZ, COT1S
tantino Yief-o Nieto. Nieve. -1c, la Vera Pedonclo. Francisco
Noales (1.-sreía. Manuel Novoa•Blanco. José Nrifiez Pantoja, Fe
upe Núñez Rey.
Angel Oceja Cruz, Antonio Ojeda. Martínez, Victoriano Opel
Jaramillo Ventanilla, Matías Olivar Angarón, Julián Olivera
González, Cipriano del.plmo del Olmo, Camilo Olsina Alvarez,
José 011é Masip, Antonio Orellana Rodríguez, Antonio Ortega
Guerrero. Victoriano Ortego -González. Felipe Otero Gómez,
Bartolomé Ortín Fernández.
.Tosé. Pablo''Allaka,' Juan de Pacos Bello, Norberto Pachecp
Monz6n, José Padilla Garrido, Antonio Padilla Ruiz, Antonio
Pagés Munné, Jerónimo Palacios Carro, Amancio Palacios Ibá,-
ñez, Angel Palacios Franco, Angel Palomar 'Penitp, Jesús Pa
•
.10111:11) Z, Ant011i() PalOnlel."0 MaeS, ,\ 11(11'1,- P:1101110 G a reía,klefe.nso Palomo Constantino 1 al l;abinad, Antonio
Parada Mayeda, kilgel Parada Portillo. Pudro Pardo Blanco,
Juan Par!H chinchilla, José Pardo Piedratita. PardO
Sotelo, th'«-ioH Pave.la Flores. Gin; Parra Dionisio
Segundy P.p,cual Guillermo Pascual
Quijada. Luis 1as-=o1, 1;()li•a, Rafael Pasto tucho, B!as Pa
tifit\ Vi\ ¿1r„Tosé Mai ía l'ciró San José, Fernando Peláez Arre
bola, Bernardo Pellitero Montana, Manuel Peña ,\ reo. Maria
no Peña Arranz, Gonzalo de la ['día Hoyos. Pedro Perei Ni a vi -
so, Sebastián Perea Martínez, .nge' Petvira 'Varea. Evaristo
Pereiro Inclgnito, Emilio Pérez Baldomao, Anastasio Pérez
Barroso, José Pérez Calmón Virgillo Pérez (alpe, Mateo Pérez
Cantón, Aureliepérez Carrasco, Jerónimo Pérez Diago, Juan
Pérez Dussace, rPancisco Pérez Egea, Fabriciano Pérez Gó
mez, José Pérez Incógnito, Sotero Pérez Jaime, José Pérez
Jiménez, Juan Pérez Lozano, Baldomero Pérez Martín, Anto
nio Pérez Ortega, Antonio Pérez Pérez, Mariano, Pérez Pérez,
Pedo! ro Pét'ez Pérez, Tosé Pérez Pomares, Donato Pérez Re
dondo, Valen tín Pérez Sánchez, Federico Piernas Díaz, Venan
do Ferruco Ruiz:, Lorenzo Picaporte Pérez, Fernando Picazo
Carretero, Manuel Piña Molina, Tsidoro Pina Moya, Simón
Pino Domínguez, José A.ntonio. Piñón Rodríguez,' Mariano Pi
res Rojo, Teodoro Polo Díaz, .Francisep Pomares Peral, Daniel
Pombal Mons°, Pedro Ponce, Uribe, Francisco Pons salives, Ma
gín Pons Pons, Alejandro. Portillo CorraCho, José Portugués
Murcia, Filadelfo Postigo -López, Antonio Pousacta Pérez, Ma
•iano Plaza Andréu, Francisco Plovins, Bagur, Severian-o de
Prada Mansilla, José Prado f3ascuas, Onesíforo Prieta Ruiz,
Donigno Prieto Fanjul, Víctor Prieto Gonzál.ez, Diego Prieto'
Mondada, Pedro Puente. Moreno, Antonio Puertos Mascarós,
Joaquín Pueyo Naval. Ramón Puig González,- Ignacio Pulido
Gepeda, Sebastián Puyo], Nicoláu.
Rafael Quijada Barrera, Si:vestre Quintana Juanola, Miguel
Quink,re López, Vicente Quiroga Varela, Francisco Quelle
Lastra. •
Tomás Rabazo Muñoz, Alfredo Ramírez García, Celestino Ra
mírez Ramírez, Francisco José Ramón Alonso, Valeria,no Ra
món Castillo, Félix 'Ramos Casado, Felicísimo Ramos García,
Román Ramos González, José Ramos Sánchez, -Dionisio. Rasa
Arnal, Juan Raltrollo Moreno, Justo Rayo Sánchez, Balta.sar
Recio Pérez, Benito Recuero Pérez, Román Redondo dé Pablo,
'Julián Redondo Rodríguez, Juan Requejo Roble.dano, Agustín
Iletortillo León, Alejandro.Revillas Ruiz, Ignacio Ramos Ramos,
Andrés Rincón Rincón, -Carlos del Río' .Martín, 'Felipe. del Río
Sanz, Toribio Rioja Cuesta, Francisco Rivas Lámadrid; .Caye
tano Rivera Ramírez, Ramón RiveraVera, Antonio Robert Cas
tanier, Félix Robledo Romano, Juan Robles Alfaro, Angel .Ro
Wes Rodríguez, Asensio Rocher Arocias, Antonio Roda Fernán
dez, Eugenio. Rodrigo•Aranzo, Manuel Rodrigo González, Crís
pulo Rodrigo Sáiz, Francisco Rodríguez Cantón, Manuel- Ro
dríguez Criado, Teodomiro Luis Rodríguez Díaz, Herminio Ro
dríguez Fernández,'Antonio Rodríguez García, Luis Rodríguez
Gutiérrez, Alfredo Rodríguez Hernández, Cirilo Rodríguez
Hernández, Juan Rodríguez Leiva, J.osé Rodríguez López, Juan
Rodríguez Lozano, José Rodríguez Lucas, 'Pablo Rodríguez Mo
lara Antonio Rodríguez Molpeceres, Gregorio Rodríguez Olivar
res, Leovigildo Rodríguez Quintero, Manuel Radrígue_z Ramos,
l'edro Rodríguez Refigio, Miguel Rodríguez Renedo, Maxmil
llano Rodríguez Rico, tonginos Rodríguez 'Rodríguez, Mariano
Rodríguez Rodríguez, Pedro Rodríguez Rodríguez, Silvino Ro
dríguez Rodríguez, José Rodríguez Ruiz, Francisco Rodríguez
Sánchez, Pedro Rodríguez Susinos, Fulgeneilo Rodríguez Va
lencia, Eloy Rogado Escribano, Carlos Roig Balda,, Manuel Ro
jas Cascales, Santiago Rojas !Gómez, .Adriano RojoJur do,JuanRoldán Benito, Marian Romín Blanco, Epifanio Román
Mancha• Saturnino Remay Soto, Severino :Romeral Corpa, José
Romero Patricio, Manuel. Romero Romero, Juan Ros Hernán
dez, Paulino de la Rosa Sanz, José Rosa Vera, .Baldomero
sadilla Torres, Alfonso Rosado' Barriga, Pedro Rosales Rodrí
guez, Bernardo Rosique Fernández, Rafael, Rotger Pons, Julián
Royuela Lozoya, Angel Ruiz Achón, Rafael Ruiz Bañón, Fran
cisco Ruiz Bueno, Juan Ruiz ,Calvo, Manuel Ruiz Díaz, Pedro_
Ruiz Garc,la, Francisco Ruiz Jiménez, Francisco Ruiz López,
Julián Ruiz Mantilla, ,José Ruiz Méndez, Juan Ruiz Martí
nez, Victoriáno Ruiz Martínez, Martín Ruiz Plaza, José Ruiz
Portales, Ant'onio Ruiz Ruiz, Eustaquio Ruiz Sanz, Antonio
.Ruiz Somocier, Antonio Ruiz Suárez, Bernardo Ruiz Toledo,
Francisco Ruiz de la Torre, Claudio Rubiera Poza, Urbano Ru
bio •Alonso, Tomás Rubio. Fernández, Juan Rubio Rubio, Lo
renzo Rubio Suárez, Manuel R.lizafa Azorín.
Alfonso Sáez Pobes, Juan Sáez Hernández, Manuel Sáez Lee
pez, Pablo Sáiz Hervás, Antonio SOlazar Silva, Jaime Juan
Segado Rivera, Secunclino Segado Caldeiro, José Salguero
García, Antonio Salas Bónchez, Cristóbal Salord. Prost, Juan
'Salvatierra Cerezo, Joaquín Salvatierra Cerezo, Trinitario Sán
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Sargento para la reserva Brígido
'Delgado Galán.
Cabos: Juan Calvo Garcja, José Campos
Gómez, Julián Díaz'
Almansa,. José García, Bernal, José
Godina Ba.utlsvt,a,- Germán
Gómez Rodríguez, Simón Gimen°
¡Góniez, Pedro Martínez -Cas
tro, .Lino A/1°1111°r Lillo, Anastasio Pérez
Rodríguez,' Bernardo
Pombo López,. José Ramón Ruiz y
Clemente Rodríguez 'Morán.
Cabo de Infantería de Marina Cayetano
Sánchez Izquierda.
Soldados: José Adain Masco, José Alconchel
'Figueroa, -José
13 'n' Salvador, Rafael Burgos Crespo,
lomas 'Casado Ma
teo, Miguel Catalá _Roige, Sabino Clemente
Redondo, Eugenio
Cruz Martínez, Angel Fernández Alvarez,
Julio . Fernández
López, Cirilo Fernández Pérez, Herme.negildo
Fernández Sán
chez,'Doroteo Fuentes ..Mateos, Julio-
Fuertes Galindo, Juan
Galdeano Arana, José Galobardes Ponce,
Joaquín García Bu
yón, José García Toribio, Gregario
Garrido de Casa Indalecsio,
Bernardo Gonzá,!ez Fernández, Arsenio González
Sanz; 'Juan.
GonZález Talión, Manuel Izquierdo Loras, Eustaquio
Jiménez
Perea, José Juan Berbegal, Juan Indego Morate, Felipe
López
García, José Luna Gabald6n, Eusebio
• Luque- Gallego, Juan
Dor:ea LIorca, Carcsis Martínez Juberías, Honorato
.Martínez
Montes, Francisco Mercado Garrido, Manuel
Mestre Belmonte,
José Molina Rastoll, Juan Muñoz Martín Maestro,
Murga Cordero, José Olivares Sáez,
Casiano Paniagua Collar,
David Pérez Montón, Joaquín Rivases Vázquez, José Rodríguez
Fernández, Santiago Rubio Guerra, Joaquín Rué Nepin,
Lidio
Ruiz Aguirre, José Sales Biosca, José Salmerón
Fernández,
Domingia Velasco Fernández, Francisco- Villegas Ayllón,
.An
tonio Vinuesa. Vinuesa y Aiejandro Vizcaíno Carrillo.
Por no estar firmada la doble papeleta de petición de puño
y letpa de los interesados:
Soldados: JOsé Bermejo- Ruiz, Juan Pacheco Fuentes y 'Vi
cente Tello Sánchez. •
Por no haberse recibido informe de la •Alca..1día acerca de
la. conducta de los interesadas (artículos 58):
Sargento licenciado Juan González Muñoz.
Sargento .Corsino Mantínez C,asme.
Sargento licenciado José Antonio Ortiz Domínguez.
Sargentos en primera reserva: José Gómez Horcajuelo,
Patifío Mínguez y- Leonel.° Soto Manzano.
Sargento pana la •eserva Félix AVila
. -Cabos: .Luis Arias Díaz, Gabriel Belmonte Useros, Federico
Blanco López, Prudencio Bórnez Alises, -Enrique Cabed° Gra,-
c,ia, Antonio Carrillo •Cárdenas, Rafael Climent Donet,
Isidro
Collar ,Muelas, Manuel Díaz Caro, Dositeo 'Díaz Tejeiro,- Jeró
nimo Julián Díez Pérez, Ignacio Fonseca Lusarreta, Eugenio
Gamón Santo Tomás, Andrés Gómez Arná.ez, Antonio Gutié
rrez Hidalgo, Sebastián López Rodríguez, Benito Ledo Ló
pez, Juan Marivela Paredes, Manuel Martín Rodríguez, Angel
Martínez Aguilar, Gabriel Mas Arbona, Antonio Muñoz León,
Antonio Muñoz Piquer, Rafael Navanro Majuelos, .Auspicio Or
tega Martín, Pláéido Ortiz Domínguez, Samuel Picón Quintana,
Andrés Partillo Lamarca, Jesús Quintela García, Constantino
Ramírez Día; Abelardo Rodríguez Nieto, Ricardo Ruiz -Mar
tínez,- Tomás Sabaté Cafilas, .José Sánchez 'Carmona, Manuel
Sánchez '.-Muñoz; .Diego-S-otoca Hernández: 'Antonio
- TOledano
AmiL Serafín del Toro 'Rodrígue.z, •Julián- Valdés Luna: Enii•
lio Veintiinilla Navarrete
• y Sebastián 'Zambiana Robles»_
Soldados: Ambrosio Abalos .Rodondo, Francisco 'Agüilar Var
gas, Federico Alfar° Gómez, Antonio Balmaseda Sánchez, Cons
tantino Barrasa Herreros, Manuel Begines Mayo«,. Francisco
Benito García, Andrés Bellido- Zurita, Victoriano • Bopruél Vir
gos, Ramón Bouzas Bontoreiray Eduardo Burgos Martínez.,
Cabello García,' Quipino Calvo 'Carrascoso, Juan -José.
Caraballo Díaz, Agustín Carballal Amado; -Cándido Carreras
Frutos, José Carrión Luján, Manuel Cavnión Luján Ma•nuel
Castro López, 'José Comas Vinardell, Franc,isco Cruz Se-rralta,
Angel Espinosa Sánchez, Lorenzo 'Exipósito Cañete, Domingo
Fernández Vega; Antonia' Gamarro , Muñoz. Apolillar García
Gallego, Antonio García García, Evilasio García Gil, Segundo
Ganc,ía Rodríguez, Manuel García Sánchez, ,Joaqun -Garrido
Carrillo, Vicente Girón Gutiérrez, Cándido González Alvarez.
Pedro Grima Ruiz, Marcelino Herreno- Pérez, Juan Iglesias
Méndez, Luis Ingelmo Herrero, Antonio Jiménez Dugo, Santos -
Lafuente Martínez, -Eduardo Larnoc.a Pelayo, Matías -López
Gon zález, Enrique López,' Valverde, Cesáreo Lozano Pajares,
,Gabriel Llorente .-Xlcázar, Pedro Martín González. Miguel Mar
tín Moreno, Fortunato Martín Sendino„ Luis Martínez Mardn,
Manuel Martínez' •Sánchez. Teodoro Méniz Beltrán, Eugenio
Mingo Sanz, Pablo Mentesinos Morón. Salva.dar 'Navas Melen
des, Angel Nieto Chillerón. José Osuna Espejo. Angel Pastor
Marcos, Juan Pc,drajas Villarreal, Juan Pérez Díez, Seve
piano Porrevo Rodríguez. Enriquy Ramiro- Gegorro. kniano Te
chez Calleja, Vicente Sánchez Camaeho
González, Manuel. Sán
chez Cano, Pedro Sánchez Egea, Francisco
Cirilo Sánchez ,En
cinas, Nemesio Sánchez Expósito, José;
.Sánchez Ma
riano Sáncheti García, Marino Sánchez García.,
Jesús Sánchez
(;itrzón, Severiano ,Sánchez .Gonzalez,,
Ale,jandro • Sánchez,. Iz
quierdo, José Sánclics)z Izquierdo, Avelino, Sánchez Lopez,
Gui
llermo Sánchez Maroto,• -Benito Sánchez, Moratilla, Eugenio
Sánchez Murillo, Eduardo Sánchez Vicente Recuero,
Lorenzo
Sánchez' Requena., 'José Sánchez. Reyes, Antonio Sánchez
Rico,
MaxiMiliano Sánchez Ruiz, Víctor Sánchez Sánchez,
Gregorio
Sánchez Serrano, Gregorio, Sánchez ,Sevilla,
Cándido' Sánchez
Tapia,' Lucas Sánchez Vítrea, José Sanchís. Soriano,,
Isaac San
da Míguez, Juan Sanfeliz Martínez, Emilio San
José Expó
sito, Isidoro San Jcsé Expósito, Clemerntino Santa
Marina •Ro
dríguez,. Onofre S.an Martín Valldecabres, José de
San • Primo,
Rodríguez, Gtiillermo -San Segundo JiMénez, Vicente •Sanz Gas,
José Santiago Valverde, Emilio Santisteban Sa-n¡Cosme,
Gabi
SantUrum -Vera, Antonio Santos M•urillo, Andrés Santos
Rosas,, Enrique, Sanz Alonso, Carlos Gabriel Sanz ¡González,
Modesto Sariz Goilzález, Nicolás Sausa- Saluce,' Enrique.) Sausa
Jou, Jainie Sebastia Lleixá, Pedro Segovia.Cantero, Pablo,
Se
govia .cle la .Cuerda,, Eduardo Seguro, Moral, JuanSegura
Rue
da, Jainie Sererol Burá, Eutimio Serna- -Quiralte, Juan.
Serra
Elías,' José. Serrat,-Colomer, Pedro Serrano Beltrán,.. Segundo
SerranoDíaz, José Serranó, Muñoz, ,Angel Serrano ,Ramos, Mar ,
teo Serrano Sepúlveda, Juan Serrano—Valero, Salvador „Sierra
Carreño, Sebastián Signes Signe, - Silverio Silva Bahillo,,Juan
Silvestre Gómez, Paulino Simó Subirats, Julio Simón Cebolla
da, José . Sirvent Sena, Antonio Soler Roig-, Francisco' -Solís
Arias Leandro Salís Arias, Vicente Solórzano Martínez, Ma
nuel Soto C_aballero, Carlos Sotos García, André,s Souto For--
nández, Nic.olás Suárez Martín.
'C/onstantino Tajada, Sánchez, Vicente Talavera. Pacheco, Pe
dro Taltavull Quintana,. Francisco Tamborero Escoin, José Ta
ravillo Cueneas,,-,Román Mariano Tirado Benito, Luis Tobasep
Ierranz, .Neniesio Tobasco ,Collado, Miguel Toboso Fernández,
-A.gtistín Tomás Ferrer, .Agustín Tomas•Ferrer,,. Alfonso Tomás
Martínez, Nemesio Tordesillas González;-- Luis Torija Jiménez,
Francisco Tartosa Vereda, Antonio Torralbo-Ramírez»Ramón
Tórrent Espasa,,, Félix Torrero Cebrián, Manuel Torres Arca,
Vicente Torres Espasa, Pedro Torpes Magán, Eustaquio Torres
Peña, Jesús-Torres Serrano, José Travieso López, Ramón Tre
serras Costa, Manuel Trujillo ,Cana, Angel Turégano Ga.bega..
juan. Manuel Ubeda-- Marcos, Julián Ulloa.. Fernández, •Ma
nuel Urda Mayor, Marcelo ITtrabo Prados.
_osé Vacas Rodríguez, Miguel 'Vacas, Rodríguez, Antonio
Vaéllo Lanuza, Guillermo Valer° Parra, Eduardo Valverde
Garrido, Carmelo Vallegillos .Fernández, Agustín. Vallejo Apar
-pido, Antonio -Vallespí POVU, Antonio Vallvé Fort Epifanio
Vaquerizo Alonso, José Varela Rodríguez; Juan Francisco Var
gas, Eduardo José .Varó Expósito, Miguel VázquezGarcía, Be
nito -Vázquez Martínez, Manuel Vázquez Molina, Manuel,Váz
•
quez Sá nchez; ,Segundo Vega s Fernández, _ Francisco Vega r Na
ranjo, Inocencio Vegas 'Alcalá,- Delfín Veiga Alvarez, Emilio
Vela Pablo, José 'Velascp Sánchez, Antonio Venegas Espinosa.,
Máximo Ventas Martín, José Ventura Prats, José Vera López,
FranciScOH' Vergara Reyes, Samuel Vián Fernández, ,Gaspar
Vicent Amorós, Bonifa.cio Vicente. Collado, Miguel Vidal Alsi
na, Bautista Vidal ,Gallego, Manuel Vidal Sastre, .Jaime
Godayol.,,Eyaristo Villa.' Jimeno, Amalio Villarrubia Hernández,
Antonio Villén Gallardo,- Rafael. Villén Aguayo, Adolfo. Viñas
Martínez, Victoriano Vifiolo Cervilla, Antonio:.Virgil 'Aguilera,
J'Ullán Vita' Rodrigo, Julián Vivar Ruiz, ,Miguel Vizcaíno Ráez,
•Ensebio'yize113Ta .Alvarez.
Gu mersindo Yép.ez Martín.
Sotero Zamarra, Arancla, Francisco Zamorano Bautista, Va
ler° Zapater Alegre, Miguel- Zubieta Gorriti, Fortunato Zama
11Mo 'Ruiz, Manuel Zumelzu Mata, Francisco, Zoroa Villaescu
sa, Sebastián Zuya García.
Por haberse recibido las papeletas de petición de destino
después- del plazo señalado para su admisión. (Nota segunda
de las instrucciones del concurso):
,
• ,
Cabos: Luis Corral Avilés, Miguel Cruz Rodríguez, José Díaz
Pérez, Diego Gómez Abellán. Florencio Merino Avila, Benito
Prada Ríos.
5o1dadas: Antonio Camps Ruidavets, Silvestre Juliá, Borrull,
Diego Martín Castillo, Cipriano Martínez Simón, -Antonio Mo
reno Padilla.
Par no estar firmada por los interesados la doble papeleta
de petición de destino:
Sargentos: Julián Gallego Valdivieso y Baltasar Rodulfo
Sánchez.
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bollo Ventura, Ignacio Rivas de la Cruz, Juan Roca Subirana.,.Diego Rodríguez Benítez. Anastasio Rodríguez Maján, JuanRojas del Río, sinesio Rueda Dobón, Salvador RuedaGonzález, Alfonso SancW9-4 Noga.!es, Juan Sánchez Serrano.La.ureano Suárez Ferliandez, Jesús 'Facies Gorgues, AntonioTena Llopis, Antonio Tenrreiro Salgado, Pablo Teruel Caballero, Basilio Toba.] Portales. Manuel Torres Duarte,- Cornudo ValSalvador, Salvador Valenzuela .A1are(5n. íanuH Valero.Salmerón, Elíseo Valladares Pé.tez„José Vai' ;i Fernández. Laureano Vidal Vidales y José Vima Ruiz.
Por no tpoder infornlar la Alcaldía acerca dc la conductilde los interesados por desconocerse sus clomicilios:
Soldados: Francisco Aparicio Carrica. Pedro Baena Arjona.Juan Cebrián Galeste, Emeterio Xlaté García y Vrancisco VidalFkrnández.
Por no acreditar que observ:: buena eon(luc•ta.19. y 21):
Soldado Valentín Calvo del Bosque.
Por remitir la papeleta -de petieicln de destino
con arreglo a la ley del Timbre:
• Sargento licenciado Enrique Reixach Cortada.Cabos: Diego Domínguez Alcañiz. José floyls <.-iareía, JuanAntonio Fraile Moya, Fortumito t;arrido P('_,rezVranetse •Lá aroRequena.
Soldados: Valentín Ama.ydelas Montes. Félix Blanco García.Carlos Gabanes García, _Andrés Canosa. Dionisio eereceda siert.a,Cayetano' Elvira García, Plodoaldo Esteban Olmedo. .jaiineHernández Alonso, Cirilo Imfuente Pacheco Miguel Linacero(.)uchz. Mariano Polo Garcíq y José Serrano Síriz.
ey
(ari íc ti les
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Por carecer de derecho a los beneficios del Real deeteto-1de C) de septiembre de 1925:
Alféreces de complemento: José 1,1a.d6 l'Hall-In y Amo])Suárez López de SagrecK
Por no haber servido en filas cine:o meses como mínimum(art. 19):
Soldados: Enrique _Alvarez Barrales, José ArgimónMarino Badajoz Muñoz, Silverio Cablanque Bahón, Baldomen,Casado López, josési1)elgado Ríos, Francise() 1)íaz- Rivas, G•uillermo Diéguez .Casalta„los.é Fernández Martínez, Dánia....sO Galleo Martín, Manuel Martínez Haro, Darío Núñez Pérez yCándido Peña Robledo. -
Por no constar en el esta-do-resumen de servicios recilvido eltieinpo que permaneció en .fi las:
Soldado Francisco Infante López.
'Por no haber transcurrido un año desde que es concedit",
el último destino (art. 79):
Sargento en activo Rafael Velase() Herrera.
Suboficial licenciado José Valenzuela Torres.
Sargentos licenciados:. Luis Abancó Pou., Nicolás AliqueChiloeches, Sixto Alvarez Rico, Ildefonso "Capellán Armas, Vicente Costa Rens, Armando Díez de Andino, Gregorio Espa'largas Azuara y Antonio •García
Sargento Luis Gil Gómez. •
Sargentos licenciados: José 'Gutiérrez' Sobe-rón, sidoro líe! -
nández Snión y Francisco Legido.s Pérez.
Suboficial Venancio 14ópez Ceballos.
Sargento Francisco López Cueto.
Sargentos licenciados: Ildefonso Ortiz Gómez, Vicente. Poveda"
Darieu, Juan Ramos 01.1. y Francisco Reseco 'Montes de -Oca.
-Sargento Ramón Rodríguez Ca,;().
Sargento licenciado Francisco Ruiz Muñoz..
Sargento Rafael San Miguel Ruiz.
Sargento licenciado Alberto_ Santaolaya- Rodríguez.
Sargentos: Luis Tejera -Casado y César Vaiderrey Pérez.
Sargentos para la reserva: donstantind Cebrián .Redondo. II
defonsó
•
Chamorro Vegas,- Manuel Gallardo Díaz. Luis García
García, Petronilo López 'Gutiérrez FranciSco• M¿irtieez Martí
.neq. Ramón Sánchez Donoso y Nieolás Serna Serna.
Cabos: Cristóbal. Abarca Díaz.. Pablo Aguad() Farifías. José
Aguayo Sánchez: Joaquín Alonso Oliva, Pablo Alvarez Sampe_
aro. Luis Andrés Aranda, José Ang,uis Hurtado. Fernando 'Barba
Ruiz y Simón Bel.so 'Roca.
Cabo de la Guardia civil de la resorva Eduardo Berlos
bos7 Ra fael "Reunan IT ¡erro, 'Nicolás BraVO Mora, Mariano
Buedo Olmo. Isaías Cabe-ro Nieto. Casto Cabrera Amor, Fran
cisco Calderón Martínez:. Andrés Camarzana Gutiérrez, Jesfis
Campo Roca, Juan Cañadas' Quiles, Fermín Cobos Hernández,
An-ftmio Conde Melchor, Rafael cristal Giner, Francisco Cru
ces- Dorado, Manuel CP117, López.
Francisco Díaz López.
Mariano .11,scobar Calalú.
Cipriam, Felipe Lorenzo. Ecidesto Felipe Millán. Antonio
Ferná cl z Magarifio, F rancisco Fernández O rive, Sotero
tte ‘s Vega nzones, Máx imo F uertes Marc o.
Barto!oiné Gallardo Navarro, Crescencio (larde Romero, Eulogio García I...ahoz. Epifailil) :García Martín, Luis José Gára.--
te Benítez, Angel Gómez el-11114a. Hilario Gómez Pérez„ToséGómez Roche, A u relio Gómez Silva, A n astasio (al tiérrez
López.
Felipe Iglesias González.
Antonio Yélamos Herrero,
José Henares Navarro. Benito Hontoria Cilla, TrinidadHurtado Leonet.
Angel Jarque, Pérez, Rafael Gregorio Jimé.nez Díaz, JoséJiménez Núñez.
Mauricio Laloma Gómez, Victoriano, Leo .Delgado, Manuel
León Benítez, Miguel López Ortega, José Félix López Ripoll,José López Vila, ITlpiano Lozano García,. José Luna• Pérez.
Ramón Maestra Aragongillo, Francisco Máñez 'Lozano, JoséMartínez Alonso, Pedro Martínez Asensio, Antonio MartínezRuiz, Lucio Matabuena Higuera., Guillermo Match' Palou, Carlos Medina Molió, Antonio Medina Prieto, José Melero .Caño,Matías Mena Sanz, Fernando Moles Peregrina, Joaquín Montoya Calvo, Pedro Moreno Jurado, José Mouriz.
Aureliano Núñez Gómez.
Justo Padilla Lozano, Juan Pardo Martínez, José Parejo Corraliza, Esteban Gabriel Peña Pérez, Simón Pérez Cuesta,Fernando Pérez Vázquez, Francisco Pineda Rondón, AntonioPiñeiro Lucas, Bartolomé Polvareda Bañuls, Manuel PortilloCamarga, Basilio Prieto Vicente.
Domingo Ramírez Arroyo, Daniel Redondo Martín, JesúsReviriego Jiménez, Migue! Rivera, Baltasar Ribote Fernández,Enrique Rodríguez Gabaldón, Abdón Rodríguez Pérez, CiriloRojas Santamaría, Agustín Romano La Red', Alvaro Ruiz dela Peña.
Hermenegildo Sáez Martín, Miguel. Salas Verdugo, Loren
zo Sánchez Ruiz, Abel Sánchez Terceros, Feliciano SantamaríaLópez, Severo Sanz Esteban, Manuel Silos Mancha, PedroSondesa Melero, Antonio Soriano Marquino.
Vicente Tena Muñoz, Severo Tinón Pérez, Joaquín Toro Patlomeque. •
Músico de tercera Gerardo Valle .Alvira.
Cabos: Salomón Varela Arenas, José Varela, Gómez, Juliánidal Gonzalo, Leonel() Villalva Arana.
Cabo para la reserva Isidoró Martín Cabezas.
Soldados Licerio Acedo García, Salgas Alcolea Ayuno, Justo Alonso ,de la Anunc,ia,ción, José Alvarez Muñoz González, •Santiago Andreu Ferrer, Juan Arroyo Rot, Ricardo Atocha
xpósito. •
Salvader Bañón Mancebo, José •Béjar Garrido, José. BlanesDíez, Félix Botara Ara.sco, Aurelio Bruña Cano.
, José -Cañal. Valdés, Antonio Carboneras Picazo, PetroniloCarrasco Serrano, Paz Carreño Pavón, ,José Castro Pérez, Telesfora Cerezo Jiménez.
Severiano Domínguez Vadillo, •
Manuel Enriane Morilla, Gregorio Escudero Bello.
Esteban Fernández García, Pedro Fernández Jaén, JoséFernández -Suárez, Enrique .Fernández Viñas.
José 'García Carmona, Francisco García Conesa,: Jacinto
García Chicote, José García Garijo, Domingo García Hernández, Luciano García Jurado, Gerardo García Muñoz, FidelGarcía Vin, Franc,isco Godoy Pérez, Nicolás Guijo López..Antonio Hernández Escobar, Marceliano Hernández Rodrí
guez, Remigio Hernanio Esteban, Lorenzo Hurtado Torres.,
Vivtoriano Jiménez Sánchez.
Alejandro Lara Coronado, Ramón López Ruiz.
Miguel G-erardo. Manzano Jiménez, Manuel Manzano Medi
na, José Mari Mari, Juan Martín Bolíbar, Salvador Martín
ititifWez, Juan José Martín Moreno, José Martínez Merca
der. José •Matatín Matarín, Julián Miguel Cerezo, JoaquínMiralles-Samper. Miguel Molina Olmos, bionisio Molinero Marina, Eleuterio Moya .Martínez, Segundo Mozo de la Iglesia.,
Mateo Muñoz Rom.án.
Franc.isco Olmeda Sepúlveda.
Jesús Pampillón Barcie!a, Lor.enzo Anacleto Peinad.° delCastillo; Juan Pérez Gutiérrez, Eugé nio Pérez Martínez, Gregorio Polo Pérez.
Manuel Rodríguez Gata, Francisco Rodríguez Rica, León -Romera García. Antonio Rozas Muñoz, Francisco Ruiz Jiménez.
Franeisco Salgado Escalante, Silvino Sánchez Mambrilla,Bernardo Sánchez Martínez, Francisco Sendra Ferrando, Te6-dosio Martín, Venancio. Suárez Castro.
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Juan Torres Castillo.
Juan Vera Navarro.
Alarinero Juan Valenzuela Ortega.
Por desconócerse el resultado del ex pediente gubernativo
que se le instruye en el. Ayuntamiento donde presty5 spi-\
cies:
Cabo Antonio Moya Pérez.
Por hallarse inhabilitados .para optar a nuevo.s destinos ar
tícsulo 77):
Sargento primero Ramón González izaguirre.
Sargento licenciado J'Osé Turnen Castellanos.
Sargento -primero licenciado julio de ]a Rosa.Lechuga.
Cabos: Francisco .Anaya Mortiel, Jesús Gómez Gutiérrez.
Soldado—Juan Muñoz. García.
Pon tener en su historial notas desfavorables si n
(Nota quinta de las instrucciones del Concurso):
Sargento lic,enciado Esteban Barrio Borrero.,
Cabo César Rodríguez Meilán,
Soldados: Eduardo Caballero Durán, Alberto Caballero To
rrecilla, Antonio. Calzada Rodríguez. -
Abdón Francisco Martín.
Claudio Infestas Martínez.
Marinero Diego María Ruiz Arjona.
Pon no tener cumplido el..primer compromiso contraído (ar
tículos 19 y 25):
Sargentos de activo: Gonzalo Corral García.
'Luis 'Do.m.ingo Muñoz.
José Fernández Ruiz.
Alejandro García Pascual, li1rancisco Guarniel° ,Santiago.
Vicente Moreno Martínez.
'Luis Pastor Barros.
Sargento primero José Pulido Luque.
Sargento primero en, activo, Antonio Sánchez Jiménez.
t..-;uardias civiles en activo: Mariano Alvarez Sanz.
Manuel Barrero Ramírez.
Francisco Fernández: Esta], Luis Fernández Miguel.
José Herrero Marco. -
Buenaventura Moral García.
Serafín Sánchez Díaz.
Rogelio Barra' Villamisar.
Juan Calle Pérez.
Ernesto Montoya Pereda.
Carabinero Ricardo Cachero de los Santos.
Cabos: Matías Julia Pérez. -
Enrique Martín García,. Rafael Martínez Saborido.
Carabinero Manuel Molina- Gómez.
Cabos: Canstantino Pardo ROdríguez.
José Reina Martín.. •
Obren) de Artillería Alfonso Fernández Moreno.
Guardia c,ivil en activo Laurentino Mareos Hernández.
Por no justificar su situación respecto al último destino
que se les adjudicó (artículó 60): •
Sargentos primeros licenciados: Martín Almeida Gutiérrez.
jacobo. (biombo Echepare.
Sargentos licenciados: José Duarte Vázquez.
Francisco Esteban González.
julio Mayor Sánchez.
Sargentos primeros licenciados: Antonio Merenciano Mas.
Rutin° Montero Sánchez.
-
Angel QuiranteS -Paliza.
Franciisco Ramió Forcat, Miguel Ramírez Muñoz.
Francisco Serrano Palacios,.
Sargentcs para la reserva: Vicente Rodrigo Esteban Julián
Rodríguez García.
Linó Sánclie;z Carchado.
Cabos: Manuel Arrebola Poy ato. -
Lino Bachiller Zamarra. José Berranquero Bermuda, Auto
lín I3onilla Serrana.
Vicente-Cascapares Frías, Cristóbal Cerón Jiménez.
Antonio Fernández López, José Antonio Flores Martín.
Rogelio Julián Mateas.
Salvador Labella Ibáñez, Manuel Lara Arcos.
Aurelio Martínez Rivas, José Merié,nefez Fernández. •
Manuel Otero Gómez.
Cipriano Parre& Aganza.
Ramón Ródenas López, :Benigno Rojo Avila. Pedr .;otncr.,
Vargas.
Bartolomé Sarvise Castro, Aureliano Sevilla Duc.,fias.
Manuel Úgía Troncoso.
Fernández Vaquero Ortiz, Bernardo Vargas Guardamuro.
Cabo para la reserva Antonio Gómez Tienda.
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1.(611 Coronado Sánchez. Juan Cortés Esteb(n.
V(,rnando Díaz Díaz. •
\ I)e rto Espinosa N:0v alvos.
JCrólli1110 Gra reía Al unza no. Gregorio García Tejedor, 131a,
(:onzálcz Belmonte, 1.4'rancisco Guerrero de! Río.
Dom in go Herrador Santi I6n.
.T u 1jo, gles ias Gómez.
H Apel iodoroj cz Morrolld nno,A to 10 1,(1pez Sánchez.
Vicente 'Llanos Pérez,
Antonio Mad ueño Peinado, E utrop io Martín .AgUilar, A nto
nio Martínez Guisado, Mariano Miguel Ladrón, Luis Mifiam
bres Casiafieda. Ramón Morale-s Martínez, Federico Morcillo
Solana.
Maximino Pasero Gómez.
Pedro :Ramos Gazapa., Celestino Raposo Fernández, Juan
Rodríguez-Esteban, Antonio Rodríguez García, Franc,isco Ruiz
Jiménez.
Juan Salor Afateos, Pedro. Sánchez Alniansa, Mariano Soler
:Rodríguez.
Por no acompañar copia autoilizada del
lino que se Je adjudicó:
Soldado Carlos Campo Rey.
Por exceder de la edad de sesenta y cinco. años:
Cabo Domingo Regle ro García.
Por exe,eder de la edad-de cuarenta y seis años y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (artículo 24):
Sargentos: Alfonso García Santiago, Domingo. (
Hernández.
Juan. Herrera García.
Sargento licenciado Victoriano, .Rodríguez Resines.
Calx)s: Antonio Bermúdez- García.
Raimundo Fernández Fernítndez.
José Navarro Gómez.
Manuel Ortega Ortega.
Enrique Asuna Carmona.
Ramón Parda Garcja.
Aníbal Ramos Sánchez,
Juan Varela Díaz, Efraín Vicente Díaz.
Soldados: Félix Blanco García.
Benito Couceiro Otero.
_Fernando Dávila. Escobar.
Juan García Muñoz,, Pedro. Guillén Martínez-.
Juan López López.
Juan Francisco Martín Zurdo, Alejo Martínez •Liarte,
Melgosa García, Miguel 'Moreno Baena, jpe,into Moreno
Ródenas, Alejandro Moya Hortelano.
Inocente Palazón Sánchez.
Celestino Rodríguez González.
David Sánchez Megías.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años (artícul023).
Sargentos: Miguel Pajarón Ruiz.
.Nlatías Sierra Martín.
Cabos. Manuel 'Clemente López.
Agustín Muñoz Moreno.
Domingo del Riego Rodríguez, Juan Romano González.
Soldadt-xs: Manuel -Miguel Badilla Bernal, Francisco Blanco
.Merino.
José Guardado García. José Guerrero Vidal.
Fructuoso Hernández Marqués.
Bienvenido Iglesias Santos,.
Manuel Juncal. Nieto.
Scbastii-ín Labailá Ta.berner, Angel López Rivera,
p.ez 'Sánchez.
je rón imo a.fria Ropero.
Agustín Orilla Cortés.
claudio del Pico Muñoz.
Ramón .Romero Ruiz. -
António Soto Díaz.
.0noVrt.‘ Vales Fajulá.
cese del ÚltilnO, des
onzále7
Juan Ló
Por exceder de la edad sle treinta y cinco años, límite máxi
mo su-talado a las dase.; die activo para podep optar a desti
tiu públicos (artícplo 23):
suk-qiciales en activo: Vicente Ortiz Fuentes.
Fr¿Incisco k;arcía García..
.Ilerrador de segunda, en activo Mariano García Olivares.argento en zte,tivo Leoncio Torres Barbero.
Guardia civil en activo Ciriaco Antón .de Diego.Cztrabineros en activo: Alfonso Figueroa. Fretes.Ildefonso Velasco Bazo.
Obrero filiado de artillería en activo Juan Martínez Sandoval.
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Ohrem en activo Felipe Oliva Márquez.
Guardia civil en activo 111anue1 Sevillano Muñoz.
Por exceder de la edad de mai-unta años, límite máximo
señalado en el concurso para poder optar a los destinos que
pretenden:
Cabos: Benito García González y Félipe Párvraga Sánchez,.
Soldado Torras ,\rnatt.
Poi exceder de la edad ide ,cuarenta y seis ailos, límite má
ximo para poder optar al _destino que s'olicitan:
Soldado Va!entín Proset Cabello.
Por- ser- menores de veinticincp años (articulo 19 del Re
glamento):,
Sargento ,en activo Pedro Moreno Caballero.
Suboficial de complemento Gregorio Ángulo Fernández.
Sargento licenciado Sebastián Avisbal León.
Suboficial de complemento J'osé Pérez Alora.
Sargento licenciado guardia civil en activo Angel de Andrés
del Poza.
Sargentos licenciados: Manuel Carril Duarte.
Antonio Fernández . Montes. -1. • I
Eustiquiano García Rojero, Francisco Garratón Sánchez.
Sargentos para la reserva: José García Mangas, Julio Gra
nados- Pérez'.
• Pedro Martínez uNladrid.
Juan_ Suero„Gallego.
Cabos: Claudio Alonso; Pozurama, Matías Aparitio Romero,
Gregorio Aznar 'Esteban.
Antonio de Blas Sánchez.
Ciriaco Cambronero Díaz, Pedro Cruz Martínez.
Antonio Díaz Muñoz,
•
Cándido Elez García.
Manuel Filloy Simón, Antolín Francés•Gutiérrez:
Máximo Gómez Miño, Salvador Guerrero Alvarez.
José Hurtado Vivancp.
Pedro Linares Crespo.
Primitivo Martín García, Camilo Méndez Picos.
Cabos aptos para Sargentos: Félix. Miguel García, José
Mondéjar Albert,_ Franc,isco Moreno Peñas..
Cabos en activo: Romualdo Muñoz López, Antonio Murcia
García,.
Juan Bautista Negre Roiá.
Rafael Ortega Ceballo.
Carlos Padilla Cumbreras, Bernardo Paredes López, Claudio
Pérez- Flores, Gregorio" Pérez ,Maeso, Emigio PéreZ -del 'Río.
Cabos de marinería: Ventura Portas González, Miguel
prieto Brazales.
Clemente Redondo Nieto, Francisco Rivera Ronda, Antonio
Rodríguez Morales, Nicolás RubiaIes Santas, Tomás Rudilla
Centeno. !1 111
José María S-áiz Crespo, Federico Setién Novales, Antonio
Soler Torres.
Eleuterio Vázquez Sánchez, Claudio Verea Alonso.
José Taimadas dos.
Cabo para la reserva Miguel Santadreu Sancho.
Soldados:. _Manuel Bailón López, Bernardo Bellido Ruano,
Antonio Berrocal Carnerera
José Cansado Santos,, José Castillo Madrid, Juan Cimadevi
lla González, Argimiro Corrales Jiménez.
Fernando Duarte Asensio.
Juan Manuel Fernández Chica, Crescencio Vernández Chi
llón, Domingo Franco Fernández.
Antonio -Gallego Ruiz, Salvador García García, Gelestim,
García Hevia, Ismael García Safont, Patric,io Gómez Pérez.
José Gonzájez Camerón.
Márinero Juan González Loriguillo.
Soldados: Cándido Gutiérrez Rodríguez.
Basilio Hervás Cozar.
Fernando IglesiasGonzález, Pascual Isierte Rovira.
Daniel Jiménez García, Antonio Jiménez Losada, José .1 1-
ménez Mateo, José Jiménez Sarmienta.
Manuel Lugris Porto, 'Manuel Luque
Lorenzo Manzano Torija, José Martí Beltrán, Reyes Mar
tín Consuegra, Vicente Ifartínei Capapús, Alejandro Martí
nez Lorenzo, José Miralles Pérez, Miguel, Morales Rómán,
Venancio Moreno del Hoyo, Evaristo Moreno Pérez, Antonio
Muñoz Torres.
Antonio Novoa, García.
Manuel Ortega Morales.
José Padrón Martín, Juan Peña Pérez, Antonio Peña Mar
ca, Gervasio Pereda Sanz, Bernardo Puigcerver Jame.
Agustín Ramos Blanco, José Rey Burés, Demetrio Rine&
Pérez, Ildefonso Rincón Sepúlveda, Melchor Rodríguez Rin
•
-...••••••
i-1 ,
•
eón, Miguel Rojo Morán, Ricardo Rosa Jiménez, José Rubert
Almesla, Nicolás Ruiz Gutiérrez.
Manuel Saeta Gallego, Eugenio Salamanca Fernández, Juan
Salguero Padilla, Diego Sánchez' Ortiz,. °reste' Santa María
Alonso, Joaquín Santiago Delgado, Juan Segura Ctikdrado.'
Ernesto Tornero Martínez, Angel. Toro Boraita, Miguel Tor
tosa Climent.
,
Angel Vega Somonte, Luciano Vidal Olmo, Emilio Vivas
Ricp. -
Por no acompañar 'certificado de aptitud -para '.podei. optar
a desti,nos• de „segunda... categoría ...(aDtípulps 5.0 y 6.0):
•
Herrador 'de •p'timtra' en activo Jus•tino Fernández Castelló.
Músico de segunda en activo .Nicanor Sánz Peri.s.
Herra,dor•de primera licenc,iado Valeriano YuntaGarcía.•
Músico de tercera José 'Btpleno-Salso,
Cabo (músico de tercera) Miguel Casas Bell.
Soldado Faustino 'Gonzáléz, Martínez.
Músicos de tercera: Carlos Palacín Repia, Enrique Tena
Soligó." ' -'•
Soldados: Julián 'Abejón Cayuelav• Francisco ..Antonio Agui
lera Pérez, Emilio Alvarez Alvarez, 'Julián -Amela• Jimeno,
Ac,isclo Antón Dios, Diego Aranda Pérez, Salvador Atserias
Juan Bautista
Calaf.
José -Barrena García Antonio ,Belén Puig,
Bisguerk Ordtner.
Agustín Caballero Sánchez, José • Camiruaga'Goirigolzarri.,
Rafael Carmona Férrer, Antonio-Cremades-Tórez,.- •
Martín Da.za Bidarrozaga„ Esteban Domínguez Quintana.
José Farré Montañola, Francisco Fernández Fernández.
Trompeta •-• Enriquei ;Fernández: Villarreala
Soldados: Eduardo Fidalgo •-;
Antonio Gálvez Valverde, Jesús Ga,rcés -Pardox; José Gar
ía Alfonso Gareiía• Plaza!, 'Emilio Gómez :Poveda, Cle
mente Gonzioez -Martínez, Adolfo, Gutiérrez Mancho.
Eduardo ildlgado
Rogelio Jiménez.- López.
Herrador- de segunda Ramón' Ladrón' de -Guevara Marcos:
Soldados: José Gonzalo Lavín Gutiérrez,-Rafael León Espi
nosa, José León Gaitán, Antonio López Jiménez, Manuel Ló
pez Muñoz, Eustaquio Luloaga
Cirilo Madrid' Monrcy, José Ma1lo14iner,.J6sé MorimÓn Vi
llana, Rafael Martínez Sañudo, .Santiago de -Miguel •Lozano,
Joaquín Molina Molina, Felipe lIoncunill Sahartas, José Miti-.
ño Calaf at, Antonio-Muxi Amoró,s,
Rafael Navas Huertas, Rutilan 'Notivoli
Pablo Alivé Anglés. • -1 ; •
Florencio Paredes Barbi, Lupiciano Parte Martín, Antonio
Peña García, Remigio Pérez' Gornis.1
Soldados: _Jesús Ramírez García, Félix 'Raciónero' Ubalde,
Julián RamóryTornás,•Manuel 'Rasero. Márquez,' .Pedro Rodrí
guez López; ;Eladio Rubín Fernández, ,Eustaquio Agustín -Sanz
.Pérez, Francisco Segura Calatayud, .Santiago Sierra Almaraz,
Francisco Sóriano• Alareóá;•"Jaithe,-"fonda Lafitente„ Mariano
Valenzuela Laza, Juan Vela Palo,mares, Ramón Vela Palátt y
Joaquín Villanueva Molina._
Por no acompañar certificado de *l'hit' para p íder optar
a destinos de tercena categoría (artículos 5.0 y 6.0):
Músico de segunda, a., José García Carretero.'
He.rrador de 'segunda,'' a.; Castor Torreor •González.
Músico de primera Federicp Povedana‘ del Rost-11.'
Cabos: Juan Cano León, Manuel Gayán Alegría,' Modesto
González EscaleÑ.,"ToMás Jiménei tiruentes, jenaro Labarta
Mohnen José Quirós Sacasar, Wa,lfrido Ramos All'onso v Josñ
Vega Anzar: '• "
Soldados: Manuel Altura Elorza, José Casat 'Rey, Emilio
Santa María Canales y José Simonet Montaner.
I
Porque' -.nd'edfituerda, el noMbre con que' firma' la doble pe-:
tición de destino con el consignado en la documentae,ión mi
litar recibida:
'
r
So!dado Ignacio Gómez González.
Por no saber leer y escribir, según resulta de la documen
tación recibida: ./ - ‹.',
Cabo para la reserva Juan Noguetón• RódehaW."
Soldados: Jailne Basolas Juvé,.'Angel 'Durán '0.6inez,' '"nsé
Ludefia Marín, Félix Angel Martín Serrano, Pedro Martínhz
Ponce, Francisco Navarro Quintana, Florentino Sábehez Mar
tín, Mariano Santa Catalina y Juan Santos Díaz.
Por no hacer constan en la doble papeleta de petición el des
tino .que desean obtener' ni el número de orden que tienen se
ñalado en la relación de vacantes (artículo 63):
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Sargento licHiciado Desi+lerio Armero Cabañer.o„
Cabos: Olegario i randa. Al t'el Purdeg:as Doñate
y Julián Ruiz Lópe,z.
Soldado Jose Fúrnez Valefés.
Por consignar en la doble papeleta solic7itud los número
de .orclen dc los destinos que pretenden (artículo 63):
Cabos: R.anlón ULoli 1 1 1 Moncanu y Salvador Ponzoda Pevesa.
Soldados: Juan Gtti cía Arias, Laureano González Romero,
„Tusé 1\1i-tría Junquera Pe;drígtiez y \bliguel Ortuño Farach,-
Por solicitar destinos que no-figuran anunciados a concurso:
Sargento para la ieserka Andrés Tudela Pérez..
Cabos: Gabrid, Gasiian Peri; y Guillermo 'Porta López.
Soidados: Francisco Casas T1ir6n, Teodosio Núñez -Espinosa
y Miguel Ortuño Llinares.
Por solicitar des4inps cuyes 11(1.11W1OS de orden- on figuran en
la relación de vacantes:
Cabo Salvador, Alvarez Mínguez.
Por+ no coincidir los números de orden cpnsignados en la do
ble papeleta de petic4ii5n de destino (artícillo 63):
Cabo Manuel Gómez Cuevas.
Soldado Gregorio Castaño Nieta
Por no acreditar por medio de certificado, requerido en el
anuncio de las vacantes, poseen los conocimientos necesarios
para el desempeño del cargo que solicitan:
s;irgento Fernando Nieto Morales.
,-;:lrgento de complemento Joaquín Grana-do Jiménez.
«
Sulioti(ial 1). Emeterio Sandinó García.
. .
Cabe-: Juan Antonio -.Manrique Alzurit y Angel Pérez de
Tudela.
..P(.7.1.. no
nacional:
acreditar en forma legal posee el título de Maestro
Cabo Felipe Pérez- Pedrero Gómez.
Por no venir visado por la Alcaldía, o Tenencia Alcaldía .el
certificado que acompaña para ac,reditar conoce el oficio alu
dido en el anuncio de la. vacante Ve 'pretende cubrir:
Sóldade Gregonio Benito Fuentes.
Por no acreditar por medio de certificado, autorizado- en
forma, conoe,en el, oficio aludido en el anuncio de la vacante:
Soldados: julio Fraguas Andréu, Teodosio Maldonado Ló
pez, Ricardo Montero Soriano, Alberto Ortiz Fernández, Ino
cencio llodríguez Poderoso y Juan Sánchez Varela.
Por no acreditar en la forma prevenida en las instrucciones
del concurso alc,anzan la talla exigida pama poder optar a los
d&tinos que solicitan:
Cabos: 'Cristóbal Constiogi'a FlUos y Mignel Martín Rubio.
Por no acreditar se halla en poSesión -del carnet de chófer:
Soldado Prudencio Cid Díez.
Por no acompañar certificado de aptitud físic,a, expedido
por el Tribunal médico militar (artículo 31):
Sargento Raimundo García Herrero.
Cabus: Isaac Díez Alvaro y José 'llerifkridei- Navariro.
Cabo inútil Pascual Moreno Lorente.
Cabos: Guardo Sequeiro PiCos y Alfredo, Vega Leal,
Soldados: Enrique Bahamonde Merino, -Paufino Donamaría
'l'erres, León Gago Esteban, Pedró Gil Carrabalá, Francisco
1i+E Carreras. Francisco Muñoz Fernández, Lcocadio Ortiz
1 'tern, Francisco Pascual Marsal, Pedro Pinilla .Manzanaires,
Rafael Reina Diánez, Félix Salas Martínez, Emilio Serrana
Albuixech, José Soto-Corts y Eustasio Tarmames Martín.
POP no constar en el certificado de reconocimiento faculta
tivo que acompaña Deúne la aptitud física necesaria para pa
der desempeñar destinos públicos:
soldad+, Linelicio Barroso Blázquez.
Porque. con (ti•re,(2,10 al certificado facultativo _recibido, -.no
reúne la aptitud -física para dese.mpefiur destinos que no sean
buroc,raticos, ni acreditar en la forma 'pre\cuida en.i.el krtícu
lo 6.0 peder optar a los de segunda ■ tercera categoría: '73-•
Soldado. Abdón Man resa Martín.
11
Por no estar autorizado el certificado de aptitud física que
acompaña:
11rradm, de tercera José Ramos Oto.
Por halkq-se rec,ibido la doble petición de -tino después del
20 de unt ro último, fecha en que expírá el plazo señalado paria
su admisión (nota st gtinda de 'las ad\ ertencias generales del
(:oncti rso):
Cabos: Diego. A!onso Lamoneda y Alejandro Alzas Hormiga
"
Soldados:. José Amdréu Cortvella, Francisco Arpón Arpón,
Eduardo Valverde Garrido, Ricardo \Telepo Torres, Juan Vélez
Carneiro, Antonio Eenítez Barberián y Pedro Caballero Ce
brihn.
Cabos: Manuel Cabanillas Herrera y' Benito CaPitán Pal
mero.
Seldados: Manuel Coca Rodríguez y Juan Cbsslo Crespo.
Cabo, Angel Cristóbal Gámez.. '• -
Soldados: José Cueto Colorad, Eduardo Díaz Digón y Sebas
tián Díaz Morátalla.
Cabos: Ramón Dueñas RauriCh y Antonio Durán Castillo. •
Soldados: Jesé María Heredia Prudenc,ia, José Esteban- Mar
zo, Antonio. Fernández .11Iaceira y José Fernández -Sal,
Sargento para la reserva Maximino Fernández.
Soldados: José, Ferreres Conesa, Ramón Gado Díaz, Bernar
do García Gómez y Gregorio García Gómez.
Cabo Pedro García Zapata,.
Soldado Mignel González Miralles.
Cabo Rugelio González Guzmán.
Soldados: Jerónimo Guerrer• Carrera, --Salvadon.. Gutiérrez
Gonzá1ez, Felipe -Jerez Arnienteos, Julián. Jiménez Chamón,
Pedro Jiménez Sánchez,. Francisco Lebirk5n.Peña. Anuncio Liz--
etano Algarra, Rosendo López López, Alberto de Luca Camaño,
Francisco IMarina :Martín,. Agapito Martín Pérez. Urescencio
-Martínez del Olmo y.. José Medina Madero.
Cabo Cesáreo.,,Maya Villalonga,
Soldados: Manuel. .Mostazo Ruiz, José Murillo Hernica y
José 011e Boado.
Cabo Enrique Orduña Tudón.
Soldados: Juan Pastor Sevilla y Miguel Pérez Pascual.
Cabo Faustino _Pardo Rojo.
Sargento Eladio Rodríguez Iglesias.
Cabos: -Raimundo Rodrígnez Alvarez y Ramón Roldán López.
Soldados: Emilio Rubio San Millán y Francisco Sánchez
Laurana.
•
•
Por no venir firmada la doble papeleta de 1)etic116n de puño
y letra de los interesados:
Cabo José López Becerra.
Soldados: .Julián Pecador _Rodríguez y Bonifaeio Valem
Ortega..
Por no estar firmada la doble papelvta por el intet-esado:
Soldado Juan Calpe Díaz,
Por no justificar sui situación respecto al, último destino que
se le adjudicó:
Soldado Julián Melgosa Garcja.'
.,
Por no venir informada por la Alcaldía sobre la conducta
del interesado (artículo 58):
•
(7:ab° Salvador Amorós Cascales.
Soldados: Jesús 13ermejo. Ernesto(Jilavanera olls y José
Montero Alétr.
Madrid, 19 de abril de 192.—E General Presidente José
Villalba.
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Unión Naval de Levante, S. A.
oe OfIc:in centrales:oMADRID-: Plaza delas Cortes, e
o
o
21 Construcciones navales y de maquinaria ••:- Material ferroviario im:- Asti- 1
2
I ller:sen Valencia y Tarragona 1.:111 Talleres *12: reparación en Barcelona 2(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga ooDiques flotantes en Valencia y Málaga o0 EE
2
ESPANOLA BE EXPLOSIVOS S. A.
.111111111111111111111111111
Pólvoras negras. —Pólvoras sin humo, de. Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. - T.rinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto ex plosivo. —Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas di mano y de mor-:tero.--Cargas para torpedos, y minas submarinas.--.--Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviación.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de camparia.—Gases de combata—Mechas, detonadores •
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanüeva, 11.
MOTORES nuao aalgeoa-s
SE CONSTRUYE- ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gratinas
por caballoshora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
PEDIR amagwitis int Lis Di 3.000 MOUS
ygrupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TEIG. 436 5. M. BARCELONA
•
Carboneos en Barcelona, maiaga, CUL:, vinagarcía, corculión, santandor.
8 •
*
(I)Toa' graz rri (a
**PA K" GEUEiL BE UBRES, S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, 5. da
"C)
IL
o
o
o
Catrboneos en LAS PALMAS. "COMBUS", Las Palmas.
CEPO GEDEBAL CANARIA DE S. A.
k4clu to......•apoessevw•ap u • ••
J
